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INDEX DER INDUSTRIELLEN PRODUKTION: Im November 1984 erscheint der Aufschwung gefestigt. 
Der nichtbereinigte Index für die Gemeinschaft CEUR 10) für den Monat November wurde vorläufig auf 108,4 
geschätzt. Das wurde eine Zunahme von 2,0% gegenüber November 1983 bedeuten. 
Nach Saisonbereinigung belauft sich der geschätzte EUR 10-Index auf 101,0 und liegt damit leicht unter dem 
Niveau des Vormonats (101,7). Diese Entwicklung ist vor allem auf den Rückgang der Verbrauchsguterproduktion in 
der BR Deutschland zurückzuführen. 
Der Tendenzindikator (Hittelwert der letzten drei Monate gegenüber dem der vergangenen drei Monate) weist erneut 
einen Anstieg von 1,9% auf und bestätigt damit die seit Sommer 1984 vermerkte Stärkung der wirtschaftlichen 
Erholung aufgrund der Entwicklung der Investitionsgüterproduktion. Mit Ausnahme Irlands befindet sich der 
Tendenzindikator für alle Mitgliedstaaten der Gemeinschaft im Anstieg. Die Wachstumsraten sind besonders hoch 
für Dänemark (4,8%) und die Bundesrepublik Deutschland (4,4%). 
Für den Index der industriellen Produktion Japans kann eine Abschwächung des Wachstumsrythmus und fur den der 
USA eine Pause im Wachstum festgestellt werden. Auf ein Jahr gerechnet (November 1984/Novembre 1983) belauft 
sich das Wachstum auf 11% in Japan und 7% in den USA. 
NB: Zum ersten Mal werden die Indizes auf der neuen Basis 1980=100 statt 1975=100 veröffentlicht. 
INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION: Signs of a continued recovery in November 1984. 
The index of the Community (EUR 10) for November is provisionally estimated at 108,4 representing a rise of 2,0Z 
compared with November 1983. 
After seasonal adjustment, the EUR 10 index is estimated at 101,0 representing a slight fall compared to the 
month before (101,7). This evolution is due to the fall in consumer goods production in Germany between October 
and November. 
The trend indicator (ratio of the last three months to the previous three months) again showed an increase of 
1,9%, thus confirming the strengthening of the recovery noted since summer 1984, due to the evolution of capital 
goods production. Except for Ireland, the trend indicator is on the rise in all the Member States of the 
Community. The rate of increase is particularly high in the Federal Republic of Germany (4,4%) and in Denmark 
(4,8%). 
The index of industrial production in the United States continues steady. The rate of the index increase in 
Japan has slowed a little. In one year (November 1984/Novembre 1983) the increase for EUR 10 is 2,4% against 
7,0% in the United States and approximatively 11% in Japan. 
NB: For the first time indices are given on the new basis year 1980=100 instead of 1975=100. 
L'INDICE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE: En novembre 1984, la reprise semble consolidée. 
L'indice pour la Communauté (EUR 10) du mois de novembre est provisoirement estimé à 108,4 ce qui correspond à 
une hausse de 2,0% par rapport à novembre 1983. 
L'indice corrigé des variations saisonnières (EUR 10) est estimé à 101,0 ce qui correspond à une légère baisse 
par rapport au mois précédent (101,7). Cette évolution a été particulièrement influencée par la baisse de la 
production des biens de consommation en RF d'Allemagne entre les mois d'octobre et de novembre. 
L'indicateur de tendance (moyenne des trois derniers mois par rapport à celle des trois mois précédents) 
correspond à une hausse de 1,9% ce qui confirme la consolidation de la reprise constatée depuis l'été grâce à 
l'évolution de la production des biens d'investissement. A l'exception de l'Irlande, cet indicateur de tendance 
est en hausse dans tous les Etats membres de la Communauté. Le rythme de hausse est particulièrement élevé au 
Danemark (4,8%) et en RF d'Allemagne 4,4%. 
On constate un ralentissement du rythme de hausse de la production industrielle au Japon et une pause dans la 
croissance de la production industrielle aux USA. En un an la hausse est de l'ordre de 11% au Japon et 7% aux 
Etats-Unis. 
NB: Pour la première fois les indices sont présentés en base 1980=100 à la place de 1975=100. 
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N.B.: Ab Nr 1­1985 sind die Indizes nicht mehr auf Basis 1975=100 sondern auf 
Basis 1980=100 ausgewiesen. 
Η Ι N H E I S E 
1. SYSTEMATIK DER INDUSTRIEZWEIGE 
Die im vorliegenden Bulletin ausgedruckten Indires beziehen sich auf die Industriezweige laut allgemeiner 
Systematik der Wirtschaftszweige in den Europäischen Gemeinschaften (NACE) ­ Abteilung 1 bis 4. In Teil III des 
Bulletins befinden sich auch einige Indikatoren zu der NACE­Abteilung 5 "Baugewerbe". 
Ein Auszug der Abteilungen 1 bis 4 ist der Nummer 1.1985 beigefügt. 
2. PRODUKTIONSINDIZES 
2.a Der Produktionsindex mißt die mengenmäßige Entwicklung der Bruttowertschöpfung (d.h. die Entwicklung zu 
konstanten Preisen) in der Industrie, wobei zu bedenken ist, daß die Zusammenfassung der 
Produktionsbereiche bei der Indexbildung (ebenso wie die Zusammenfassung für einen bestimmten 
Industriezweig auf Gemeinschaftsebene) durch Gewichtung mit Hilfe der Bruttowertschöpfung erfolgt (im 
Prinzip zu Faktorkosten). Die Indizes werden in zwei Etappen berichtigt: eine erste Berichtigung wird unter 
Berücksichtigung der ungleichen Zahl der Arbeitstage pro Monat durchgeführt (ausgenommen Spanien und 
Japan), wonach für EUR 10, die Mitgliedstaaten und Spanien eine Saisonbereinigung aufgrund eines EUROSTAT­
Verfahrens erfolgt Cmit Ausnahme des Vereinigten Königreichs, für das die Indizes durch das CSO 
saisonbereinigt werden). 
Für weitere Auskünfte über den Produktionsindex wird auf die Beilagen 1­1978 und 1983 zu diesem Bulletin 
verwiesen. 
2.b Bedeutung von XA und XB: 
2.b.1 Arbeitstägliche Produktionsindizes: 
­XA: die letzten 12 Monate gegenüber den vorhergehenden 12 Monaten; 
­XB: der letzte Monat gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat. 
2.b.2 Saisonbereinigte Produktionsindizes: 
­XA: die letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 3 Monaten; 
­XB: der letzte Monat gegenüber dem Vormonat. 
2.c Die Ausführungen zu 2.a und 2.b gelten auch für die Produktionsindizes des Baugewerbes. 
2.d Die Produktionsindizes von Drittländern (Portugal, USA, Japan, aber mit Ausnahme von Spanien) entstammen 
OECD­Quellen: ihre Nomenklatur sowie ihre Berechnungsweise und Saisonbereinigung entsprechen der Methodik 
der Quelle. 
3. Im Gegensatz zum Produktionsindex (siehe 2.a) werden die übrigen Indizes (Umsatz, Auftragseingang, Ein­ und 
Ausfuhr, abhängig Beschäftigte, Bruttolöhne und ­gehälter) vor Saisonbereinigung nicht in bezug auf die ungleiche 
Zahl der Arbeitstage berichtigt. 
4. UMSATZ­ UND AUFTRAGSEINGANGSINDIZES 
Sie erfassen die Entwicklung des Umsatzes (Gesamtabsatz einschließlich Exportabsatz) bzw. des Auftragseingangs zu 
laufenden Werten. Für weitergehende Definitionen verweisen wir auf Bei Lage Nr. 12­1980 zu diesem Bulletin. 
5. EIN­ UND AUSFUHR­INDIZES NACH INDUSTRIEZWEIGEN 
Sie betreffen die Ein­ und Ausfuhr industrieller Erzeugnisse (Spezialhandel) zu laufenden Werten (c.i.f. bzw. 
f.o.b.), die aufgrund ihrer Zuordnung zu den einzelnen Industriezweigen aufgeteilt wurden. In diesem Zusammenhang 
muß hervorgehoben werden, daß gewisse Ungenauigkeiten bei der Zuordnung der Außenhandelserzeugnisse zu großen 
Produktgruppen gemäß einer Systematik der Wirtschaftszweige unvermeidlich sind und daß seLbst die 
Vergleichbarkeit der Ein­ und Ausfuhrindizes begrenzt ist. 
Bei den Indizes für die EWG als Ganzes (d.h. EUR 9 bis 1980 und EUR 10 ab 1.1.1981, Datum des Beitritts 
Griechenlands in die Gemeinschaft) handelt es sich um den Handel mit Drittländern. 
6. INDIZES DER ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTEN SOWIE DER BRUTTOLÖHNE UND ­GEHÄLTER 
6.1 Die Beschäftigtenzahlen umfassen sämtliche beschäftigte Personen (auf der Lohnliste stehende Arbeiter und 
Angestellte). 
6.2 Die Bruttolöhne und ­gehälter umfassen die Zahlungen an den Kreis der Personen, der zu den 
Arbeitslohnempfängern zählt, und verstehen sich einschließlich der auf die Beschäftigten entfallenden und 
vom Arbeitgeber einbehaltenen Steuern und Sozialabgaben, jedoch ohne die Arbeitgeberbeiträge zur 
Sozialversicherung sowie sonstige vom Arbeitgeber zu zahlende Beiträge. 
Ausführliche Beschreibungen sowie retrospektive Reihen für diese Indikatoren sind in der Beilage 1982 zu diesem 
Bulletin enthalten. 
7. BAUGEWERBE (Teil III) 
Was den Produktionsindex und seine Darstellung angeht sowie den Index der abhängig Beschäftigten, verweisen wir 
auf die unter Ziffer 2 und 6.1 gegebenen Erläuterungen. 
Die Indizes für die genehmigten, begonnenen und fertiggestellten Wohnungen gestatten es ausschließlich, die 
Tätigkeit auf dem Gebiet des Wohnungsbaus zu verfolgen, während die anderen beiden Indextypen auch das übrige 
Baugewerbe mit einschliessen. 
8. SCHAUBILDER 
Die Schaubilder beziehen sich auf die Tendenz von Produktion und/oder Beschäftigung, wobei die Tendenz definiert 
wird als der gleitende Dreimonats­Durchschnitt (nach Saisonbereinigung) für den Produktionsindex; die 
vierteljährlichen Beschäftigungsindizes werden mit Hilfe linearer Interpolation auf Monatsbasis umgerechnet (ohne 
Saisonbereinigung). Der Maßstab der Schaubilder ist halb­logarithmisch. 
9. ZUSÄTZLICHE AUSKÜNFTE 
Die Angaben in diesem Monatsheft wurden der Datenbank CRONOS entnommen, die über verschiedene "Hosts" (Anbieter 
der Datenbank) zugänglich ist. Für alle Auskünfte bezüglich dieser Hosts wenden Sie sich bitte an EUROSTAT 
Luxemburg (Tel. 4301­3220). Für genauere Angaben über die Hauptmerkmale der in diesem Heft enthaltenen Reihen 
wenden Sie sich bitte an EUROSTAT, Luxemburg (Tel. 4301­3521 oder 4301­2037). 
10. ZEICHEN UND ANMERKUNGEN: : Angaben liegen nicht vor SB Saisonbereinigt 
­ Reihe existiert nicht EUR 9 Gemeinschaft der 9 
X Prozent EUR 10 Gemeinschaft der 10 
1980=100 Basisjahr UEBL Belgisch­Luxemburgische Wirtschaftsunion 
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N.B. : S t a r t i n g from Nr 1-1985 the i nd i ces are not presented i n Base 1975=100 
but i n Base 1980=100 
N O T E S 
1. NOMENCLATURE OF INDUSTRIAL ACTIVITIES 
The indices included in this bulletin cover industry as it is defined in divisions 1 to 4 of the General 
Industrial Classification of Economic Activities within the European Communities (NACE). In part III of the 
bulletin there are also some indicators relating to NACE division 5 (building and civil engineering).An extract 
of division 1 to 4 of NACE can be found in bulletin n° 1-1985. 
2. INDICES OF PRODUCTION 
2.a The index of production indicates changes in volume (at constant prices) in the gross value-added created 
by industry, the branch indices being aggregated (like the aggregation at Community level for a given 
industrial branch) by means of a system of weighting according to gross value-added (in principle, at 
factor costs). The indices are adjusted in two stages: first they are adjusted to take account of the 
varying number of working days in the month (except for Spain and Japan) and this is followed by seasonal 
adjustment according to EUROSTAT's own particular method for EUR 10, the Member States (with the exception 
of the United Kingdom, for which the indices are corrected by the CSO) and Spain. 
Further information on the index of production may be obtained from supplement 01.1978 and 1983 of this 
bulletin. 
2.b Meaning of XA and XB: 
2.b.1 Indices of production per working day: 
- XA: the last twelve months as compared with the previous twelve months; 
- XB: the last month as compared with the corresponding month of the previous year. 
2.b.2 Seasonally adjusted indices of production: 
- XA (short-term growth): the last three months as compared with the previous three months; 
- XB: the last month as compared with the previous month. 
2.c The descriptions and definitions in 2.a and 2.b above are also applicable to the indices of production for 
building and civil engineering. 
2.d The indices of production for non-Member States (Portugal, the United States and Japan, but with the 
exception of Spain) are taken from OECD sources: their classification, calculation and deseasonalisation 
methods are as in the source publication. 
3. Unlike the index of production (see ?.. a above), the other indices (turnover, orders, exports, imports, 
number of employees, gross wages and salaries) are not adjusted to allow for differences in the number of 
working days in each period before they are seasonally adjusted. 
4. INDICES OF TURNOVER AND ORDERS RECEIVED 
These reflect changes in turnover (overall sales, including sales for export) and orders received at current 
prices. For detailed definitions, see also supplement N° 12-1980 to this bulletin. 
INDICES OF IMPORTS AND EXPORTS BY INDUSTRIAL BRANCHES 
These are indices of imports or exports (special trade), at current prices (respectively c.i.f. or f.o.b., of 
industrial products classified according to the industrial branches to which they belong. It should be emphasized 
that this classification implies the need to make certain choices in allocating external trade products to 
overall groups of products according to a classification of industrial activities, and that even comparability 
between the indices for imports and those for exports is limited. 
The indices for the EEC as a whole (i.e. EUR 9 up to 1980 and EUR 10 as from 1.1.1981, date of entry of Greece 
into the Community) refer only to trade with non-Member States. 
INDICES OF THE NUMBER OF EMPLOYEES AND OF GROSS WAGES AND SALARIES 
6.1 The number of employees includes all persons employed by the firm (manual workers and salaries employees on 
the company's payroll). 
6.2 Gross wages and salaries cover all sums paid out to persons employed by the company in remuneration for the 
work they do, including taxes and social security contributions payable by the employee and deducted by the 
employer, but excluding social security and other contributions payable by the employer. 
More detailed descriptions and retrospective series of these indicators may be obtained from supplement 
1982 of this bulletin. 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING (PART III) 
For information on the index of production and its layout, and on the index of the number of employees, see 
sections 2 and 6.1 above. 
These indices for authorised dwellings and dwellings starts and completions only give a picture of activity in 
the residential building sector, whereas the other two types of indices also cover non-residential building and 
civil engineering. 
8. GRAPHS 
The graphs cover the trend in production and/or employment, whereby the trend is defined as the moving average 
over three months (after seasonal adjustment) in the case of the index of production; in the case of employment, 
for which the indices are quarterly, a monthly series is obtained by linear interpolation (without seasonal 
adjustment). The graphs are on a semi-logarithmic scale. 
9. ADDITIONAL INFORMATION 
The information included in this bulletin has been taken from the CRONOS data bank, which is accessible via the 
different host companies. For all information about these host companies contact EUROSTAT Luxembourg (tel. 4301-
3220). To obtain specifications of the principal characteristics of the series contained in this bulletin contact 
EUROSTAT, Luxembourg (tel. 4301-3521 or 4301-2037). 
10. SYMBOLS AND ABBREVIATIONS: : data not available ADJ seasonally adjusted 
- non-existant series EUR 9 Community of 9 
X per cent EUR 10 Community of 10 
1980=100 reference year UEBL Belgo-Luxembourg Economic Union 
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N.B.: A partir du n° 1-1985 les indices ne sont plus présentés en base 
1975=100 mais en base 1980=100. 
N O T E S 
NOMENCLATURE D'ACTIVITES INDUSTRIELLES 
Les indices repris dans ce bulletin portent sur l'industrie telle quelle est définie dans la Nomenclature 
générale des activités économiques dans les Communautés européennes (N.A.C.E.) aux divisions 1 à 4. Dans la 
partie III du bulletin on trouvera également quelques indicateurs relatifs à la division 5 "Bâtiment et génie 
civil" de la NACE. Un extrait des divisions 1 à 4 de la NACE est repris dans le numéro 1-1985. 
INDICES DE LA PRODUCTION 
2.a L'indice de production tend à mesurer l'évolution en volume (à prix constants) de la valeur ajoutée brute 
trouvant son origine dans l'industrie, l'agrégation des indices de branches (comme l'agrégation au niveau 
ncipe 
pour 
la 
re à 
., - par 
-'Espagne. , 
Pour de plus amples informations sur l'indice de production, on se reportera aux suppléments 01.1978 et 
1983 à ce bulletin. 
2.b Signification des XA et %B 
2.b.1 Indices de production par jour ouvrable: 
- XA: 12 derniers mois par rapport aux 12 mois précédents; 
- XB: le dernier mois par rapport au mois correspondant de l'année précédente. 
2.b.2 Indices de production désaisonnalisés: 
- XA (croissance à court terme): les 3 derniers mois par rapport aux 3 mois précédents; 
- XB le dernier mois par rapport au mois précédent. 
2.C Ce qui est dit ci-dessous sous 2.a et 2.b s'applique également aux indices de production pour le bâtiment 
et le génie civi L. 
2.d Les indices de production de pays tiers (Portugal, USA, Japon mais à l'exception de l'Espagne) sont de 
source OCDE: leur nomenclature de base, méthode d'établissement et mode de désaisonnalisation suivent 
ceux de la source. 
3. Contrairement à l'indice de production (voir sous 2.a) les autres indices (chiffre d'affaires, commandes, export, 
import, nombre de salariés, salaires et traitements bruts) ne subissent pas de correction pour l'inégalité des 
jours ouvrables préalablement à la désaisonnalisation. 
4. INDICES DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES ENTREES DE COMMANDES 
Il s'agit de l'évolution du chiffre d'affaires (ventes totales, y inclus les ventes à l'exportation) et des 
entrées de commandes en valeur courante. Voir aussi pour des définitions détaillées le supplément n° 12-1980 à ce 
bulletin. 
5. INDICES DES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS PAR BRANCHES INDUSTRIELLES 
Il s'agit des importations ou exportations (commerce spécial) en valeur courante (c.i.f. resp. f.o.b.) des 
produits industriels classés selon leur appartenance aux branches industrielles. Il faut souligner que ce 
classement implique certains choix d'attribution des produits du commerce extérieur à des grands regroupements de 
produits selon une nomenclature d'activités, et que même la comparabilité entre les indices d'importation et 
ceux d'exportation est limitée. 
Dans le cas des indices pour la CEE en tant qu'entité (i.e. EUR 9 jusqu'en 1980 et EUR 10 à partir du 1.1.1981, 
date de l'entrée de la Grèce dans la Communauté), il ne s'agit que des échanges avec les pays tiers. 
6- INDICES DU NOMBRE DE SALARIES (EMPLOI) ET DES SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
6.1 Le nombre de salariés inclut l'ensemble des personnes occupées (ouvriers et employés figurant sur la 
feuilie de paie). 
6.2 Les salaires et traitements bruts portent sur les sommes versées aux personnes comptées au nombre de 
salariés en rémunération de leur travail; y inclus les impôts et cotisations de sécurité sociale dus par 
les salariés et retenus par les employeurs, mais à l'exception des cotisations de sécurité sociale et 
autres dues par l'employeur. 
De plus amples descriptions de ces indicateurs, ainsi que des séries rétrospectives ont été publiées dans 
le supplément 1982 à ce bulletin. 
7. BATIMENT ET GENIE CIVIL (PARTIE III) 
En ce qui concerne l'indice de production et sa présentation, ainsi que l'indice du nombre de salariés, voir ci-
dessus sous les points 2 et 6.1. 
Les indices relatifs aux logements autorisés, commencés et achevés ne permettent de suivre que l'activité dans le 
secteur du bâtiment résidentiel, alors que les deux autres types d'indices incluent également le bâtiment non-
résidentiel et le génie civil. 
8. GRAPHIQUES 
Les graphiques portent sur la tendance de la production et/ou de l'emploi, la tendance étant définie comme la 
moyenne mobile sur 3 mois (après désaisonnalisation) dans le cas de l'indice de production; s'il s'agit de 
remploi, dont les indices sont trimestriels, les indices ont été mensualisés par interpolation linéaire (sans 
désaisonnalisation). Les échelles des graphiques sont semi-logarithmiques. 
9. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
Les informations reprises dans ce bulletin sont extraites de la banque de données CRONOS, qui est accessible via 
différents serveurs. Pour toute information concernant ces serveurs s'adresser à L'EUROSTAT, Luxembourg (tél. 
4301-3220). Pour obtenir des précisions sur Les caractéristiques principales des séries contenues dans ce 
bulletin s'adresser à L'EUROSTAT, Luxembourg (tél. 4301-3521 ou 4301-2037). 
10. SIGNES ET ABREVIATIONS: : données non disponibles CVS corrigé des variations saisonnières 
- série inexistante EUR 9 Communauté à neuf 
X pourcentage EUR 10 Communauté à dix 
1980=100 année de base UEBL Union économique belgo-luxembourgeoise 
I 
BASISINDIKATOREN 
BASIC INDICATORS 
INDICATEURS DE BASE 
Basisindikatoren Basic indicators Indicateurs de base 
Indikator 
Indicator 1980 =100 
Indicateur 
Produktion/Production 
Industrie insges 
dustrie (NACE 
ïmt/Total industry/Total in­
1­4) 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
' 
, 
, 
/ It 
, 
Grundst. u. Prod. Güter/lntermediate pro­
ducts/Biens intermédiaires (INT) 
Invest. Güter/Capital goods/Biens d'investis­
sement (INV) 
Verbr. Giiter/Consumer goods/Biens de 
consommation (CON) 
Energie/Energy/Energie (NACE 11­16) 
Erz. υ. 1. Bearb. Met./Production of metals/ 
1ère transf. de métaux (NACE 22) 
Chemie u. Chemiefaser/Chemicals & manm. 
fibres/Chimie + fibres artif. (NACE 25­26) 
Metallverarb. Ind./Engin. and allied ind./ 
Transf. de métaux (NACE 31­36) 
Nahrungs­ u. Genußm./Food, drink, tobacco/ 
Alim., boissons, tabac (NACE 41­42) 
Textil/Textiles/Textile (NACE 43) 
Baugew./Building & civil eng./Bâtiment­gé­
nie civil (NACE 5) 
UmsaOTurnover/Chif. d'aff. (NACE 1-4) 
Ausfuhr/Exports (NACE 1-4) 
Einfuhr/Imports (NACE 1-4) 
Löhne u. Geh./Wages & sal./Sal. et trait. 
(NACE 1-4) 
Abh. Beschäft./Employees/Salariés 
(NACE 1-4) 
Land 
Country 
Pays 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 9 
EUR 10 
EUR 10 
EUR 9 
EUR 9 
Letzte Zahl Latest figure 
Dernier chiffre 
Zeitraum 
Period 
Periode 
10 
10 
10 
10 
0? 
0? 
12 
10 
0? 
07 
0? 
07 
05 
10 
0? 
10 
10 
10 
04 
0? 
0? 
0? 
06 
0? 
IV 
IV 
IV 
I 
I 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1983 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1 
1983 
1983 
1983 
1983 
1984 
Pro Arb. Tag 
Per work, day 
Par jour ouvr. 
124,4 
127,1 
121.0 
131,4 
109,0 
128.8 
103.6 
114,4 
174,0 
95.9 
140.2 
117.8 
153,8 
143,4 
165.5 
123.2 
121,0 
129,7 
137,0 
109,6 
139,3 
125.5 
117.2 
107,4 
1 
4 
254,8 
279,2 
282.3 
179.0 
81.3 
Saisonber. 
Seas. adj. 
Désaisonn. 
119.5 
121,3 
119,2 
123.4 
116,7 
123,3 
111,1 
109,3 
168.9 
132.5 
127.4 
115.5 
149.5 
140,2 
160,4 
120,4 
117,1 
120,0 
138,0 
107,8 
139,2 
118,2 
114.5 
100.2 
* 
1 
242.9 
1 * 
1 
4 
188,0 
. 
1 
Veränderung Change 
Variation 
Pro Arb. Tag 
Per work, day 
Par jour ouvr. 
% Β (') 
4.4 
6.8 
4,4 
2,7 
6.6 
10.2 
37,4 
- 1.0 
16.8 
17,1 
4,3 
2,7 
- 0,5 
6,6 
8,2 
2,7 
9.5 
4,1 
0,5 
4,8 
2.9 
4,9 
0.1 
4.4 
1 
4 
9,1 
9,9 
8,3 
3,2 
- 2,6 
Saisonber. 
Seas. adj. 
Désaisonn. 
% A (2) 
1.9 
3.6 
0.8 
2,7 
1,9 
1.2 
9,2 
0,9 
- 4.0 
2.3 
0.8 
- 0,2 
- 0,8 
0.7 
1.7 
0.8 
3.3 
2.6 
- 0.5 
1.6 
1.2 
7.8 
0.9 
1.0 
t 
t 
4,3 
ι 
t 
ι ι 
0,1 
t 
4 
C) Letzte Zahl gegenüber entsprechender Vorjahreszahl 
Last figure compared with corresponding figure previous year. 
Dernier chiffre comparé au chiffre correspondant année précédente 
(z) Letzte 3 Monate (bzw. letztes Viertel].), bereinigt, gegenüber vorangegangenen 3 Monaten (bzw. Viertel).) 
Last three months (or last quarter), adjusted, compared with previous three months (or previous quarter). 
Les 3 demiers mois (ou le dernier trimestre) corrigés comparés aux 3 mots (ou au trimeste) précédents 
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INDUSTRIELLE PRODUKTION INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENDENZ 1980=100 TREND 1380=100 TENDANCE 1980=100 
NACE Λ-C 
EUR 10 
115 _ 
110 
105 _ 
1981 1982 1983 198¿ 
120 
_ 115 
110 
_ 105 
100 
95 
I i_J 90 
EINFACH- L-OGAR I T H H I S C H E SKALA SERI-LOGARITHniC SCALE ECHELLE SEHI-LOCAR ΙΤΗΠIQUE 
»m* ■ ■ ■ ««» · · . 
EUR IO 
INDUSTRIE NACE 1-i INDUSTRY NACE 1-¿ 
GRUNDST. U = PRODUKTIONSGUETER INTERHEDIATE GOODS 
INUESTITIONSGUETER INVESTMENT GOODS 
i/ERBRAUCHSGUETER CONSUrlPTION GOODS 
INDUSTRIE NACE 1-4 
BIENS INTERMEDIAIRES 
BIENS D'INUESTISSErlENT 
BIENS DE CONSOnnATION 
110 
105 
lOO _ 
S5 
90 
65 
80 
_ 110 
105 
100 
_ 95 
_ 90 
_ 85 
80 
1981 1982 1983 1984 
EINFACH- LOGAR I ΤΗΓ1 ISCHE SKALA SEHI-LOGARITHniC SCALE ECHELLE SEni-LOGARITHniQUE 
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PRODUKTIOHSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
1980=100 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
m m i m m m* m u m m t * 
TOT EURIO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGiaUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANEMARK 
HELLAS 
ESPANA 
PORTUGAL 
USA 
JAPAN 
INT EUR10 
INV EUR10 
CON EUR1Ö 
******** 
1981 
******** 
97,6 
98.1 
97.7 
97,8 
97.8 
97.3 
94.3 
96.4 
100.6 
100.0 
99,4 
97.6 
100,5 
102.7 
101.0 
97.1 
98,6 
97.8 
i m m u m m m m m u u m m u m 
OT GESAMTE IHDUSTRIE(OHNE BAUGEMERBE) 
NT GRUHDSTOFF-UND PRODUKTIONSGUETER 
NV INVESTITI0NS6UETERINDUSTRIEN 
CON VERBRAUCHS6UETERINDUSTRIEN 
******** 
1982 
******** 
96,1 
95.3 
96.5 
94.8 
94.2 
97.2 
96,4 
98.0 
100,1 
102,7 
95,2 
96,5 
105,1 
94.3 
101,4 
94.9 
96,8 
97,8 
******** 
1983 
******** 
96.9 
95.9 
97.5 
92.5 
96,2 
99,1 
101,7 
101,3 
106,8 
106,0 
94,6 
99,0 
106.8 
100.4 
105.0 
96.2 
95.7 
99.0 
***************** 
OTAL INDUSTRY (EXCI 
NTERMEDIATE PRODUC 
CAPITAL GOODS INDUS 
*************************** 
1983 
09 10 11 
*************************** 
100.7 101.6 106.2 
102.2 100.4 105.7 
96.7 98,8 105.7 
100.2 100.1 102.7 
91.0 97.0 105.0 
102.2 106.2 110.8 
106.7 114.4 112.7 
103.5 107.1 110,3 
110.0 109.2 111,6 
121.0 110.0 116.0 
104.2 98.4 98.3 
104.3 104.3 106.6 
105,2 109,8 109.9 
107.8 107.8 105.2 
111.4 108.5 110.2 
98.0 100.4 105,5 
99,3 97,1 104,9 
106.7 106.6 109.4 
************************* 
1984 
09 10 11 
************************* 
103.3 106.4 108,4 
102,2 108.5 109.9 
99.2 104.7 107,4 
106,5 103.0 102.3 
97.0 101.0 
112.5 
103.1 106.9 109.7 
128.5 
126.0 130.0 129.0 
108,9 105,0 
115.7 114.2 112.2 
120.5 120,8 
99.9 103.3 106,1 
100.7 105,6 109,2 
109.7 111,8 111,9 
m m u m u u m m m m u u m m m m ********* 
.BUILDING) ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
S INDUSTRIE! INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
RIES INDUSTRIES DES BIENS D·INVESTISSEMENT 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
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INDUSTRIELLE PRODUKTION INDUSTRIAL PRODUCTION 
NACE l-¿ 1980=100 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
130 
120 
110 
100 
90 
-
u h i 
BR DEUTSCHLAND 
I..1..I..1..li.I Ι..Ι ι..ι.. 
1981 1982 1983 1984 
130 
120 
110 
100 
90 
— 
— 
^ ­^ ) ι '"^y 
. i l . i l i i l n l . i l 
FRANCE 
\ ^ - ^ y ^ y ^ ' 
Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Π Ι Ι Ί Ι Ι Ι Μ Ι Ι 
* *' 
ι ΐ ι ι ΐ ι ι ΐ ι ι 
1981 1982 1983 1984 
130 
120 
110 
100 
90 
-
·' *- w/V--/ 
i i h i l t i l i i l i 
ITALIA 
c- * . ' * ' "' y\ 
11 η 111 ! ι\4ITH11111111111 Μ Ι Μ Ι η 
1981 1982 1983 1984 
NEDERLAND 
130 
120 
110 
100 
130 
120 
110 
100 
90 
BELGIQUE BELGIË 
_ 
Μ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Μ Ι Π Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Μ Ι Ι Ι Ι Ί Ί Ι Ι Ν Ι Μ Ι Ι Ι Ι Ι Ι 
LUIEnBOURG 
1981 1982 1983 1984 1981 1982 1983 1984 
130 
120 
110 
100 
90 >,t/11111111111111 n 1111111111111111111111111 n 
1981 1982 1983 1984 
UNITED KINGDOn IRELAND DANMARK 
130 
120 
110 
100 
90 t Ü J Ι ι . Ι ι ι Ι ι . Ι ι . Ι ι ι Ι ι ι Il 1L 
130 
120 
110 
100 
90 l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
130 
120 
110 
100 
90 i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i ' l i i l n l i i l i ' l i i l i i l i i l i i 
1981 1982 1983 1984 1981 1982 1983 1984 1981 1982 1983 1984 
130 
120 
110 
100 
90 
— 
χ/~ i' 
l i l i i l n l i . i l 
HELLAS 
V .,_,-*».-· I A 
1 I I Pli Ι Μ 1111111111 
' 'r^ 
i t l i i l i i l i t l i t 
ESPANA PORTUGAL 
1981 1982 1983 1984 
130 
120 
110 
100 
90 I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I . Ι ι ι Ι ι . l u l l i i n i . 
130 
120 
110 
100 
90 ' I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I M I M I I I I I I I M I I I 
1981 1982 1983 1984 1981 1982 1983 1984 
EINFACH-LOGARITHfUSCHE SKALA 
— EUR 10 
SEHI­LOKARITHHIC SCALE ECHELLE SEHI­ LOGARΙΤΗΠIQUE 
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PRODUKTIONSINDIZES 
SAISONBEREINIGTE 
INDICES OF PRODUCTION 
SEASONALLY ADJUSTED 
1980=100 
INDICES DE PRODUCTION 
DESAISONNALISES 
rnt.m m m m * urn m u m 
TOT EURJO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIÖUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANEMARK 
HELLAS 
ESPANA 
PORTUGAL 
USA 
JAPAN 
INT EUR10 
INV EUR10 
CON EUR10 
******** 
1981 ******** 
97,6 
98,1 
97,7 
97.8 
97,8 
97.3 
94,3 
96.4 
100.6 
100,0 
99,4 
97,6 
100,5 
102,7 
101,0 
97,1 
98,6 
97,8 
u m m m m m m u m m u m m m 
OT GESAMTE INDUSTRIE(OHNE BAUGEMERBE) 
NT 6RUHDSTOFF­UND PR0DUKTI0N5GUETER 
NV INVESTITIONSGUETERINDUSTRIEN 
CON VERBRAUCHSGUETERINDUSTRIEN 
******** 
1982 ******** 
96,1 
95.3 
96,5 
94.8 
94.2 
97.2 
96.4 
98,0 
100.1 
102,7 
95,2 
96,5 
105,1 
94,3 
101.4 
94.9 
96,8 
97,8 
******** 
1983 ******** 
96,9 
95,9 
97,5 
92.5 
96.2 
99.1 
101.7 
101.3 
106.8 
106.0 
94.6 
99.0 
106,8 
100.4 
105.0 
96.2 
95,7 
99,0 
u m t m m m u 
OTAL INDUSTRY {EXC 
NTERMEDIATE PRODUC 
CAPITAL GOODS INDUS 
**************************************************** 
1984 
06 07 08 09 10 11 
m m u m m m m m m t m t m t m t m m t m m 
97,3 99,6 100.7 100.3 101.8 101.1 
90.8 100.3 99.9 98.1 103.4 102.3 
98,3 101,3 101,4 100,2 103,1 101,8 
97,5 93.6 98.6 99.1 96.7 94.9 
102,4 100,6 104,6 103,7 100.6 ! 
106.4 103.8 101.7 107,8 5 ! 
113.6 115,3 î î i ¡ 
100.7 99,9 100.0 101,9 103.2 103.0 
128.5 117.2 112.5 124,7 î ! 
109.6 112,5 122,1 114,3 123,5 123,0 
97,7 96,8 98,1 99,0 102,0 ! 
98.3 7o,8 . . . ι 
105.0 108.5 : : : ; 
111.8 112,9 113.0 112,3 111.8 112.2 
116.7 117,2 118,1 116,7 119,8 î 
99.0 99.5 99.9 99.9 100,4 99,6 
93.9 98.2 98,8 96,7 102,0 101,1 
97.1 100.2 102,8 101.7 102.9 102.4 
uut iuut iut tuuuuummmmm *********** 
«BUILDING) ENSEMBLE INDUSTRIE (SAHS BATIMENT) 
S INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIEHS INTERMEDIAIRES 
RIES INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
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ANGABEN NACH INDUSTRIELLEN BEREICHEN 
DATA BY BRANCH OF INDUSTRY 
DONNÉES PAR BRANCHES INDUSTRIELLES 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING AND CIVIL ENGINEERING) 
ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BÂTIMENT ET GENIE CIVIL) 
NACE 1-4 
1980 = 100 
115 
110 
105 
1 0 0 
95 _ 
90 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
NACE 1-4 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
PRODUCTION AND ErlPLOTrlENT 
TREND EUR 
1980=100 
PRODUCTION ET ErPLOI 
TENDANCE EUR 
NACE 1-<ς 
PRODUCTION 
ΕΠΡΙΟΥΕΠΕΝΤ 
NACE 1-4 
PRODUCTION 
EHPLOI 
I I S 
110 
105 
100 
30 
85 
1981 1982 1983 1984 
19S1 1982 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EURIO 
D 
F 
I HL 
3 
L UK 
IRL DK 
GS 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
97.6 
98.1 
97.7 97.8 
97.8 
97.3 
94.3 96.1 
100.6 100.0 
99.1 
97.6 
100.5 
102.7 
101.0 
96.1 
95.3 
96.5 94.8 
94.2 
97.2 96.4 
98.0 
100.1 102.7 
95.2 
96.5 
105.1 
94.3 101.4 
SAISONBEREINIGT 
EURIO 
D F 
I NL Β 
L UK 
IRL 
DK GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
1983 
96.9 
95.9 
97.5 92.5 
96.2 
99.1 101.7 
101.3 106.8 
106.0 
94.6 
99.0 
106.8 
100.4 105.0 
1983 
09 
100.7 
102.2 
96.7 100.2 
91.0 
102.2 106.7 
103.5 110.0 
121.0 
104.2 
104.3 
105.2 
107.8 111.4 
97.8 
97.9 
97.3 
92.3 97.4 
98.0 
103.6 102.6 
106.4 109.1 
94.3 
100.3 
106.4 
104.6 
107.8 
10 
101.6 
100.4 
98.8 100.1 
97.0 
106.2 114.4 
107.1 109.2 
110.0 
98.4 
104.3 
109.8 
107.8 108.5 
96.8 
95.6 
97.3 
92.5 94.8 
100.6 
109.5 102.9 
107.1 103.1 
95.7 
96.8 
106.3 
105.4 
107.6 
11 
INDIC 
PEt 
106.2 
105.7 
105.7 102.7 
105.0 
110.8 112.7 
110.3 111.6 116.0 
98.3 
106.6 
109.9 
105.2 110.2 
SE/ 
98.8 
98.4 
100.2 
93.5 96.1 
102.8 108.2 
103.3 
107.8 110.3 
95.0 
99.1 105.5 
105.6 
109.0 
1984 
05 06 
:S OF PRODUCTION 
! WORKING 
100.5 
97.5 
103.1 102.2 
99.0 
109.6 
119.5 
97.4 126.4 120.0 
98.1 
107.2 110.2 
110.1 112.4 
ISONALLY 
99.3 
98.8 
100.1 
95.2 101.4 
103.3 112.2 
100.2 
120.4 122.0 
97.4 
101.4 107.1 
110.7 
116.1 
DAY 
99.3 
91.0 
102.5 102.9 
97.0 
109.5 
119.8 
100.8 138.7 121.0 
99.0 
100.9 105.5 
113.9 118.9 
ADJUSTED 
97.3 
90.8 
98.3 
97.5 102.4 
105.6 113.6 
100.7 
128.5 109.6 
97.7 
98.3 105.0 
111.8 
116.7 
07 
91.8 
91.4 
91.2 97.1 
80.0 77.3 
113.8 
92.8 116.1 81.0 
92.4 
100.8 
106.2 
110.6 12C.6 
99.6 
100.3 
101.3 
93.6 100.6 
103.2 115.3 
99.9 
117.2 112.5 
96.8 
98.8 108.5 
112.9 
117.2 
08 
74.2 
86.5 
68.6 47.0 
85.0 93.7 
89.1 
93.1 128.0 
89.5 
114.3 112.3 
100.7 
99.9 
101.4 98.6 
104.6 
101.5 
100.0 
112.5 122.1 
98.1 
113.0 
118.1 
09 
103.3 
102.2 
99.2 106.5 
97.0 112.4 
103.1 
128.5 126.0 
108.9 
115.7 120.5 
100.3 
98.1 
100.2 99.1 
103.7 
107.5 
101.9 
124.7 114.3 99.0 
112.3 
116.7 
10 11 XA XB 
INDICES DE PRODUCTION 
106.3 
108.5 
104.7 
103.0 
101.0 108.4 
106.9 
130.0 105.0 
114.2 
120.8 
101.7 
103.4 
103.1 96.7 
100.6 103.1 
103.2 
123.5 102.0 
111.8 
119.8 
PAR JOUR OUVRABLE 
108.4 
109.9 
107.4 
102.3 
109.7 
129.0 
112.2 
DESAISOI 
101.0 
102.3 
101.8 94.9 
103.0 
123.0 
112.2 
3.2 
3.5 
3.1 
3.2 
6.0 4.4 
13.2 1.1 
11.4 9.5 2.5 
1.6 
-1.1 
11.5 
10.7 
INALISE 
1.9 
4.4 
1.4 0.3 
1.5 0.0 
2.5 -4.0 
4.8 2.5 
-0.4 
1.3 
2.0 
4.0 
1 .6 
-0.4 
4.1 2.1 
-0.5 
16.8 11.2 6.7 
6.7 
11.3 
-0.7 
-1.1 
-1.3 -1.9 
-3.0 -4.2 
-0.2 10.8 
-0.4 .1.1 
0.4 
2.7 
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NACE 1-4 
1980 = 100 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING AND CIVIL ENGINEERING) 
ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BÂTIMENT ET GENIE CIVIL) 
1981 1982 1983 
1982 
I I I . IV. 
1983 
I . I I . I I I . IV. 
1984 
I . I I . 
1983 
I I I . 
SB 
IV. 
- ADJ 
1984 
I . 
- CVS 
I I . 
TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
EUR10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
1 0 7 . 8 1 1 5 . 7 1 2 3 . 3 
1 0 3 . 
1 1 1 . 
116 . 
1 1 2 . 
106 . 
99 , 
1 0 5 . 
116 , 
1 1 2 , 
1 0 5 . 5 
1 2 3 . 8 
1 2 8 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 7 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 1 
1 3 2 . 2 
1 2 6 . 7 
1 0 8 . 2 
1 3 3 . 8 
1 4 0 . 1 
1 1 7 . 2 
1 2 9 . 9 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 1 
1 4 6 . 6 
1 4 0 . 5 
1 0 7 . 8 1 2 3 . 7 1 2 0 . 7 1 2 2 . 0 1 1 6 . 2 1 3 4 . 5 
1 0 2 . 5 
1 1 0 . 1 
1 1 3 . 2 
1 0 4 . 8 
1 0 7 . 3 
1 0 8 . 7 
1 1 0 . 0 
1 3 2 . 8 
1 2 2 . 3 
1 0 9 . 5 
1 3 7 . 7 
1 3 7 . 6 
1 2 0 . 9 
1 2 4 . 6 
1 1 4 . 1 
1 2 1 . 5 
1 3 6 . 2 
1 3 6 . 2 
1 0 3 . 9 
1 3 1 . 9 
1 3 5 . 4 
1 1 7 . 7 
1 2 8 . 8 
1 1 6 . 3 
1 2 4 . 1 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 6 
1 0 7 . 4 
1 3 3 . 7 
1 4 0 . 7 
1 1 3 . 8 
1 3 1 . 6 
1 2 6 . 0 
1 1 8 . 7 
1 4 8 . 4 
1 4 3 . 2 
1 0 4 . 9 
1 2 2 . 0 
1 2 7 . 4 
1 0 7 . 4 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 1 
1 4 5 . 0 
1 3 6 . 5 
1 1 6 . 7 
1 4 7 . 7 
1 5 6 . 9 
1 2 9 . 9 
1 4 0 . 3 
1 3 7 . 6 
1 3 2 . 6 
1 6 1 . 4 
1 5 0 . 8 
1 1 2 . 8 
1 4 6 . 6 
136.8 
1 5 6 . 0 
1 5 6 . 1 
109. 
1 4 4 , 
1 6 1 . 5 
1 2 3 . 0 1 2 8 . 2 
1 0 6 . 3 
1 3 4 . 1 
1 3 9 . 7 
1 1 5 . 6 
1 2 9 . 6 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 4 
1 4 6 . 4 
1 4 2 . 4 
1 1 2 . 1 
1 3 8 . 7 
1 4 9 . 9 
1 2 1 . 4 
1 3 6 . 4 
1 3 6 . 6 
1 2 8 . 1 
1 6 0 . 
1 4 5 . 8 
1 1 4 . 5 
1 4 3 . 6 
1 3 3 . 6 
1 6 4 . 4 
1 5 7 . 0 
110.8 
142.8 
159.1 
AUFTRAGSEINGAENGE NEM ORDERS ENTREES DE COMMANDES 
D 
F 
I 
NL 
S 
L 
UK 
I R L 
DK 
GR 
1 0 4 . 5 1 0 3 . 4 1 0 7 . 8 
1 1 7 . 9 1 2 7 . 6 1 3 6 . 7 
1 0 1 . 7 1 1 3 . 1 1 2 2 . 8 
95 .4 
104.0 
99 .3 
106 
135 
120 
5 
4 
8 
1 1 0 . 6 1 0 3 . 7 1 0 1 . 8 1 1 5 . 2 
1 4 0 . 9 1 3 8 . 2 1 1 4 . 3 1 5 3 . 4 
1 2 8 . 8 1 2 1 . 1 1 1 0 . 1 1 3 1 . 2 1 3 7 . 6 1 2 5 . 8 
1 3 7 . 2 1 5 4 . 5 1 6 2 . 9 
1 0 7 . 5 1 1 2 . 5 1 1 7 . 3 1 1 5 . 0 
1 3 3 . 7 1 4 6 . 1 : ¡ 
1 2 4 . 2 1 2 8 . 0 1 3 0 . 2 1 2 3 . 5 
1 4 2 . 1 1 5 1 . 5 1 6 2 . 0 1 6 2 . 6 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EINFUHR 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 7 
1 2 1 . 5 
1 1 5 . 7 
1 0 7 . 4 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 8 
1 1 9 . 1 
1 0 5 . 6 
1 2 9 . 7 
1 1 7 . 8 
1 3 3 . 6 
1 2 7 . 2 
1 1 5 . 3 
1 2 5 . 1 
1 3 5 . 0 
1 2 9 . 9 
1 1 9 . 8 
1 3 7 . 2 
1 2 8 . 1 
1 4 6 . 0 
1 3 8 . 4 
1 2 1 . 3 
1 2 7 . 3 
1 5 9 . 0 
1 4 9 . 9 
1 3 7 . 5 
1 2 4 . 1 
1 0 3 . 6 
1 2 5 . 2 
1 1 7 . 6 
1 0 9 . 2 
1 2 3 . 8 
1 3 5 . 9 
1 2 1 . 7 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 4 
1 2 5 . 2 
1 3 9 . 0 
1 3 3 . 2 
1 2 5 . 4 
1 3 4 . 7 
1 4 0 . 9 
1 3 6 . 5 
1 1 4 . 3 
1 3 3 . 4 
1 2 3 . 0 
1 3 2 . 5 
1 3 8 . 7 
1 2 4 . 6 
1 1 6 . 4 
1 3 3 . 9 
1 4 4 . 6 
1 1 5 . 5 
1 3 5 . 0 
1 2 9 . 8 
1 4 3 . 3 
1 3 6 . 9 
1 2 5 . 4 
1 2 3 . 4 
1 5 8 . 3 
1 4 7 . 1 
1 2 3 . 1 
IMPORTS 
1 3 1 . 0 
1 1 7 . 6 
1 3 8 . 3 
1 2 9 . 4 
1 1 4 . 1 
1 2 6 . 6 
1 6 5 . 3 
1 4 2 . 2 
1 1 6 . 8 
1 4 9 . 4 
1 4 1 . 9 
1 6 9 . 8 
1 4 8 . 4 
1 2 1 . 3 
1 4 3 . 1 
1 7 8 . 6 
1 6 5 . 7 
1 9 4 . 5 
1 3 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 4 2 . 3 
1 3 8 . 8 
1 2 3 . 9 
1 2 9 . 1 
1 6 2 . 3 
1 5 0 . 1 
1 1 5 . 4 
1 4 4 . 0 
1 3 6 . 3 
1 5 5 . 7 
1 4 4 . 1 
1 1 6 . 5 
1 3 4 . 1 
1 7 4 . 2 
1 6 1 . 3 
I 
1 7 4 . 8 : ! 
IMPORTATIONS 
117.8 120.2 113.0 119.8 117.6 117.7 115.6 129.8 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
1 0 8 . 6 
1 1 1 . 7 
1 1 4 . 4 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 7 
1 1 3 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 2 . 7 
1 0 7 . 9 
1 1 7 . 2 
1 2 1 . 4 
1 2 2 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 4 . 5 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 7 
1 3 7 . 2 
1 2 7 . 1 
1 2 1 . 7 
1 2 5 . 9 
1 2 4 . 8 
1 1 5 . 9 
1 3 3 . 3 
1 2 8 . 8 
1 3 1 . 2 
1 4 6 . 3 
1 1 2 . 7 
1 0 7 . 0 
1 1 4 . 4 
1 1 1 . 6 
1 0 9 . 4 
1 2 2 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 3 
1 3 1 . 6 
1 2 0 . 6 
1 3 1 . 5 
1 2 1 . 8 
1 2 5 . 0 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 6 
1 3 2 . 2 
1 4 4 . 1 
1 2 1 . 4 
1 2 7 . 8 
1 2 0 . 8 
1 1 9 . 7 
1 1 6 . 5 
1 2 3 . 8 
1 2 7 . 9 
1 2 6 . 0 
1 1 3 . 6 
1 2 5 . 2 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 3 
1 2 4 . 9 
1 3 4 . 2 
1 2 3 . 9 
1 2 8 . 1 
1 5 1 . 3 
1 2 3 . 7 
1 0 8 . 5 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 0 
1 0 6 . 3 
1 3 3 . 6 
1 2 5 . 0 
1 2 3 . 2 
1 1 1 . 1 
1 3 8 . 2 
1 2 8 . 5 
1 3 8 . 4 
1 3 6 . 0 
1 1 5 . 9 
1 4 1 . 7 
1 3 8 . 5 
1 4 7 . 4 
2 0 8 . 9 
127 
118 
125 
125 
113 
134 
126 
130 
114 
3 
2 
1 
7 
5 
4 
7 
1 
6 
135 
122 
131 
131 
113 
142 
139 
140 
182 
R 
6 
7 
8 
7 
9 
4 
9 
5 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EURIO 
D 
F 
I 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
1 0 7 . 8 
1 0 3 . 2 
1 2 4 . 2 
1 0 3 . 5 
1 0 2 . 0 
1 0 8 . 3 
1 0 4 . 0 
1 2 8 . 6 
1 1 2 . 7 
1 0 3 . 8 
1 4 1 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 5 . 8 
1 0 9 . 6 
1 1 4 . 8 
1 6 0 . 3 
1 0 3 . 3 
1 6 3 . 8 
1 0 9 . 7 
1 0 6 . 4 
1 2 4 . 6 
1 8 4 . 8 
1 1 1 . 6 
1 0 3 . 3 
1 3 7 . 3 
9 5 . 0 
1 0 4 . 6 
1 1 0 . 3 
1 0 8 . 4 
1 6 8 . 0 
1 2 1 . 2 
1 1 2 . 3 
1 7 2 . 1 
1 2 0 . 1 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . 6 
1 1 8 . 3 
1 7 3 . 4 
1 0 9 . 4 
9 3 . 8 
1 3 7 . 0 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 1 
1 1 0 . 4 
1 2 2 . 8 
1 7 3 . 5 
1 0 2 . 4 
1 5 9 . 4 
1 0 8 . 7 
1 0 5 . 2 
1 3 0 . 4 
1 8 1 . 4 
: 
1 0 2 . 8 
1 5 9 . 8 
9 5 . 2 
1 0 4 . 7 
1 1 6 . 6 
1 8 6 . 8 
1 1 4 . 4 
1 9 8 . 8 
1 3 4 . 2 
1 1 5 . 5 
1 2 8 . 7 
1 9 7 . 7 
1 0 0 . 0 
1 6 3 . 5 
1 0 7 . 3 
1 3 2 . 1 
2 1 1 . 5 
100 
181 
106 
140 
226 
6 
3 
6 
9 
1 
1 0 2 . 8 
1 6 6 . 5 
1 0 6 . 3 
1 0 5 . 5 
1 2 4 . 9 
1 8 6 . 2 
1 0 4 . 8 
1 7 2 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 0 . 2 
1 2 7 . 5 
1 9 6 . 4 
107 
181 
113 
130 
212 
6 
2 
1 
7 
7 
102 
182 
107 
134 
224 
0 
3 
3 
8 
1 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
95.2 91.8 88.2 91.7 88.1 87.4 86.4 86.3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
97 .7 
95 .9 
96 .8 
96 .8 
94 .8 
97.0 
91 .2 
97 .6 
94 .6 
98 .8 
94 .1 
94.3 
92.5 
93.0 
90.6 
93 .8 
8 7 . 3 
94.5 
93.9 
96.6 
90 .2 
91.7 
8 7 . 8 
8 8 . 1 
8 7 . 9 
8 9 . 0 
8 3 . 7 
8 8 . 8 
93.7 
1 0 5 . 1 
94 .2 
94 .2 
92 .2 
93.0 
90 .4 
93 .9 
8 7 . 1 
94 .3 
94.7 
99 .9 
92.7 
93 .3 
90.6 
91.0 
8 9 . 8 
9 3 . 1 
8 5 . 8 
92.3 
93.3 
95.7 
90 .7 
92 .5 
8 9 . 2 
8 9 . 6 
8 8 . 4 
90 .3 
8 4 . 3 
8 9 . 5 
92.7 
103.0 
90.0 
92 .5 
8 8 . 4 
88 .7 
87 .6 
8 9 . 1 
83 .7 
8 9 . 1 
93.9 
104.5 
90 .3 
91 .4 
8 7 . 5 
87 .7 
8 7 . 8 
8 8 . 9 
8 3 . 7 
8 9 . 1 
94 .3 
108.0 
8 9 . 9 
90.4 
86 .0 
8 6 . 5 
8 7 . 8 
88 .0 
8 3 . 2 
87 .6 
94.0 
105.0 
8 8 . 9 
89 .6 
84 .7 
87 .7 
8 2 . 3 
?6 .3 
93 .8 
103 .9 
8 8 . 8 
8 9 . 6 
8 3 . 7 
8 7 . 5 
8 2 . 3 
8 6 . 5 
96.7 
104.6 
17 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGUTERINDUSTRIEN 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
INT 
1980 =100 
■* 
1 1 5 
110 
105 
100 
95 _ 
90 
85 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
NACE 1­4 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
GRUNDSTo U. PROD.GUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
PRODUCTION AND E M P L O I E N T 
TREND EUR 
1980=100 
PRODUCTION ET ErlPLOI 
TENDANCE EUR 
NACE 1­4 
PRODUCTION 
EllPLOÏEriENT 
INTERMEDIATE PRODUCTS 
PRODUCTION 
EHPLOïnENT 
NACE 1­4 
PRODUCTION 
EriPLOI 
BIENS INTERMEDIAIRES 
PRODUCTION 
EriPLOI 
I I 
fr;r- :::!S*:::z... 
' ι I I I ! J _ L 
'* · Γ** " ■ · · « . _ 
­ ■ ­ " ■ . * " . " . ■ : ; * · ■ . . . . , 
_L_L -L_L _I_L 
"·.« 'm -m. . . . . 
1 Γ­
Ι IO 
105 
100 
90 
85 
1981 1982 1983 198¿ 
1981 1982 1983 
1983 
09 10 11 
1984 
05 06 07 08 09 10 11 
XA XB 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
PRO 
EUR10 
D 
F 
I 
NL 
a L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
97.1 
96.5 
96.6 
96.9 
95.5 
95.9 
93.4 
99.2 
98.7 
96.6 
97.2 
99.6 
101.6 
97.3 
94.9 
92.5 
93.3 
93.3 
88.8 
94.0 
94.8 
102.7 
94.0 
95.8 
93.2 
99.1 
94.3 
96.4 
SAISONBEREINIGT 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
96.2 
93.9 
93.3 
91.1 
94.1 
95.5 
100.1 
107.5 
101.4 
101.8 
94.6 
100.2 
103.1 
100.5 
98.0 
97.9 
93.5 
95.9 
83.0 
97.6 
106.7 
107.6 
93.4 
120.0 
101.0 
99.5 
113.4 
103.9 
97.8 
96.1 
94.5 
91.2 
98.4 
94.3 
103.2 
109.8 
93.9 
104.5 
97.4 
99.5 
108.8 
103.3 
100.4 
98.0 
94.9 
98.1 
90.0 
103.5 
112.2 
112.6 
95.4 
112.0 
98.8 
103.2 
112.2 
105.9 
97.2 
95.1 
93.1 
92.4 
93.2 
98.5 
107.8 
109.8 
97.9 
102.0 
97.6 
97.9 
109.5 
104.0 
PER WORKING 
105.5 
103.5 
100.5 
101.9 
104.0 
108.4 
111.9 
116.6 
96.1 
114.0 
100.1 
107.2 
108.8 
107.2 
SE/ 
98.6 
97.8 
94.5 
93.6 
93.5 
100.0 
107.4 
110.3 
97.2 
105.7 
96.6 
100.6 
108.9 
105.2 
99.9 
97.2 
98.4 
102.4 
93.0 
106.7 
119.5 
101.3 
120.8 
120.0 
100.4 
108.9 
112.1 
109.7 
ISONALLY 
99.1 
98.0 
96.9 
95.6 
100.6 
100.1 
111.1 
103.8 
116.3 
118.9 
99.1 
103.2 
112.9 
111.7 
DAY 
99.2 
94.3 
96.8 
104.0 
88.0 
106.6 
121.4 
102.2 
133.9 
121.0 
101.3 
104.7 
116.8 
113.1 
ADJUSTED 
99.0 
94.9 
95.9 
98.1 
101.4 
102.2 
114.5 
104.8 
125.1 
106.5 
101.5 
102.5 
114.1 
111.3 
91.1 
91.3 
88.3 
97.7 
73.0 
74.7 
114.0 
95.2 
117.1 
75.0 
92.4 
103.0 
116.1 
114.3 
99.5 
99.6 
98.0 
95.0 
99.9 
100.5 
117.1 
102.6 
114.4 
110.3 
99.1 
103.1 
115.6 
111.7 
73.3 
86.7 
63.2 
49.5 
76.0 
89.6 
91.0 
76.1 
130.0 
87.5 
119.8 
107.7 
99.9 
98.0 
97.0 
98.8 
102.6 
99.1 
102.6 
100.7 
119.8 
100.3 
: 
115.2 
112.9 
99.9 
98.2 
96.1 
102.8 
87.0 
108.0 
102.6 
117.4 
122.0 
101.5 
: 
119.7 
113.2 
99.9 
97.1 
97.7 
99.0 
102.2 
104.1 
104.5 
119.7 
107.7 
98.9 
: 
114.1 
112.4 
103.1 
103.3 
99. 9 
99.7 
91.0 
105.4 
110.3 
133.0 
106.4 
: 
117.6 
117.0 
100.3 
100.7 
98.5 
95.8 
96.2 
100.5 
108.6 
123.6 
105.1 
: 
114.3 
114.8 
PAR JOUR OUVRABLE 
106.1 
104.3 
101.5 
101.0 
114.4 
125.0 
: 
114.1 
DESAISOI 
99.6 
98.9 
96.3 
94.7 
108.9 
118.0 
: 
114.1 
4.0 
4.9 
4.3 
5.2 
7.4 
5.4 
16.7 
0.0 
12.2 
10.7 
5.1 
2.5 
11.1 
11.3 
INALISE 
0.5 
1.4 
0.6 
­0.8 
­0.3 
0.3 
3.9 
­7.7 
3.8 
1.5 
­0.7 
1.6 
0.5 
0.8 
ι .o ­0.9 
1.1 
1.8 
­1.9 
25.7 
9.6 
7.7 
4.9 
10.5 
­0.7 
­1.8 
­2.2 
­1.2 
­5.8 
­3.5 
0.3 
18.9 
-'. . l· 6.2 
­0.2 
?.l 
18 
INT 
1980 = 100 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGUTERINDUSTRIEN 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
1981 1982 1983 
1982 
III. IV. 
1983 
I. II. III. IV. 
1984 
I. II. 
1983 
III. 
SB 
IV. 
- ADJ 
1984 
I. 
- CVS 
II. 
UMSATZ CHIFFRE D'AFFAIRES 
EURIO 
D 
F 
I 
NL Β 
L 
UK IRL 
DK 
GR 
107.2 113.3 120.9 
102.8 
106.6 
116.7 
118. 
106. 
99. 
107. 
118. 
110. 
101.9 
117.2 
128.0 
120.4 
114.8 
114.2 
117.6 
126.5 
119.9 
105.5 
125.1 
137.9 
123.2 
128.7 
120.9 
129.4 
139.7 
133.6 
115.7 119.0 121.3 114.0 129.4 
98.0 
103.8 
109.8 
102. 
104.0 
106.1 
111.1 
113.5 
118.1 
97.9 
123.1 
132.1 
124.0 
119.7 
104.7 
125.3 
124.8 
124.4 
100, 122, 136. 130, 128, 110, 131, 143, 
106 128 138 117 130 122 124 140 
104 114, 124, 107, 117, 113. 124, 124, 
110 131 152 137 139 137 137 150 
115.7 
141.0 
145.6 
171.7 
115.4 
140.2 
121.8 
106.1 
127.0 
138.0 
121.0 
128.7 
120.6 
130.9 
138.8 
136.9 
111. 
130. 
149. 
128. 
136. 
137. 
133. 
153. 
141. 
114, 
137, 
140.4 
161.5 
152.9 
113 
135 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
EURIO 113.2 117.6 126.2 173.6 190.9 167.8 189.1 216.1 208.8 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EINFUHR 
111.0 
111.6 
120.5 
116.0 
102.9 
122.4 
113.6 
113.1 
113.4 
121.7 
105.1 
130.5 
125.4 
107.7 
130.3 
134.5 
117.9 
120.7 
130.4 
113.1 
140.7 
135.2 
116.5 
134.0 
154.8 
159.9 
126.3 
116.1 
80.8 
116.7 
111.0 
107.5 
130.5 
122.8 
117.6 
166.1 
124.1 
109.2 
135.4 
131.8 
115.8 
141.6 
134.5 
123.8 
111.5 
121.5 
105.9 
122.5 
134.1 
109.8 
122.1 
135.4 
131.7 
114.8 
122.8 
112.3 
143.9 
131.4 
109.9 
128.9 
144.9 
156.6 
108.9 
IMPORTS 
131.7 
103.7 
127.9 
130.4 
115.3 
135.9 
175.8 
176.4 
113.2 
145.6 
130.6 
168.5 
144.8 
130.9 
149.2 
163.1 
174.7 
168.2 
151.7 
128.0 
152.2 
169.4 
134.2 
150.6 
193.2 
171.3 
153.8 
190.4 205.0 
133.6 
114.0 
134.3 
139.2 
118.5 
135.7 
177.8 
177.8 
106.6 
143.6 
125.2 
153.3 
141.5 
125.4 
144.5 
166.9 
178.1 
156.4 
150.9 : 
127.8 : 
161.9 : 
158.1 : 
135.8 : 
152.3 : 
193.6 : 
177.5 : 
170.5 : 
IMPORTATIONS 
EUR10 
D 
F 
I NL UEBL UK 
IRL DK GR 
108.6 
111.8 
118.4 
109.6 
110.9 
105.7 
115.7 
111.8 
186.8 
115.5 
117.1 
124.9 
116.2 
118.3 
111.0 
120.8 
122.3 
249.8 
121.4 
114.0 
128.2 
122. 1 
119.3 
118.0 
121.4 
124.5 
264.7 
110.8 
105.8 
119.6 
110.0 
116.5 
109.4 
114.0 
114.2 
238.8 
117 
120 
123 
125 
126 
106 
113 
132 
252 
5 
0 
5 
1 
9 
4 
Ί 
2 
5 
115 
118 
126 
115 
113 
107 
124 
113 
177 
? 
0 
5 
3 
7 
S 
1 
0 
0 
118.0 
112.9 
119.7 
118.6 
125.9 
115.2 
113.1 
118.8 
281.7 
122 
108 
128 
120 
109 
126 
125 
125 
171 
0 
3 
5 
9 
6 
2 
0 
0 
5 
130.5 
116.9 
138.0 
133.7 
127.9 
123.5 
123.5 
141.2 
428.6 
139 
134 
149 
139 
146 
134 
146 
140 
206 
0 
7 
4 
2 
Cl 
1 
7 
1 
/ 
123 
115 
129 
124 
114 
124 
125 
129 
204 
8 
1 
8 
9 
9 
7 
5 
3 
8 
129 
114 
133 
129 
123 
125 
126 
136 
357 
0 
1 
7 
6 
8 
0 
3 
1 
', 
137 
128 
149 
139 
142 
133 
140 
140 
251 
4 
0 
9 
5 
1 
8 
4 
7 
2 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I NL Β 
L UK 
IRL DK GR 
102.3 
124.2 
102.3 100.2 
101.7 
141.0 
100.4 
102.3 
100.6 
163.7 
106.5 
102.1 
lOO.4 
133.0 
93.9 102.6 
110.8 
170.2 
114.2 105.2 
91.4 
138.9 
103.0 96.8 
99.2 98.9 
163.8 153.6 
103.3 100.4 91.4 100.9 
112.7 95.9 
198.5 162.7 
128.2 102.7 
110.5 : 
100.5 
186.6 
101.1 
99.7 
164.0 
102.1 100.7 
101.9 103.8 101.7 
170.4 180.0 183.1 
110.4 108.1 102.5 
106.7 : : 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D F 
I 
NL Β 
L UK 
IRL DK GR 
97.0 
96.2 
97.0 
98.9 
94.6 
95.7 
89.9 
98.1 
91.3 
92.6 
94.7 
92.7 
93.7 
90.5 
92.0 
85.2 
93.1 
88.5 
88.6 
92.0 
88.2 
89.3 
88.1 
86.0 
80.9 
86.6 
87.0 
92.7 
94.6 
92.4 
93.4 
90.3 
91.9 
84.9 
91.9 
89.4 
91.1 
93.8 
91.0 
92.0 
89.5 
91.0 
83.3 
89.2 
87.6 
88.9 
92.9 
89.7 
90.5 
88.3 
87.9 
81.8 
87.3 
84.2 
88.6 
92.7 
88.9 
89.8 
88.1 
85.9 
81.0 
88.8 
87.0 
88.8 
91.7 
87.8 
88.8 
87.5 
85.4 
80.8 
86.9 
88.5 
88.3 
90.7 
86.4 
88.0 
88.4 
84.8 
80.3 
83.4 
88.3 
87.2 
89.9 
85.1 
88.5 
79.5 
82.0 
87.7 
87.3 
89.6 
84.1 
38.1 
79.4 
84.1 
91.3 
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INV 
1980 = 100 
INVESTITIONSGUTERINDUSTRIEN 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
NACE 1­4 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
INUESTITIONSGUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
PRODUCTION AND EPlPLOYrlENT 
TREND EUR 
1980=100 
PRODUCTION ET EF1PL0I 
TENDANCE EUR 
NACE 1­4 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
CAPITAL GOODS 
PRODUCTION 
EMPLOYANT 
NACE 1­4 
PRODUCTION 
EriPLOI 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
PRODUCTION 
EMPLOI 
** if* . ^ ^ ^ 
: . : : · · « · · . . 
— -
1 ! _L_L 
115 
110 
1 0 5 
_ 100 
95 
* · · . « 
· * · . . ■■■ ■■■ „ · ■ · ·«■ >■ 
I J_L 
90 
85 
1981 1982 1983 1984 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
PRO ARBEITSTAG 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
98.6 
99.6 
102.8 
102.5 
100. 
96. 
9't. 
90. 
112. 
98. 
103. 
100.5 
104.6 
106.0 
96.8 
97.8 
101.6 
94.9 
100.2 
97.7 
87.4 
91.4 
115.6 
101.7 
95.9 
92.6 
96.3 
106.4 
95.7 
95.5 
100.4 
92.9 
97.0 
102.3 
81.3 
92.1 
136.2 
1C4.8 
86.1 
89.4 
97.0 
106.5 
99.3 
102. 
95. 
100. 
96. 
104. 
89. 
95. 
157.3 
120.0 
84.5 
103.3 
102.8 
122.2 
97.1 
97.0 
94.6 
100.8 
101.8 
108.0 
118.1 
94.0 
139.6 
103.0 
85.4 
97.1 
102.8 
108.2 
PER WORKING DAY 
104.9 
104. 
114. 
104. 
101. 
112. 
97. 
97. 
156. 
119.0 
87.7 
100.6 
103.0 
111.0 
98.3 
97.5 
101.3 
99.6 
105.8 
109.1 
90.4 
91.0 
176.6 
122.0 
85.9 
90.7 
109.2 
114.4 
99.9 
91.0 
110.7 
98.8 
107.8 
112.0 
85.8 
100.2 
211.6 
131.0 
83.5 
85.9 
114.3 
124.9 
89.5 
90.7 
81.5 
100.8 
87.9 
81.8 
91.8 
88.7 
153.6 
72.0 
71.2 
94.9 
114.7 
126.1 
73.4 
84.4 
75.0 
36.1 
93.8 
97.5 
84.4 
135.6 
123.0 
54.8 
116.9 
116.8 
104. 
87, 
100, 
111 
120.8 
99.9 
199.3 
130.0 
87.1 
119.4 
137.7 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
105.5 109.2 3.1 4.1 
1 1 0 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 4 . 3 
1 1 3 . 8 
1 1 1 . 6 
97.3 
1 2 7 . 0 
8 2 . 4 
1 1 7 . 2 
1 2 7 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 0 
1 0 3 . 8 
102.4 
138.0 
3.2 
0 .9 
1 .5 
(, .9 
', .3 
10 
3 
28 
13 
­7 
16.0 
14.8 
7.7 
­3.7 
­1.0 
11.8 
3.3 
5.2 
26.7 
16.0 
­3.5 
13.4 
18.1 
SAISONBEREINIGT 
EURIO 
SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
94.8 
96.2 
95.9 
93.5 
94.9 
99.6 
85.8 
91.7 
143.1 
110.2 
82.3 
89.5 
99.8 
109.0 
93.5 
92. 
96. 
94. 
94. 
103. 
109. 
92. 
142. 
99.3 
83.5 
82.9 
101.2 
110.2 
96.6 
96. 
105. 
93. 
95. 
105. 
93. 
92. 
148.2 
112.7 
80.8 
86.5 
102.7 
112.5 
98.4 
103.5 
92.5 
103.1 
105.0 
90.1 
93.7 
169.4 
126.6 
77.6 
81.8 
110.4 
122.6 
88.0 
9 8 
93 
103.1 
111.3 
84.5 
94.9 
191.1 
115.2 
79.4 
78.5 
112.5 
125.6 
98.2 
101 
95 
103 
108 
82 
94 
173 
116 
81.4 
115.0 
125.3 
99 
100 
95 
107 
102 
95.8 
175.3 
124.8 
77.5 
116.2 
124.3 
98 
9 0 
9'. 
110, 
115, 
95.6 
182.6 
120.1 
84.6 
116.0 
122.9 
102.0 101.1 
105, 
104. 
97, 
107, 
106. 
95.8 
125.3 
82.0 
116.0 
130.2 
104.1 
100.5 
93.1 
97.2 
131.0 
3.0 
7 .6 
­1.7 
­0.1 
5.0 
­0.2 
1 .1 
1 .0 
5.7 
1 .'. 
1.3 
1 .0 
­0.8 
­1.1 
­3.8 
­4.0 
­2.3 
­7.3 
1.5 
4.2 
4.5 
­3.1 
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INVESTITIONSGÜTERINDUSTRIEN 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
I NV 
1980 = 100 
1981 1982 1983 
1982 
III. IV. 
1983 
I. II. III. IV. 
1984 
I. II. 
1983 
III. 
SB 
IV. 
- ADJ 
1984 
I. 
- CVS 
II. 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
106.1 
104.3 
111.6 
115.9 
103.8 
105.3 
90.4 
98.7 
137.3 
111.0 
110. 127, 123, 106. 120. 92. 106. 162, 130, 
122.3 
113.6 138.8 138.9 135.0 131.3 104.0 112.9 206.9 149.7 
106.6 128.4 115.7 122.4 112.6 138.5 
107, 110, 107, 
99, 
102, 82, 103. 151, 114, 
119.4 152.7 144.9 121.3 134.0 113.4 109.9 178.5 151.9 
105.9 127.1 129.9 
98.1 130.6 83 .8 114.1 184.0 141.2 
113.6 140.9 144.1 100.2 136.2 91.9 108.1 202.9 159.6 
106.3 123.8 117.9 98 .1 118.1 112.6 111.1 192.7 129.9 
128, 163, 163. 123. 140. 127. 118, 248, 168. 
113.5 137.8 
102. 138. 
125, 251, 168. 
1 0 6 . 8 150.2 
110.9 131.7 
119.8 
167.9 
121.6 126.8 
110.4 140.3 135.9 102.6 135.9 118.6 114.2 205.5 
117. 
145. 
149 
107, 
132, 
115, 
116, 
239. 
118.8 
142.4 
110.7 
135.9 
120.9 
250.5 
108 
146 
113, 
126. 
150.6 151.4 169.8 163.8 
AUFTRAGSEINGAENGE ­ GESAMT NEW ORDERS ENTREES DE COMMANDES ­ ENSEMBLE 
EUR10 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
106.7 109.3 
112.8 104.2 109.1 
100.5 111.7 122.4 
120.5 143.9 
96.6 114.9 
92.0 110.6 
96.5 117.4 
98.8 104.3 105.4 128.1 
127.5 118.4 113.1 130.7 
121.2 129.9 124.9 144.9 
118.2 
134.4 
110.3 
122.2 
106.8 111.9 
108.5 116.0 121.0 116.5 
127.6 128.4 127.5 118.8 
141.3 163.2 
EXPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EINFUHR 
115.2 
117.1 
126.3 
112.8 
108.3 
114.2 
140.8 
124.8 
177.7 
136.7 
126.5 
135.2 
128.4 
118.7 
124.8 
186.0 
130.4 
183.1 
140 
136 
150 
138 
126 
121 
239 
150 
191 
1 
9 
9 
2 
1 
6 
1 
2 
4 
126.2 
109.9 
124.8 
122.7 
102.7 
125.8 
189.8 
112.8 
153.5 
141.3 
137.8 
140.2 
137.0 
130.7 
128.5 
213.0 
130.8 
172.1 
123.9 
122.8 
128.5 
121.9 
119.4 
101.6 
193.9 
143.0 
151.2 
127.9 
134.9 
138.4 
127.3 
123.3 
114.3 
231.6 
137.0 
115.9 
IMPORTS 
140.6 
135.2 
156.5 
140.8 
119.1 
128.2 
232.3 
136.3 
126.0 
152.5 
151.9 
180.5 
162.8 
141.2 
142.5 
298.6 
184.8 
372.4 
147 
150 
158 
151 
134 
136 
292 
160 
156 
5 
6 
8 
2 
3 
0 
1 
2 
7 
143.7 
144.7 
158.3 
143.5 
130.5 
129.7 
234.7 
146.5 
139.4 
142.9 
143.6 
167.3 
152.8 
132.3 
127.6 
286.5 
173.0 
311.6 
151.1 ! 
153.3 ! 
172.9 ! 
157.8 : 
135.8 : 
142.8 ! 
305.3 : 
160.1 : 
183.5 : 
IMPORTATIONS 
EUR10 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
138.2 130.2 139.9 149.1 162.2 164.5 
114.8 
114.6 
111.8 
103.3 
102.0 
116.5 
120.2 
115.0 
75.9 
128.9 
132.7 
114.8 
115.7 
109.1 
143.2 
127.7 
127.6 
84.6 
147 
136 
115 
135 
115 
160 
140 
143 
89 
3 
7 
1 
0 
1 
2 
5 
6 
b 
121.3 
113.7 
105.7 
107.9 
103.0 
150.0 
119.2 
125.5 
69.6 
136 
156 
115 
132 
114 
139 
121 
140 
92 
6 
4 
3 
8 
C 
5 
6 
3 
6 
130.1 
138.2 
96.1 
116.8 
105.8 
143.2 
133.2 
131.8 
71.3 
139 
131 
116 
127 
114 
159 
134 
124 
92 
8 
0 
0 
8 
3 
2 
0 
5 
9 
154 
130 
121 
139 
116 
170 
140 
160 
82 
5 
3 
0 
4 
1 
9 
? 
9 
9 
164 
147 
127 
155 
124 
167 
154 
156 
111 
9 
3 
3 
9 
0 
5 
6 
9 
0 
155 
145 
134 
162 
125 
184 
173 
159 
80 
3 
? 
1 
8 
6 
3 
1 
0 
2 
150.8 158.5 168.8 
158 
141 
122 
14 5 
121 
170 
141 
16.5 
86 
7 
2 
2 
? 
3 
0 
4 
i 
8 
161 
138 
119 
147 
120 
172 
158 
145 
100 
9 
3 
5 
4 
8 
?. 
8 
9 
8 
157 
144 
140 
166 
127 
190 
170 
164 
92 
0 
8 
3 
4 
7 
? 
5 
0 
3 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EUR10 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
108.5 114.8 
104.3 111.2 124.9 
101.5 108.9 
106.6 121.9 140.2 
107.2 115.2 
106.9 129.7 163.4 
112.7 119.6 
119.0 129.1 
107.9 121.2 140.9 
94 .3 
108.9 
113.8 124.5 171.5 
124.1 126.1 
110.6 122.1 
96.2 127.1 134.8 
107.7 110.5 
106.4 129.7 154.9 
117.8 120.2 
108.3 130.0 166.1 
98.3 
114.6 
116.8 132.1 197.7 
126.8 133.2 
104.9 133.3 165.2 
101.3 135.0 174.2 
106.8 
130.4 168.8 
112.2 119.6 
108.5 132.3 178.3 
111.8 124.9 
112.6 133.4 181.5 
102.8 134.0 178.9 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EURIO 95.4 92.5 91.2 89.8 89.0 88.7 88.2 87.5 87.2 
D 
F 
I 
NL 
B 
' ÙK IRL 
DK 
GR 
98.8 
96.9 
95.8 
96.4 
94.9 
101.2 
90.8 
102.0 
96.5 
-
97.0 
95.5 
91.1 
92.5 
89.9 
97.9 
86.7 
102.7 
96.3 
-
93.8 
92.5 
86.0 
87.2 
87.3 
94.3 
83.0 
98.0 
96.1 
-
97.2 
95.4 
90.8 
92.4 
89.4 
98.2 
86.3 
102.7 
96.0 
-
96.2 
94.5 
89.1 
90.8 
89.1 
96.4 
85.1 
102.0 
95.9 
-
94.5 
93.4 
87.6 
89.5 
88.0 
95.3 
83.6 
100.1 
96.9 
-
93.5 
92.9 
86.5 
88.0 
87.9 
94.2 
83.0 
97.0 
96.1 
-
93.8 
92.1 
85.5 
86.4 
86.9 
94.4 
82.9 
97.2 
95.6 
-
93.6 
91.5 
84.2 
85.0 
86.5 
93.4 
82.5 
97.6 
95.9 
-
92.7 
90.6 
82.8 
85.7 
81.8 
98.7 
96.7 
-
92.5 
90.1 
81.7 
85.6 
81.8 
98.2 
98.7 
-
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VERBRAUCHSGUTERINDUSTRIEN 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
CON 
1980 =100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
NACE 1­4 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
UERBRAUCHSGUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1980=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
NACE 1­4 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
CONSUMER GOODS 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
NACE 1­4 
PRODUCTION 
EMPLOI 
BIENS DE CONSOMMATION 
PRODUCTION 
EMPLOI 
'115 
ι io 
105 
100 
95 
90 
115 
110 
105 
100 
90 
85 
1981 1982 1983 1984 
1981 1982 1983 
1983 
09 10 11 
1984 
05 06 07 08 09 10 11 
XA XB 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
97.8 97.8 
99.2 97.1 
97.0 99.9 
96.6 96.8 
100.5 99.4 
99.2 102.1 
100.2 114.0 
96.0 94.6 
97.3 99.1 
103.2 107.4 
102.8 99.5 
94.6 94.6 
101.7 98.1 
-
99.0 
98.6 
103.7 
94.3 
99.7 
103.9 
128.7 
97.4 
98.9 
109.9 
97.3 
100.3 
104.4 
-
106.7 
107.3 
107.0 
106.4 
101.1 
109.5 
121.6 
103.5 
104.5 
125.0 
117.7 
111.3 
114.5 
106.6 
105.9 
108.8 
102.7 
109.1 
109.9 
125.6 
108.6 
108.6 
113.0 
101.9 
108.5 
112.5 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING 
109.4 
109.9 
114.8 
102.7 
111.1 
113.8 
130.3 
109.7 
106.4 
118.0 
98.1 
108.1 
106.6 
102.8 
97.3 
112.0 
103.1 
104.1 
110.0 
142.5 
95.6 
109.6 
122.0 
97.4 
110.4 
109.1 
DAY 
99.5 
86.3 
109.5 
103.5 
104.1 
111.2 
137.4 
98.4 
111.1 
118.0 
99.1 
100.6 
115.3 
92.9 
92.6 
95.2 
94.3 
89.1 
79.5 
130.2 
91.4 
98.6 
93.0 
99.5 
100.7 
110.7 
73.2 
88.4 
62.2 
49.0 
95.1 
100.6 
89.6 
90.3 
130.0 
105.5 
115.4 
109.7 
106.1 
108.0 
114.9 
105.1 
116.9 
107.3 
107.6 
126.0 
132.0 
118.0 
INDICES DE PRODUCTION 
111.6 
114.5 
111.9 
107.0 
110.1 
112.2 
111.6 
131.0 
109.5 
116.0 
PAR JOUR OUVRABLE 
111.8 
116.4 
114.1 
103.3 
111.7 
127.0 
111.5 
1.9 
2.2 
0.7 
2.0 
3.0 
2.3 
-2.0 
2.1 
0 .9 
7.6 
0 .2 
1.8 
7.2 
2.2 
5.9 
-0.6 
0.6 
0.9 
2. 1 
1 .8 
2.9 
; .6 
7 .5 
4.6 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
ÍRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
101. 
103, 
93 
97 
103. 
121. 
98. 
100. 
113. 
92. 
97. 
102. 
92. 
99. 
103. 
127, 
98, 
100, 
105. 
SEASONALLY ADJUSTED 
100.3 101.2 97.0 100.2 
100 . 
106 . 
93 
100 . 
1 0 7 . 
1 2 9 . 
98 
99 . 
1 1 3 . 
96. 
99 .5 
106 .3 
9 7 . 0 
1 0 2 . 7 
1 0 6 . 1 
1 3 4 . 9 
9 9 . 0 
1 0 1 . 7 
1 2 5 . 1 
1 0 0 . 7 
1 0 4 . 6 
8 7 . 4 
103.6 
99.7 
1 0 2 . 8 
1 0 6 . 7 
1 2 9 . 9 
9 8 . 1 
1 0 1 . 8 
1 1 1 . 4 
95 .4 
98 .2 
0 3 . 0 
0 5 . 8 
9 2 . 3 
0 0 . 5 
0 4 . 8 
3 0 . 2 
9 8 . 8 
9 6 . 4 
1 1 4 . 3 
9 5 . 8 
1 0 2 . 8 1 0 1 . 7 
1 0 2 . 9 
1 0 6 . 9 
9 9 . 8 
1 0 4 . 7 
1 0 6 . 2 
98 .2 
98 .3 
122.5 
99 .2 
99 .5 
1 0 3 . 9 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 8 
1 0 9 . 9 
102 
1C2 
115 
103 
DE5AIS0NNALISE 
102.8 102.4 2.3 
105.8 
105.2 
97.4 
101.5 
105.7 
101.4 
124.2 
102.5 
105.9 
104.9 
95.6 
101.3 
122.4 
6 . 1 
­0.7 
0 .9 
0 .(, 
1 .3 
­0.1 
4.7 
­1.5 
­1.1 
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CON 
1980 = 100 
VERBRAUCHSGUTERINDUSTRIEN 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
1981 1982 1983 
1982 
III. IV. 
1983 
I. II. III. IV. 
1984 
I. II. 
1983 
III. 
SB 
IV. 
- ADJ 
1984 
I. 
- CVS 
II. 
TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
106.8 114.3 122.4 
D F I 
NL 3 L 
'J K 
IRL D< CS 
101. 
107. 116. 
109. 
109. 104. 
105.1 
109.3 114.5 
100.3 
120.1 
130.8 
115.1 
122.4 
134.1 
113.4 
128.0 
130.1 
102.9 
129.9 
146.2 
120.2 
131.6 
157.7 
123.2 
135.7 
141.6 
111.3 121.2 121.1 118.1 120.1 130.5 
100.7 
108.4 
127.4 
114.4 
120.6 
142.5 
113.2 
139.0 
128.7 
101. 
130, 
140, 
119, 
127, 
164, 
123, 
132, 
137, 
105.5 
131.4 
140.8 
115.8 
128.8 
173.8 
118.4 
112.2 
133.0 
97.2 
128.1 
141.2 
119.5 
131.1 
174.4 
115.9 
139.5 
141.7 
102.3 
122.0 
145.5 
118.0 
124.8 
142.5 
123.3 
144.9 
142.3 
106.6 
137.9 
157.0 
127.5 
141.8 
140.2 
135.0 
146.4 
149.3 
112.4 
143.3 
130.0 
124.3 
154.7 
100.6 137.0 
149.2 
129.6 
160.0 
102 133. 149, 119, 129, 147, 124. 135. 142. 
104 132 152 123 139 143 127 145 147 
107.8 
138.2 
130.9 
144.3 
155.0 
107. 
136. 
160.0 
EXPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EINFUHR 
115.9 
112.2 
117.2 
116.9 
114.5 
111.1 
105.7 
122.1 
121.5 
133.6 
114.5 
129.5 
128.7 
125.5 
117.5 
120.9 
136.6 
134.4 
141.5 
123.2 
142.0 
139.2 
137.0 
121.6 
129.9 
147.4 
158.4 
128.3 
102.8 
129.9 
128.7 
114.5 
114.2 
132.2 
134.0 
129.4 
142 
120 
132 
133 
139 
125 
124 
1 '. 5 
137 
1 
7 
7 
4 
9 
7 
3 
2 
C 
132.2 
115.2 
135.0 
126.1 
126.3 
104.1 
98.0 
134.3 
118.5 
130.9 
114.3 
127.0 
122.1 
129.1 
112.9 
131.7 
130.3 
127.4 
IMPORTS 
135.3 
123.0 
141.0 
151.1 
134.3 
120 .2 
147.7 
158.1 
155.4 
167.4 
140.3 
165.1 
157.6 
158.1 
149.3 
142.4 
167.2 
232.3 
160.9 
137.2 
163.4 
152.8 
154.4 
129.5 
123.0 
161.5 
168.8 
137.2 151.4 
138.9 
127.4 
141.0 
149.6 
142.4 
122.3 
133.0 
155.1 
155.2 
159.1 
135.8 
153.8 
153.5 
149.1 
134.6 
134.9 
162.6 
210.7 
159.4 : 
136.4 s 
162.1 : 
155.3 : 
155.7 : 
137.1 : 
143.6 : 
164.3 : 
191.1 : 
IMPORTATIONS 
EURIO 
D 
F I NL 
UEBL UK 
IRL DK 
GR 
119.4 122.5 121.9 122.5 
108 
114 
109 
103 
106 
122 
121 
111 
158 
6 
9 
9 
6 
S 
6 
5 
3 
2 
116.9 
132.8 
127.1 
110.6 
115.4 
132.6 
124.2 
125.0 
198.8 
132 
139 
129 
121 
122 
152 
132 
140 
217 
! 0 
4 
1 
0 
3 
9 
5 
S 
117.4 
119.5 
118.3 
112.8 
113.8 
131.7 
115.4 
123.9 
199.3 
120 
147 
129 
115 
119 
136 
123 
130 
227 
5 
6 
1 
0 
3 
3 
5 
4 
2 
120.2 
137.4 
108.6 
116.7 
115.2 
128.4 
122.1 
126.9 
203.7 
115 
125 
117 
110 
120 
145 
122 
119 
191 
4 
8 
7 
7 
7 
0 
8 
7 
9 
149 
142 
152 
134 
125 
168 
138 
151 
229 
1 
1 
6 
0 
5 
4 
0 
1 
2 
143.6 
150.7 
138.5 
122.9 
126.7 
167.4 
148.8 
164.3 
246.4 
152 
151 
128 
141 
140 
170 
148 
169 
205 
3 
2 
0 
9 
1 
7 
4 
7 
0 
146 
147 
152 
132 
128 
164 
138 
150 
223 
4 
7 
3 
9 
2 
0 
4 
2 
1 
142 
143 
130 
123 
125 
164 
145 
159 
227 
4 
4 
8 
6 
5 
5 
6 
5 
5 
150 
148 
136 
141 
136 
176 
147 
169 
228 
6 
4 
0 
0 
9 
8 
3 
7 
0 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
I R L 
DK 
CR 
102.4 101.9 
109.4 120.0 
123.7 144.4 
110.1 
108.5 
109.9 
116.1 
101.3 
128.4 
166.0 
118.8 
126.7 
125.4 
99 .2 
120.1 
142.9 
99.2 
113.8 
112.3 
122.6 
181.0 
130.8 
133.3 
93.2 
124.9 
137.6 
100.3 
115.1 
100.0 
128.9 
157.3 
110.2 
126.1 
98.5 
129.8 
165.4 
101.2 
123.2 
113.6 
130.0 
203.5 
163.4 
142.3 
9 7 . 6 
130.7 
161.8 
100.0 
134.2 
182.2 
118.9 119.9 
100.7 
129.4 
168.3 
110.5 
126.6 
102.3 
131.3 
174.8 
139.5 
131.0 
104.6 
131.6 
181.6. 
101.6 
132.9 
187.2 
128.9 121.8 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
DK 
CR 
96.8 
96.0 
98.3 
95.5 
95.4 
99.8 
92.2 
95.6 
95.4 
-
91.5 
94.7 
94.5 
90.9 
91.6 
100.1 
88.3 
91.3 
95.7 
-
86.9 
92.6 
90.6 
86.4 
88.2 
101.0 
85.3 
84.9 
96.5 
-
91.5 
95.0 
94.6 
91.7 
91.9 
100.3 
88.2 
91.4 
97.2 
-
89.6 
93.4 
92.6 
88.7 
91.4 
101.7 
87.1 
89.0 
95.2 
-
87.4 
92.9 
91.6 
87.1 
89.3 
101.0 
85.5 
85.5 
95.1 
-
86.5 
93.6 
90.9 
86.8 
85.9 
100.7 
85.0 
84.4 
96 .9 
-
87.0 
92.5 
91.1 
86.5 
89.7 
101.6 
35.6 
85.5 
97.4 
-
86.7 
91.2 
38.8 
85.2 
87 .9 
100.9 
85.1 
84.4 
96.5 
-
85.5 
90.8 
87.3 
88.3 
84.0 
82.8 
95.7 
-
85.1 
91.6 
86.5 
88.4 
84.0 
82.6 
98.8 
-
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BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN 
MINING AND QUARRYING 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
EXT 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
BERGBAU U. GEW. U STEINEN U. ERDEN 
TENDENZ 
USA 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
MAIMING AND QUARRYING 
TREND 
1980 = 100 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
INDUSTRIES EXTRACT IUES 
TENDANCE 
EUR 10 JAPAN 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
80 
_ 110 
105 
100 
95 
90 
_ 85 
80 
1981 1982 1983 1984 
1981 1982 1983 
1983 
09 10 11 
1984 
05 06 07 OS 09 10 11 
XA XB 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EURIO 
D F 
I NL 3 L UK 
IRL DK GR 
E Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
101.2 103.1 
99.1 95.6 96.5 89.5 
103.1 97.9 
91.1 80.4 92.9 93.6 
92.8 45.5 106.5 118.1 
80.5 86.1 
98.8 97.7 
114.3 119.8 88.2 87.3 
107.1 95.2 
96.6 96.2 
SAISONBEREINIGT 
EURIO 
D 
F 
I NL 
Β L 
UK IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
106.0 
89.1 87.4 
97.2 
87.2 87.8 
42.7 124.9 
84.7 
89.6 
125.6 
80.9 
88.0 
95.8 
103.2 
90.9 90.6 
99.7 68.2 
91.0 
41.3 126.0 
80.5 
95.6 
127.1 
88.9 
89.3 96.7 
108.7 
86.8 86.2 
102.5 
96.5 84.8 
37.1 
129.0 74.8 
86.4 
123.4 86.4 
88.1 97.1 
105.8 
90.9 90.7 
93.1 74.2 
94.4 
48.5 129.6 
80.5 
93.8 
126.4 
94.1 
91.0 96.7 
104.6 
85.6 86.3 
96.6 
78.6 86.8 
43.5 128.6 
89.2 
92.5 
120.8 85.7 
89.0 94.7 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKINC 
114.9 
95.4 92.5 
107.0 99.2 
108.3 
48.2 134.8 
70.2 
82.7 
124.8 
88.0 
92.6 
98.7 
SE/ 
106.1 
89.7 86.8 
97.5 
77.4 93.0 42.7 
130.4 
83.1 
85.4 
123.4 77.8 
91.1 98.3 
98.7 
88.6 91.0 
98.7 73.2 
111.6 
111.4 
143.4 
112.3 
95.9 
95.0 
96.2 
ISONALLY 
101.4 
86.6 85.1 
98.9 
87.7 108.0 
112.1 
124.9 
104.5 
100.3 
94.1 
DAY 
93.5 
88.1 85.3 
105.8 63.2 
96.5 
106.2 
132.0 
109.1 
89.5 
96.4 
95.3 
ADJUSTED 
102.0 
86.1 82.0 
105.1 
91.7 91.8 
109.8 110.0 
104.5 
99.4 
95.6 
89.7 
90.3 78.9 
97.7 49.1 
65.1 
108.7 
148.5 
113.0 
84.0 
95.3 92.4 
102.9 
91.9 89.9 
102.7 
88.3 100.7 
111.7 104.7 
110.2 
98.5 
97.8 
85.7 
85.8 
66.5 
89.5 52.1 
92.4 
102.5 
97.1 
114.6 
97.2 
103.4 
88.8 89.8 
106.1 
92.8 99.2 
107.3 77.4 
111.0 
96.7 
95.6 
88.6 
88.1 
104.7 64.2 
96.7 
110.3 
79.7 
122.3 
97.7 
100.5 
85.5 84.3 107.2 
89.0 91.5 
112.7 
78.2 
114.4 
96.6 
INDICES 
109.9 
94.9 
90.4 
95.8 
102.6 
119.7 
116.6 
94.7 
107.1 
90.0 
86.1 101.7 
96.5 
120.9 
116.6 
93.1 
DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
94.4 
89.3 
102.5 
DESAISOI 
88.8 
83.7 
97.3 
0.1 
-0.6 
-2.6 
3.6 6.0 
5.4 -6.3 -3.0 
9.4 
14.7 
4.8 
10.6 
8.2 
-0.9 
INALISE 
1.5 
-0.9 
-2.9 -2.4 
1.9 -4.4 
2.2 -16.8 
7.1 
-0.4 
3.9 
-1.0 
-3.5 -4.2 
-5.9 
8.7 
-7.6 
-0.9 
24.2 
4.1 
6.5 
-1.3 -2.9 
-4.3 
-4.0 5.4 
7.3 1.0 
1.9 
-3.6 
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EXT BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN 
MINING AND QUARRYING 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
1981 1982 1983 
1982 
III. IV. 
1983 
I. II. III. IV. 
1984 
I. II. 
1983 
III. 
SB 
IV. 
- ADJ 
1984 
I. 
- CVS 
II. 
UMSATZ TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
EURIO 
D 
F 
I 
NL Β 
L 
UK IRL DK 
GR 
AUSFUHR 
112.5 
113.5 143.5 
134.5 
92.0 
128.5 106.5 
-
115.2 
134.0 169.8 
140.1 
75.5 
148.4 124.1 
-
111.3 
131.7 168.7 
142.3 
73.7 
170.9 147.2 
-
100.9 
117.7 94.0 
82.2 
81.5 
147.9 120.8 
-
130.1 
149.5 141.3 
150.3 
75.9 
164.5 146.6 
-
111.1 103.3 
142.9 120.8 
255.8 146.1 
193.4 130.1 
60.8 83.6 
169.4 155.5 
144.9 144.6 
95.0 
111.6 
134.7 
8 5 . 7 
77.0 
170.2 
128.9 
135.6 
151.4 
138.2 
160.0 
73.6 
188.4 
170.3 
125.3 
153.3 
181.6 
175.5 
103.7 119.8 120.9 
126.5 136.7 141.6 
197.1 144.1 : 
133.8 136.7 : 
77.2 74.9 
174.3 183.8 
141.5 165.9 
180.3 
172.7 
EXPORTATIONS 
202.1 244.3 127.3 145.6 163.0 180.6 152.2 
D 
F 
I NL 
UEBL UK 
IRL DK 
GR 
EINFUHR 
106.8 
110.9 
112.7 
94.5 132.5 158.3 
77.4 
96.5 91.9 
104.1 
129.3 
112.3 93.1 
126.4 183.2 
108.5 
85.6 95.7 
102.5 123.4 
135.8 93.4 
114.9 184.0 
113.1 
987.7 107.1 
97.8 114.1 
102.3 
83.6 109.9 194.8 
118.5 
92.0 91.6 
112.5 
157.4 124.1 
100.3 168.0 213.4 
99.0 
94.1 73.6 
97.5 
120.9 119.5 
90.0 
97.9 168.3 
94.4 
647.6 103.0 
99.5 
144.5 141.2 
96.9 
107.6 167.8 
123.7 
800.1 
104.1 
IMPORTS 
97.8 
103.8 118.6 
90.0 
105.4 181.9 
96.2 
1792.6 107.1 
115.4 
124.5 163.8 
96.8 
148.9 218.1 
138.4 
710.5 114.1 
112.2 
112.9 143.3 
101.4 
115.4 216.8 
140.5 
649.1 
105.3 
160.7 137.4 176.1 
97.8 
113.8 124.8 
97.4 
108.9 177.7 
98.0 1715.7 
97.6 
114.2 
114.4 149.5 
92.0 
128.2 201.2 
151.5 900.0 
117.2 
113.8 ! 
122.4 ! 156.2 s 
103.6 : 
130.9 ' 215.9 : 148.0 : 
743.4 : 
114.9 : 
IMPORTATIONS 
EURIO 
D F 
I NL 
UEBL UK 
IRL DK. GR 
115.9 111.6 
111.0 
116.1 136.1 110.2 
128.1 
99.5 65.8 135.7 
98.0 
108.2 
107.6 132.2 
113.2 122.9 
93.7 66.6 129.0 
164.9 
97.2 95.4 122.5 
116.1 89.5 
72.8 105.0 132.7 
160.4 
108.7 102.9 131.9 
104.5 
127.5 99.0 52.8 124.5 
156.9 
112.7 106.8 128.4 
129.8 107.7 
84.6 122.1 
158.3 
150.0 
94.1 98.1 137.9 
109.5 103.5 
59.1 123.6 
116 .2 
75.0 
94.2 85.4 99.9 
113.7 88.0 
73.1 69.8 
122.2 
195.0 
99.9 98.8 
126.9 111.8 
75.2 82.7 117.4 
131.2 
45.7 
100.8 99.1 
125.3 
129.5 91.1 
76.6 109.1 
161.2 
326.1 
109 121 127 
141 112 
65 146 
125 
80 
6 0 7 
9 5 
5 6 
9 
6 
97 
98 122 116 71 
78 
127 134 
75 
7 
? 8 
1 0 
2 0 2 
2 
97 96 119 124 90 
73 
111 151 
258 
8 
1 8 
9 
1 
5 4 6 
2 
110 
115 127 140 
104 70 
133 138 
116 
9 
1 4 
9 9 
0 
6 ? 
8 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I NL 3 
L UK IRL DK 
GR 
100.9 
97.9 
103.7 
85.3 97.1 98.9 
-
99.5 
96.5 
106.4 
40.5 
94.5 
93.6 
-
96.9 
93.9 
107.5 
39.6 
90.7 88.4 
-
99.8 
96.2 
106.9 
40.5 
94.1 
92.5 
-
99.4 
95.8 
107.0 
40.3 
93.7 
83.9 
-
96.9 
95.3 
106.6 
39.1 
92.9 
84.8 
-
96.9 
94.4 
107.5 
39.6 
91.5 95.9 
-
97.1 
93.6 
107.5 
39.9 
90.0 90.8 
-
96.8 
92.3 
108.5 
39.9 88.4 82.2 
-
94.2 
91.5 
87.1 
82.2 
-
93.2 
90.7 
85.8 
93.4 
-
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BE- UND VERARBEITENDE INDUSTRIE 
MANUFACTURING INDUSTRIES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
MAN 
1980 =100 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
BE­ ÜBERARBEITENDE INDUSTRIE 
TENDENZ 
USA 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
MANUFACTURING INDUSTRIES 
TREND 
1980 = 100 
EUR 10 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
TENDANCE 
JAPAN 
120 
115 
110 
105 
100 
95 _ 
90 L I ' 
120 
1 15 
110 
105 
10(1 
95 
90 
1981 1982 1983 1984 
1981 1982 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EURIO 
D 
F 
I 
'iL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
CR 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
97.0 
97.9 
96.5 
97.7 
100.2 
97.7 
92.6 
93.7 
102.0 
100.0 
99.0 
98.2 
101.6 
102.5 
101.0 
95.1 
95.0 
95.6 
94.4 
98.5 
97.5 
90.4 
93.7 
101.1 
102.7 
94.3 
96.4 
105.6 
93.8 
101.3 
SAISONBEREINIGT 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
D:< 
CR 
E u 
JSA 
J 
1983 
95.4 
95.6 
95.8 
92.1 
98.6 
99.7 
91.6 
96.1 
108.3 
106.0 
93.4 
98.8 
106.2 
101.0 
104.9 
1983 
09 
101.3 
103.2 
97.8 
100.6 
99.1 
103.8 
94.8 
100.8 
112.1 
121.0 
104.9 
105.4 
104.6 
109.1 
111.6 
96.1 
97.8 
95.9 
91.8 
97.3 
98.6 
92.5 
96.8 
108.6 
109.1 
93.5 
99.4 
104.7 
105.7 
107.6 
10 
100.7 
100.2 
97.4 
100.4 
105.1 
106.8 
101.4 
103.0 
111.2 
110.0 
98.3 
103.9 
109.7 
109.5 
108.8 
95.1 
95.3 
94.9 
92.0 
98.5 
100.9 
97.8 
97.2 
108.4 
103.1 
94.4 
96.9 
105.7 
106.5 
107.6 
11 
INDIC 
PEI 
104.2 
105.1 
102.8 
102.1 
106.1 
110.9 
100.4 
104.5 
114.5 
116.0 
97.8 
106.2 
109.0 
106.4 
110.7 
SE 
97.0 
98.1 
97.7 
92.9 
100.1 
103.6 
96.3 
97.9 
109.4 
110.3 
94.1 
98.5 
105.0 
106.6 
109.1 
1984 
05 06 
:S OF PRODUCTION 
! UORKINC 
100.6 
97.6 
103.0 
102.7 
107.1 
108.9 
95.3 
125.2 
120.0 
97.2 
107.4 
109.6 
111.8 
113.0 
TONALLY 
98.1 
98.4 
97.6 
94.7 
103.7 
102.8 
97.6 
119.9 
122.0 
95.5 
99.8 
105.6 
111.9 
116.4 
DAY 
100.3 
90.9 
103.8 
103.5 
109.1 
110. 1 
102.5 
139.2 
121. 0 
97.4 
101.5 
104.6 
115.5 
119.6 
ADJUSTED 
95.7 
89.6 
96.0 
97.2 
105.1 
105.7 
98.6 
129.5 
109.6 
95.3 
97.9 
101.9 
113.0 
117.0 
07 
92.0 
97.3 
90.1 
76.7 
91.8 
113.8 
81.0 
89.5 
100.5 
106.3 
111.5 
120.4 
100.4 
93.0 
103.3 
103.2 
98.2 
117.8 
112.5 
94.4 
99.6 
107.3 
114.0 
117.2 
08 
86.7 
44.5 
96.1 
94.0 
88.4 
92.8 
128.0 
86.8 
58.6 
115.2 
111.4 
99.8 
98.5 
107.1 
101.5 
99.4 
115.3 
122.1 
96.3 
102.5 
114.2 
118.3 
09 
103.2 
107.3 
109.1 
113.7 
104.0 
131.9 
126.0 
108.9 
117.2 
121.3 
97.9 
98.9 
107.7 
107.6 
99.8 
127.8 
114.3 
97.1 
113.6 
117.0 
10 11 
XA XB 
INDICES DE PRODUCTION 
109.4 
103.4 
110.1 
109.2 
104.6 
130.0 
104.6 
116.6 
121.7 
104.0 
96.4 
104.9 
103.4 
99.1 
123.5 
100.0 
113.4 
120.4 
PAR JOUR OUVRABLE 
110.3 
102.2 
129.0 
113.8 
DESAISOI 
102.9 
94.8 
123.0 
113.8 
2.7 
3.6 
1.3 
3.2 
6.5 
4.2 
1.4 
3.3 
11.5 
9.5 
1.6 
1.2 
­2.4 
12.0 
11.0 
INALISE 
5.2 
0.5 
2.4 
0.3 
1.3 
­3.1 
4.8 
2.9 
­0.1 
1.5 
4. 9 
0. 1 
4 .8 
2.2 
1.6 
17.7 
11.2 
6.4 
6 .:> 
7.0 
1 1 . 9 
­ 1 . 0 
­ 1 . 6 
­2.7 
­3.9 
­0.7 
10.9 
­0.4 
3. I 
2.9 
0.4 
?. 9 
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MAN 
1980 = 100 
BE- UND VERARBEITENDE INDUSTRIE 
MANUFACTURING INDUSTRIES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
1981 1982 1983 
1982 
III. IV. 
1983 
I . II. III. IV. 
1984 
I. II. 
1983 
III. 
SB 
IV. 
- ADJ 
1984 
I. 
- CVS 
II. 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
AUSFUHR 
104.8 
110.5 
116.1 
109.4 
98.3 
101.6 
116.3 
112.2 
107.1 
122.8 
127.9 
111.0 
113.5 
109.4 
132.4 
126.7 
110.0 
132.5 
139.6 
113.6 
122.9 
118.5 
146.6 
140.5 
104.3 
110.1 
113.5 
107.8 
108.5 
106.9 
133.2 
122.3 
110.9 
137.3 
137.5 
116.0 
111.6 
114.3 
136.0 
136.2 
105.5 109.4 106.9 118.2 
128.3 132.6 122.2 146.8 
133.6 140.6 127.3 157.1 
106.5 111.9 110.5 125.4 
114.0 125.4 116.2 136.1 
116.3 114.5 117.1 126.2 
131.2 148.6 145.5 161.3 
131.6 143.2 136.5 150.8 
114 
141 
129 
155 
156 
4 
9 
-
7 6 
1 
111 
126 
161 
3 
7 
8 
5 
109.4 
133.5 
138.9 
113.3 
122.1 
119.6 
146.5 
142.4 
113.5 
137.1 
149.9 
119.1 
135.6 
122.9 
160.7 
145.8 
115 
140 
128 
164 
157 
9 
9 
f 
0 
3 
0 
112.2 
159.1 
EXPORTATIONS 
EURIO 
D c 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EINFUHR 
113.7 
112.9 
121.8 
116.0 
107.0 
108.9 
115.8 
120.0 
191.9 
129.8 
117.3 
133.8 
127.5 
114.9 
115.4 
138.6 
130.3 
207.2 
137.3 
126.2 
146.4 
139.0 
125.7 
117.3 
163.2 
147.9 
227.2 
123.0 
105.3 
124.7 
118.1 
109.4 
112.7 
139.7 
124.1 
248.0 
135.1 
124.0 
139.5 
134.1 
124.8 
121.2 
147.2 
136.2 
201.4 
125.0 
112.9 
129.1 
131.8 
119.0 
102.4 
131.7 
133.3 
188.7 
126.9 
119.1 
139.1 
130.0 
119.5 
112.2 
157.0 
136.4 
185.8 
IMPORTS 
136 
127 
140 
139 
122 
119 
174 
149 
207 
5 
9 
9 
0 
2 
1 
5 
S 
\ 
155.3 
144.2 
176.4 
155.0 
141.9 
135.4 
189.5 
172.0 
327.3 
152.1 
140.8 
160.2 
164.9 
142.7 
135.4 
182.5 
162.0 
259.1 
139.1 
133.5 
144.9 
144.4 
128.4 
121.6 
170.2 
152.1 
202.9 
148.7 
138.6 
161.0 
150.0 
135.3 
125.6 
184.0 
166.7 
297.4 
154.0 ! 
142.6 : 
169.0 : 
160.8 : 
143.7 : 
138.9 ' 
198.5 : 
164.5 : 
295.7 : 
IMPORTATIONS 
EURIO 
D F 
I NL 
UEBL UK IRL DK 
GR 
109.9 121.0 133.7 
198 
110 
109 
106 
104 
113 
121 ios 111 
4 
9 
3 
0 
0 
4 
3 
9 
2 
119 
126 
121 
115 
112 
127 
126 
123 
125 
2 
2 
0 
2 
3 
4 
9 
3 
9 
133 
129 
129 
126 
122 
143 
130 
130 
138 
6 
9 
2 
1 
2 
9 
7 
8 
5 
114 
109 
112 
112 
106 
126 
119 
118 
117 
4 
5 
1 
6 
9 
3 
9 
1 
9 
122.7 
139.4 
121.7 
122.8 
122.8 
126.8 
120.9 
130.6 
139.6 
122 
13! 
Ill 
116 
114 
128 
124 
119 
119 
5 
3 
4 
R 
1 
6 
7 
0 
7 
125.8 
126.7 
127.5 
119.2 
125.6 
140.4 
123.5 
119.4 
131.0 
139 
124 
134 
131 
118 
154 
134 
137 
137 
8 
8 
9 
8 
1 
0 
2 
9 
0 
146.2 
136.7 
142.9 
136.4 
131.0 
152.8 
140.2 
147.1 
166.4 
150 
143 
149 
144 
143 
169 
153 
151 
136 
4 
0 
5 
1 
5 
3 
S 
5 
4 
141 
134 
1.3 7 
134 
12 5 
15 2 
134 
140 
138 
9 
4 
9 
3 
3 
4 
0 
8 
8 
144 
131 
137 
132 
127 
154 
141 
140 
151 
1 
3 
3 
6 
4 
f. 
4 
7 
7 
149 
139 
153 
145 
140 
171 
151 
151 
154 
3 
6 
8 
6 
5 
Λ 
9 
6 
1 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I NL 
Β L 'JK 
IRL 
DK GR 
103 108 123 
102.2 
104.7 
104.0 
128.6 
103. 119, 
106.8 110.1 
114.8 
160.3 
103.1 127.0 162.5 
124.6 184.8 
103.2 119 138 
105. 
111. 
108, 
168. 
111.6 
121.6 
172.8 
113.6 
111.8 
118. 
173. 
93.5 
123.9 
135.2 
101.0 
110.4 
122.8 
173.5 
102.3 
127.4 
156.2 
130.4 
181.4 
102.8 
127.8 
160.5 
116.6 
186.8 
113.9 
128.6 
198.2 
128.7 
197.7 
100.1 
129.4 
162.5 
132.1 
211.5 
100.4 
132.2 
176.8 
140.9 
226.1 
102.7 104.6 107.6 101.7 127.9 129.1 130.0 131.0 165.6 174.4 179.9 180.2 
124.9 
186.2 
127.5 
196.4 
130.7 
212.7 
134.8 
224.1 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
97.6 
95.8 
96.1 
96.7 
97.2 
90.6 
97.6 
94.6 
98.8 
93.9 
94.0 
91.4 
92.3 
94.7 
86.5 
94.5 
93.9 
96.6 
90.0 
91.2 
86.4 
87.2 
89.9 
82.8 
88.9 
93.7 
105.1 
94.0 
93.9 
91.2 
92.2 
94.7 
86.3 
94.4 
94.7 
99.9 
92.5 
92.9 
89.4 
90.3 
93.9 
84. 9 
92.7 
93.3 
95.7 
90.5 
92.0 
88.0 
88.7 
91.7 
83.3 
89.8 
92.7 
103.0 
89.8 
92.0 
87.0 
87.9 
89.7 
82.7 
88.7 
93.9 
104.5 
90.0 
90.9 
86 .1 
86.8 
89.6 
82.8 
89.0 
94.3 
108.0 
89.7 
89.9 
84.6 
85.6 
88.7 
82.4 
87.9 
94.0 
105.0 
88.7 
89.2 
83.2 
81.5 
86.5 
93.8 
103.9 
88.6 
89.2 
82.0 
81.6 
86.2 
96.7 
104.6 
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ENERGIE 
ENERGY 
ENERGIE 
NACE 11-16 
1980 = 100 
115 
110 
105 
100 
95 _ 
90 
85 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-¿ 
PRODUKTION NACE 11-16 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 11-16 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 11-16 
115 
l l O 
_ 105 
100 
90 
85 
1981 1982 1983 198/. 
1981 1982 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
SAI! 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
98.5 98.3 
96.5 94.4 
98.2 93.2 
98.8 98.9 
86.0 78.8 
95.3 93.1 
107.4 90.4 
104.1 110.4 
89.3 85.0 
103.9 101.9 
103.1 107.3 
lONBEREINIGT 
1983 
100.6 
93.1 
94.1 
96.6 
83.9 
93.6 
85.3 
116.4 
97.8 
103.3 
111.1 
1983 
09 
93.1 
88.2 
84.2 
91.4 
66.6 
87.4 
63.6 
111.3 
121.8 
99.4 
106.0 
102.1 
92.2 
95.0 
94.9 
89.3 
93.6 
77.0 
119.4 
-95.6 
99.7 
110.6 
-
-
10 
98.9 
92.2 
89.9 
92.3 
73.4 
100.9 
72.3 
119.2 
105.7 
100.6 
108.6 
100.0 
91.9 
93.8 
93.8 
78.3 
98.6 
64.2 
119.3 
-97.1 
102.5 
109.5 
_ 
-
11 
INDIC 
PF. 
110.6 
103.9 
100.0 
106.2 
95.1 
109.8 
92.4 
127.4 
102.7 
108.8 
111.1 
SE/ 
101.4 
95.0 
92.7 
96.6 
79.0 
94.8 
79.8 
119.2 
-97.2 
105.0 
109.3 
-
-
1984 
05 06 
ES OF PRODUCTION 
i UORKINC 
93.4 
88.8 
93.1 
91.7 
73.3 
97.8 
103.2 
95.6 
97.5 
110.3 
SONALLY 
99.9 
95.8 
100.1 
99.5 
86.2 
95.8 
107.3 
-94.7 
105.2 
111.5 
_ 
-
DAY 
87.9 
87.0 
84.7 
91.7 
64.0 
94.4 
95.5 
120.8 
105.1 
105.0 
ADJUSTED 
100.1 
96.4 
98.1 
98.9 
88.5 
99.0 
106.6 
-89.4 
111.5 
108.5 
-
-
07 
85.2 
86.7 
82.6 
92.8 
53.3 
80.0 
94.8 
119.8 
104.3 
111.8 
99.5 
97.9 
96.7 
99.3 
86.4 
98.8 
104.6 
-118.5 
107.0 
112.6 
-
-
08 
81.7 
83.0 
77.1 
80.7 
56.3 
85.7 
90.5 
158.1 
103.7 
: 
99.8 
93.9 
97.8 
100.3 
90.9 
98.2 
101.6 
-130.2 
107.9 
-
-
09 
93.6 
88.7 
87.5 
91.1 
97.2 
98.9 
138.9 
106.8 
: 
101.9 
94.0 
99.9 
96.1 
102.6 
106.4 
-111.0 
108.3 
-
-
10 11 
XA XB 
INDICES DE PRODUCTION 
101.1 
93.9 
95.8 
93.4 
97.6 
110.1 
139.9 
104.8 
: 
101.8 
94.7 
100.4 
96.7 
95.9 
111.5 
-128.4 
107.6 
. 
-
PAR JOUR OUVRABLE 
101.6 
103.6 
132.9 
: 
DESAISOI 
93.4 
97.9 
-126.1 
-
2.5 
3.0 
6.6 
2.3 
6.8 
3.5 
­5.6 
­2.5 
14.2 
4.1 
1.4 
INALISE 
1.3 
­2.1 
1.9 
­1.5 
1.1 
0.3 
8.1 
0.1 
2.2 
­2.2 
3.5 
1.2 
9.8 
­3.3 
­7.6 
29.4 
4.2 
­0.1 
­1.4 
­2.5 
0 .6 
5.2 
­6.6 
4.8 
­1.8 
­0.6 
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NACE 11-16 
1980=100 
ENERGIE 
ENERGY 
ENERGIE 
1981 1982 1983 
1982 
III. IV. 
1983 
I. II. III. IV. 
1984 
I. II. 
1983 
III. 
SB 
IV. 
- ADJ 
1984 
I. 
- CVS 
II. 
TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
EURIO 
c 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
AUSFUHR 
117.3 
135.2 
120.4 
142.3 
118.6 
-117.8 
129.8 
152.6 
138.7 
159.4 
133.1 
-118.1 
138.8 
170.7 
148.5 
170.5 
146.7 
-130.5 
112.4 
125.1 
128.6 
119.7 
122.3 
-128.7 
143.1 
159.2 
148.7 
193.9 
151.4 
-121.3 
149.3 
193.1 
154.9 
191.5 
155.8 
-122.3 
134.0 
143.9 
145.9 
150.8 
135.6 
-121.0 
EXPORTS 
120.4 
152.7 
130.3 
144.6 
136.6 
-141.3 
151.4 
193.0 
162.9 
195.1 
15S.8 
-137.3 
1 6 7 . 8 143.8 
186.4 150.2 
166.2 139.2 
154.0 155.7 
137.1 
171.8 
143.3 
167.4 
147.8 
142.0 
186.4 
151.8 149.0 
166.1 154.8 
168.8 
149.9 156.3 
156.8 
148.2 
154.6 160.3 
EXPORTATIONS 
350.3 249.4 274.7 316.0 325.3 303.6 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EINFUHR 
122.3 
130.1 
133.6 
125.3 
116.2 
162.7 
104.3 
111.0 
63.9 
129.1 
113.9 
160.4 
137.1 
118.6 
186.9 
115.0 
95.7 
82.0 
122.4 
118.4 
138.1 
146.9 
125.8 
209.1 
298.9 
234.1 
60.6 
122.6 
94.6 
143.3 
112.6 
153.6 
207.9 
21.9 
138.3 
247.1 
135.9 
118.5 
18 0.5 
151.9 
137.5 
216.0 
396.2 
105.8 
60.8 
127.0 
108.8 
118.6 
156.6 
108.0 
192.8 
310.3 
162.8 
79.7 
111.3 
114.1 
146.1 
146.6 
114.6 
192.3 
224.9 
215.3 
57.4 
IMPORTS 
123 
124 
149 
126 
145 
209 
321 
336 
22 
1 
0 
2 
9 
5 
0 
0 
9 
5 
128.1 
126.7 
138.6 
157.6 
135.0 
242.3 
339.4 
221.4 
83.0 
138 
114 
137 
193 
138 
243 
412 
181 
106 
3 
0 
9 
7 
6 
6 
9 
5 
4 
294.9 283.7 341.2 
122.4 
119.6 
152.6 
143.1 
125.1 
200. 9 
368.4 
313.9 
-5.9 
128.0 
121.9 
125.6 
148.7 
127.7 
234.6 
305.6 
265.1 
66.1 
136.3 
121.3 
149.0 
171.2 
151.3 
246.7 
405.9 
214.6 
127.3 
IMPORTATIONS 
EURIO 
D F ι 
NL UEBL 
UK 
IRL DK 
GR 
100.8 106.6 97.9 
118 
121 
138 
117 
126 
115 
118 
121 
9 9 
3 
0 
4 
9 
1 
I 
8 
5 
7 
123.2 
122.6 
139.9 
124.3 
136.3 
115.9 
125.4 
124.3 
165.8 
120 
112 
139 
129 
119 
108 
121 
114 
168 
6 
3 
'! 'J 
1 
4 
0 
5 
0 
117.9 
121.0 
141.7 
117.4 
141.8 
115.5 
127.9 
115.2 
155.8 
130 
128 
138 
138 
155 
112 
137 
140 
159 
0 
0 
7 
7 
4 
0 
6 
0 
7 
122 
116 
153 
122 
12 0 
io: 
136 
107 
81 
6 
5 
2 
4 
2 
8 
1 
8 
3 
115.2 
110.4 
121.3 
125.0 
128.1 
105.5 
106.7 
106.1 
196.4 
115 
110 
136 
126 
100 
110 
120 
111 
57 
9 
0 
6 
0 
0 
6 
7 
1 
7 
128.9 
112.5 
147.5 
142.8 
128.2 
117.5 
120.3 
132.8 
336.4 
137 
134 
156 
13 9 
150 
119 
139 
117 
93 
5 
7 
2 
? 
9 
9 
2 
0 
3 
118 
110 
133 
130 
10! 
Il 1 
115 
114 
S8 
2 
1 
5 
0 
8 
4 
6 
5 
6 
123 
107 
143 
137 
118 
112 
122 
126 
266 
8 
8 
2 
0 
4 
4 
4 
0 
7 
132 
129 
154 
141 
147 
114 
132 
116 
132 
7 
3 
5 
8 
1 
5 
3 
4 
9 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
100.8 
101.7 
102.5 
98.8 
96.8 
97.0 
-100.0 
-
103.6 
101.2 
101.8 
97.6 
92.4 
94.5 
-94.3 
-
105.3 
100.2 
99.5 
95.1 
89.8 
91.2 
-86.9 
-
104.0 
101.1 
101.9 
97.6 
92.0 
94.1 
-93.7 
-
105.0 
100.8 
101.0 
97.0 
92.0 
93.5 
-89.1 
-
105.4 
100.4 
100.4 
95.7 
92.0 
92.6 
-82.3 
-
105.5 
100.5 
100.0 
95.2 
90.7 
91.5 
-86.9 
-
105.3 
100.2 
99.2 
94.5 
88.9 
90.8 
-89.1 
-
105.0 
99.8 
98.3 
94.9 
87.4 
89.9 
-89.1 
-
104.7 
99.4 
95.1 
88.7 
-86.1 
-
104.7 
99.4 
93.8 
87.9 
-96.0 
-
29 
ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
NACE 22 
1980 = 100 
105 _ 
100 
9'7 
80 _ 
15 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT PRODUCTION ET 
TENDENZ EUR TREND EUR TENDANCE EUR 
1980=100 
. . . . . . . . . . . . BESCHAEFTIGUNG NACE 1­4 EMPLOYMENT NACE 1­4 EMPLOI NACE 1­4 
— ■■■■ BESCHAEFTIGUNG NACE 22 EMPLOYMENT NACE 22 EMPLOI NACE 22 
• ζ Γ ^ — ^ ^ ^ ™ * · . . . . . 
­ " " · · · ■ ­
. j _ . ! L i ι I ' ι ' ι 
'** -A, 
" * - . \ 
I I I I I I I I I I I 
* ■·* - J, 
Ι Ι Ι Ι Ι Ι ι Ι Ι ι I I I I ! ! I I 
EMPLOI 
I I I , 
_ 105 
100 
95 
90 
_ 85 
1981 1982 1983 1984 
1983 
09 
1984 
05 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
97 .3 
9 7 . 1 
93 .5 
9 8 . 1 
105 .8 
94.6 
8 3 . 4 
107.0 
96.0 
96 .2 
91 .4 
99 .8 
95.7 
105 .5 
94 .8 
89 .6 
8 6 . 5 
8 5 . 9 
93.5 
93 .4 
84 .7 
79 .3 
103 .8 
103 .1 
89 .3 
7 5 . 1 
99.0 
112.5 
73 .6 
91.7 
88.9 
87.8 
83.0 
88.2 
100.6 
87.4 
77.2 
104.7 
108.1 
96.5 
91.5 
101.1 
101.9 
83.5 
90.7 
94.9 
96.1 
88.6 
94.7 
95.9 
85.5 
85.0 
109.4 
132.4 
126.0 
103.8 
100.9 
108.8 
86.1 
93.0 
97.6 
93.2 
89.0 
100.0 
110.9 
97.5 
89.4 
120.0 
128.7 
113.0 
101.3 
103.4 
112.5 
92.2 
95.8 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
97.8 100.9 101.1 88.7 
95. 
93, 
97. 
1 0 7 . 
99 .8 
90 .3 
1 1 2 . 4 
126.4 
1 1 8 . 0 
9 7 . 3 
1 0 8 . 8 
1 0 3 . 4 
8 4 . 8 
95.6 
9S.0 
94 .5 
1 0 4 . 4 
128.9 
106.7 
94 .3 
93 .4 
1 0 4 . 4 
1 3 0 . 9 
1 0 4 . 3 
8 9 . 8 
8 7 . 9 
84 .6 
1 1 2 . 9 
7 5 . 0 
1 0 1 . 9 1 1 7 . 8 9 7 . 1 
1 3 3 . 0 1 3 1 . 9 1 1 6 . 6 
1 4 6 . 0 1 4 6 . 0 6 9 . 0 
1 0 5 . 7 1 0 9 . 1 9 7 . 0 
1 1 2 . 0 1 1 0 . 2 1 0 8 . 7 
1 2 5 . 8 1 1 3 . 1 1 0 4 . 5 
85 
39 
60. 
113, 
75.5 
88.0 
89.8 
164.0 
89.2 
100.0 
98.5 
89.4 
105.9 
123.9 
94.8 
1 0 8 . 8 
1 3 7 . 7 
1 4 3 . 0 
1 0 3 . 3 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
98 .9 8 . 9 1.3 
99 .3 
91.7 
97.7 
116.9 
94 .2 
1 0 8 . 7 
1 3 9 . 0 
1 1 5 . 6 
90.8 
97 .5 
89 .7 
8 .7 
4 .8 
7 . 2 
23 .9 
1 0 . 8 
­ 2 . 7 
5 . 2 
20.6 
2 8 . 1 
1 5 . 7 
4 . 1 
5 . 3 
1 7 . 6 
0 . 3 
2. 
­ 3 
­ 2 , 
5, 
­3 
­9 
4, 
1 2 . 
14 . 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
Π 
Ρ 
USA 
J 
90.9 
92.1 
86.0 
83.4 
94.6 
83.8 
83. 
106. 
133. 
108. 
101. 
99.3 
111.6 
93.4 
92.0 
84.9 
92.7 
110.8 
97.5 
85.5 
110.4 
128.3 
108.2 
100.2 
96.5 
107.9 
93.3 
94.0 
93.3 
93. 
89. 
90. 
112. 
97. 
85. 
IOS. 
119. 
109.5 
99.6 
101.9 
99.3 
90.2 
95.2 
95. 
î'.. . 
9b . 
116. 
95. 
1 0 2 . 4 
1 2 7 . 3 
1 3 4 . 1 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 0 
1 2 5 . 2 
9 6 . 1 
91 
86. 
1 0 1 . 
125. 
96. 
1 0 8 . 1 
1 2 2 . 3 
95.0 
96.2 
8 9 . 8 
89 .6 
1 1 7 . 1 
9 7 . 7 
1 1 1 . 9 1 0 3 . 5 
1 2 9 . 0 1 2 0 . 0 
1 2 3 . 4 1 2 3 . 9 
1 0 9 . 4 1 0 4 . 6 
112.1 
117.2 
95.4 
95.7 
82.0 
101.8 
118.3 
93.5 
108, 
123, 
148, 
104. 
97.9 
96.5 
88.1 
101 .0 
126.3 
94 .8 
106.1 
138.5 
126.6 
102.8 
DESAISONNALISE 
96.1 1.0 
97.0 
86.4 
99.6 
88.2 
93.0 
119.0 
94.8 
102.0 
1 3 6 . 0 1 2 8 . 7 
1 1 4 . 0 : 
3.3 
1.9 
2.9 
1 .6 
­ 2 . 6 
­ 0 . 4 
ΰ.Ι, 
- 1 . 2 
0 . 2 
- 1 . 8 
- 2 . 6 
- 2 . 0 
- 7 . 9 
- 5 . 8 
0. o 
- 3 . 9 
12 .5 
- 5 . 4 
10 .9 
30 
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ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
1981 1982 1983 
1982 
III. IV. 
1983 
I. II. III. IV. 
1984 
I. II. 
1983 
III. 
SB 
IV. 
- ADJ 
1984 
I. 
- CVS 
II. 
TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
101.0 104.1 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
91.1 96.2 
100 
101 
102 
109 
93 
92 
97 
103 
99 
2 
0 
9 
3 
9 
7 
1 
9 
1 
94.7 
109.8 
111.1 
103.5 
107.4 
106.5 
93.2 
123.3 
105.3 
92.1 
118.2 
113.7 
108.6 
126.4 
105.2 
95.7 
137.2 
116.6 
89.8 
95.1 
92.1 
97.5 
92.8 
100.6 
85.9 
110.1 
91.9 
81.8 
111.3 
109.5 
98.9 
114.9 
90.1 
90.5 
117.3 
110.6 
88.4 
110.9 
105.4 
96.8 
122.6 
89.9 
93.6 
125.7 
94.2 
92.9 
118.4 
117.2 
110.2 
130.5 
108.5 
96.4 
130.4 
121.6 
90 
105 
102 
107 
115 
99 
91 
127 
114 
5 
1 
4 
4 
6 
9 
8 
4 
3 
96.8 
138.4 
129.7 
120.0 
137.0 
122.8 
101.0 
165.2 
136.3 
103 
138 
144 
105 
159 
139 
2 
0 
2 
3 
1 
3 
90 
118 
114 
109 
!?8 
1D4 
96 
1.37 
122 
9 
5 
4 
0 
2 
6 
9 
8 
6 
98 
129 
124 
118 
136 
122 
97 
165 
133 
0 
9 
4 
9 
4 
6 
¡ 
1 
1 
102 
134 
143 
104 
154 
145 
0 
7 
0 
0 
5 
5 
EXPORTS EXPORTATIONS 
1 1 6 . 6 1 1 3 . 2 1 1 5 . 1 110.5 117.6 114.6 127.6 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EINFUHR 
103.9 
103.7 
128.7 
106.3 
91.0 
101.1 
103.3 
95.8 
102.0 
111.5 
100.6 
134.0 
104.5 
93.2 
98.7 
124.1 
96.3 
91.6 
109.8 
103.9 
134.2 
108.3 
97.9 
108.9 
145.5 
133.4 
114.0 
106.7 
87.7 
119.3 
98.7 
91.9 
89.9 
112.2 
87.1 
75.6 
109.0 
102.1 
127.1 
102.9 
97.7 
110.0 
128.8 
99.3 
88.3 
105.8 
93.3 
125.5 
94.9 
101.3 
100.1 
123.7 
90.9 
85.3 
102.2 
105.3 
136.8 
107.7 
97.3 
108.1 
161.7 
167.9 
77.4 
IMPORTS 
108.7 
90.5 
127.0 
109.1 
83.4 
120.9 
141.6 
167.3 
121.1 
122.6 
126.6 
147.6 
121.5 
109.7 
106.4 
154.7 
127.6 
172.2 
126.5 
121.6 
146.4 
135.3 
110.5 
105.2 
191.7 
136.6 
151.4 
108.7 
100.2 
133.5 
112.2 
92.8 
124.9 
147.1 
173.1 
131.0 
119.3 
120.7 
134.4 
118.6 
105.4 
103.0 
156.3 
136.3 
146.8 
125.1 
122.7 : 
149.6 : 
134.9 : 
109.5 
105.8 : 
186.7 : 
147.7 ' 
159.0 : 
IMPORTATIONS 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
89.5 
93.3 
91.7 
91.8 
96 .9 
72.8 
107.5 
98.5 
94.7 
99.7 
94.8 
106.5 
100.6 
99.9 
73.3 
116.0 
133.2 
loca 
108.6 
93.4 
107.6 
95.2 
116.3 
83.2 
103.4 
123.2 
134.8 
92.6 
75.8 
97.1 
91.7 
99.3 
67.3 
106.8 
131.5 
89.9 
95.9 
85.7 
104.9 
99.9 
103.3 
69.6 
101.8 
138.1 
105.1 
99.6 
101.0 
84.5 
90.4 
110.8 
92.2 
101.6 
113.0 
107.1 
108.0 
99.3 
109.2 
92.6 
125.0 
89.2 
98.7 
123.2 
138.0 
107.8 
76.6 
110.2 
92.6 
104.8 
89.5 
99.0 
116.1 
134.2 
119.1 
96.7 
126.7 
105.3 
126.8 
82.0 
114.2 
140.3 
159.8 
128 
105 
131 
122 
128 
8 4 
125 
144 
120 
1 
1 
0 
1 
6 
1 
5 
0 
1 
1 09 
90 
116 
94 
113 
92 
102 
119 
136 
8 
2 
0 
7 
2 
5 
2 
5 
3 
120 
97 
119 
101 
124 
87 
112 
134 
147 
1 
2 
5 
6 
0 
5 
7 
0 
6 
125 
97 
136 
121 
126 
81 
120 
144 
144 
8 
2 
6 
1 
7 
3 
6 
2 
8 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
SL 
3 
L 
'JK 
IRL 
DK 
CR 
99.3 
105.4 
123.5 
101.9 
97.6 
132.5 
95.3 
122.3 
97.1 
114.0 
140.5 
103.0 
99.7 
133.2 
95.0 
150.2 
92.5 
116.6 
161.4 
98.8 
92.4 
102.9 
236.6 
111.7 118.6 
96.5 
113.2 
133.2 
95.2 
100.3 
83.3 
159.6 
101. 
115. 
167. 
116. 
100. 
90.9 
169.5 
84.4 
115.8 
137.8 
101.8 
91.6 
101.1 
219.4 
92.4 
117.4 
160.3 
102.8 
92.3 
92.3 
116.5 
151.9 
65.3 
91.8 
100. 
116. 
195. 
125, 
93, 
107.4 96.0 
231.6 235.8 
107.0 
259.4 
89.0 
115.0 
164.2 
107.1 
292.1 
91.3 
115.4 
183.6 
112.7 
319.7 
92.1 
116.9 
160.0 
80.2 
90.9 
105.5 
236.4 
92. 
116, 
168. 
109. 
93, 
108.3 
266.4 
95.9 
115.5 
178.9 
105.4 
289.7 
91.9 
114.6 
182.9 
105.6 
317.2 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
:RL 
DK 
GR 
95.7 
93.6 
97.4 
99.0 
94.5 
94.5 
81.5 
93.1 
87.5 
93.3 
91.0 
90.6 
93.2 
96.6 
91.5 
89.9 
76.0 
85.3 
80.4 
88.8 
85.3 
85.9 
88.4 
92.6 
87.5 
80.9 
67.9 
69.6 
78.9 
117.9 
90.8 
90.4 
93.0 
96.6 
91.2 
89.5 
75.3 
82.4 
79.0 
88.7 
89.2 
89.3 
91.5 
95.1 
90.3 
88.5 
72.9 
82.4 
76 .0 
39.7 
87.2 
87.4 
90.3 
94.2 
88.5 
84.4 
70.4 
70.6 
75.3 
113.6 
85.5 
86.6 
89.3 
93.5 
87.5 
81.1 
68.6 
70.6 
78.4 
117.6 
84.7 
85.6 
88.0 
91.6 
87.1 
79.8 
66.5 
66.7 
30.9 
119.4 
83.8 
84.0 
86.2 
91.0 
87.0 
78.5 
66.1 
70.6 
80.9 
121.0 
82.3 
82.4 
84.6 
86.5 
65.1 
66.7 
79.1 
123.6 
81.1 
81.3 
82.8 
86.2 
64.9 
66.7 
81.5 
124.2 
31 
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1980=100 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 24 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 24 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 24 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
80 
110 
105 
100 
95 
85 
80 
1981 1982 1983 198-
1981 1982 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EURIO 
D F 
I NL Β 
L UK IRL 
DK GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
92.9 89.3 
93.2 87.3 
93.6 91.1 94.8 90.9 91.3 84.6 
87.3 81.3 
100.9 95.9 89.5 89.2 96.7 90.3 
83.2 77.1 97.6 95.9 
97.6 94.3 
106.0 110.3 
100.2 86.9 
93.8 91.5 
SAISONBEREINIGT 
EURIO 
J F 
I NL Β 
L 
UK IRL DK 
GR 
E 
USA 
J 
1983 
88.3 
88.9 88.5 
86.5 83.3 
77.1 
94.1 93.7 91.5 
84.2 93.1 
95.3 
114.7 
97.1 
92.7 
1983 
09 
97.0 
105.3 
92.7 93.1 88.1 
85.7 
105.4 103.5 
98.5 110.1 
101.4 
90.7 
110.9 
105.8 
94.2 
90.1 
93.1 
88.1 91.1 
81.7 73.7 
95.1 95.4 94.4 
87.9 95.1 
94.2 
102.5 95.0 
10 
97.3 
102.4 95.7 
94.4 95.1 
89.3 
109.0 100.8 98.8 
98.1 96.0 
98.2 
122.9 
107.7 
97.1 
89.5 
92.1 89.1 86.7 
85.1 79.8 
94.6 
96.2 91.6 
81.5 94.3 
95.6 
102.7 94.1 
11 
1984 
05 06 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING 
95.9 
100.0 92.7 
95.1 91.1 
86.1 
92.5 100.4 100.3 
96.1 
95.1 
95.7 
115.6 
105.8 
97.2 
94.4 
96.9 90.1 
96.5 94.1 
94.8 
92.4 107.1 110.1 
99.3 
97.4 
116.4 
110.1 
SEASONALLY 
89.8 
93.0 88.1 88.6 84.1 
78.8 
90.2 
96.5 95.2 
84.6 95.4 
93.4 
103.2 93.3 
88.2 
90.9 84.9 88.2 
84.9 78.9 
91.7 99.0 
103.6 92.9 
90.7 
108.6 
DAY 
96.4 
95.7 
90.8 
100.6 94.1 
95.2 
100.2 106.4 109.1 
94.2 
90.4 
120.6 
111.6 
ADJUSTED 
87.6 
86.8 83.8 90.8 
85.7 82.9 
93.7 98.5 
91.3 88.3 
89.3 
108.0 
07 
89.1 
93.2 
82.7 
95.5 
65.9 
91.6 103.8 70.1 
93.2 
87.0 
111.1 
109.8 
89.8 
91.7 84.6 89.8 
82.6 
94.5 98.8 
93.3 90.6 
87.1 
108.8 
08 
68.7 
84.8 
61.5 52.4 
80.8 
88.7 63.8 105.1 
94.6 
113.5 
90.3 
87.6 
90.8 92.3 
79.1 
94.8 
88.6 
91.5 93.4 
109.1 
09 
96.2 
97.9 
88.2 97.8 
93.0 
106.0 110.2 103.1 
95.2 
111.7 
89.0 
85.8 
84.2 93.0 
82.0 
97.3 
104.1 83.5 
89.2 
107.8 
10 11 XA XB 
INDICES DE PRODUCTION 
97.9 
101.6 
93.2 101.3 
84.3 
98.1 
115.1 
94.6 
90.0 
90.5 
86.4 93.3 
76.4 
93.5 
98.3 
92.3 
PAR JOUR OUVRABLE 
93.5 
90.6 
105.1 
: 
DESAISOI 
86.6 
85.3 
94.2 
1.0 
0.5 
-3.5 2.6 
3.2 5.1 
-1.9 
1.6 7.6 10.4 
-2.2 
-2.8 
2.1 
15.8 
1.9 
INALISE 
1.4 
-1.2 
-1.3 3.6 
-2.8 
2.0 
-0.3 -0.0 
1.2 
0.3 
0.5 
-6.5 
-2.4 
7.3 
-5.6 
-2.7 11.9 9.4 
-1.5 
5.6 
1.1 
-4.4 
-1.3 0.4 
-6.9 
-3.9 
17.5 -4.2 
3.5 
-1.2 
32 
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BE- UND VERARBEITUNG VON STEINEN UND ERDEN 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 
1981 1982 1983 
1982 
III.. IV. 
1983 
I. II. III. IV. 
1984 
I. II. 
1983 
III. 
SB 
IV. 
­ ADJ 
1984 
I. 
­ CVS 
II. 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
108.3 110.8 103.0 120.8 116.3 118.1 
99.0 
109.9 
116.8 
96.4 
96.6 
108.7 
99.7 
114.7 
97.0 
96.9 
118.7 
122.6 
94.6 
98.0 
113.6 
113.1 
120.4 
101.8 
99.8 
123.5 
131.2 
94.6 
105.3 
128.7 
122.0 
127.8 
119.7 
103.3 
112.4 
111.1 
93.4 
95.5 
114.3 
117.1 
116.1 
107.0 
98.9 
123.0 
124.6 
99.0 
99.2 
120.8 
110.8 
113.3 
113.7 
81.0 
116.0 
123.9 
80.3 
93.9 
114.5 
117.9 
116.2 
91.0 
106 
130 
141 
102 
111 
135 
123 
127 
125 
3 
2 
1 
4 
! 1 
8 
2 
3 
108.0 
122.2 
120.5 
96.2 
104.7 
135.5 
125.9 
135.2 
133.3 
104.0 
125.6 
139.2 
99.7 
111.3 
129.8 
120.4 
132.6 
129.3 
87 
122 
107 
120 
127 
111 
9 
2 
1 
5 
7 
3 1 5 0 . 3 
1 1 6 . 0 1 1 7 . 6 
1 00 
127 
129 
96 
1 06 
1 3? 
123 
1 36 
127 
3 
6 
1 
2 
7 
5 
7 
3 
4 
102 
123 
137 
96 
111 
130 
124 
137 
124 
7 
9 
2 
9 
5 
8 
8 
2 
6 
104 
126 
118 
125 
134 
131 
0 
7 
4 
0 
6 
1 
1 2 6 . 1 
EUR10 
D 
F I 
NL 
UEBL 
UK 
I R L 
DK 
GR 
1 1 5 . 3 1 2 2 . 7 1 4 1 . 5 
1 0 7 . 8 
1 1 2 . 8 
1 0 9 . 8 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 4 
1 0 2 . 9 
1 0 9 . 3 
1 1 3 . 6 
1 3 1 . 1 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 3 . 9 
1 0 2 . 9 
1 2 0 . 4 
1 1 8 . 5 
1 5 2 . 0 
1 3 0 . 2 
1 3 7 . 4 
1 3 2 . 8 
1 2 0 . 9 
1 2 6 . 1 
1 0 2 . 9 
1 5 6 . 6 
1 5 4 . 2 
1 6 7 . 7 
1 1 5 . 1 1 2 7 . 5 1 2 4 . 3 
1 1 8 . 3 
1 0 8 . 6 
1 0 2 . 6 
1 1 4 . 0 
1 0 7 . 8 
9 7 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 3 . 2 
1 2 7 . 6 
1 2 3 . 9 
1 2 5 . 8 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 4 
1 2 3 . 4 
9 9 . 4 
1 1 2 . 7 
1 3 9 . 2 
1 4 4 . 5 
1 2 2 . 6 
1 2 9 . 7 
1 1 0 . 7 
1 0 9 . 4 
1 1 6 . 1 
8 6 . 1 
1 3 1 . 7 
1 2 4 . 0 
1 5 3 . 4 
128. 
138. 
149, 
119, 
128, 
102, 
157. 
152. 
154. 
129. 
129. 
119, 
125, 
119, 
102, 
150, 
150, 
146, 
161.7 145.2 
140.1 
151.4 
151.0 
129.6 
140.3 
120.9 
186.8 
189.8 
216.9 
137.0 
142.6 
129.5 
116.6 
138.8 
108.0 
193.1 
175.0 
147.2 
IMPORTS 
139.3 
129.8 
138.2 
126.4 
126.3 
126.0 
103.6 
165.1 
153.7 
145.4 
155.9 
138.2 
146.1 
141.7 
126.6 
133.8 
116.2 
183.3 
174.0 
210.9 
EXPORTATIONS 
154.9 : 
139.7 : 
143.8 : 
145.9 : 
124.7 : 
143.6 : 
113.9 : 
189.0 : 
186.5 : 
163.4 : 
IMPORTATIONS 
EUR10 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
105.3 112.2 109.9 121.0 121.9 132.7 
101.5 
103.5 
103.3 
95.7 
93.5 
117.6 
103.0 
99.6 
106.1 
103 
111 
104 
96 
101 
135 
107 
110 
122 
4 
2 
8 
2 
6 
5 
7 
0 
6 
120.4 
111.0 
105.7 
103.3 
101.5 
163.2 
112.9 
122.8 
120.0 
103.1 
95.2 
94.2 
93.6 
97.2 
135.4 
100.8 
103.6 
125.2 
108 
112 
99 
106 
102 
144 
103 
120 
133 
6 
4 
3 
2 
2 
0 
? 
9 
5 
102 
113 
102 
96 
87 
143 
101 
1C2 
121 
4 
4 
7 
6 
2 
2 
il 
1 
1 
124 
115 
106 
102 
106 
155 
113 
117 
107 
6 
8 
2 
6 
0 
8 
4 
8 
6 
124.5 
102.3 
103.0 
99.3 
103.3 
169.3 
121.6 
121.2 
107.7 
130.2 
112.4 
110.8 
114.5 
109.2 
184.5 
115.7 
150.1 
143.6 
122.6 
125.3 
115.9 
112.6 
104.8 
186.9 
116.1 
132.1 
117.2 
125 
111 
105 
103 
107 
168 
121 
125 
110 
0 
4 
5 
6 
2 
6 
0 
6 
7 
128 
113 
107 
106 
106 
182 
118 
133 
126 
4 
S 
4 
1 
3 
8 
4 
2 
5 
132 
120 
116 
119 
110 
194 
119 
143 
123 
7 
9 
9 
0 
7 
5 
1 
8 
6 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
100.7 
108.9 
-
97.5 
107.8 
101.1 
— 92.4 
125.3 
98.0 
117.1 
-
89.1 
114.9 
108.1 
— 90.9 
149.9 
97.5 
120.9 
-
96.3 
122.7 
— ÍOO.I 
237.7 
98.6 
116.3 
_ 
84.3 
111.0 
110.3 
— 87.1 
156.7 
108.8 
118.4 
_ 
109.8 
132.7 
106.7 
-92.8 
163.4 
85.2 
119.0 
_ 
87.6 
112.7 
108.2 
— 91.5 
227.6 
95.8 
121.8 
_ 
94.3 
119.4 
— 105.4 
233.9 
98.3 
121.3 
_ 
90.7 
121.4 
— 97.2 
235.7 
110.7 
121.7 
_ 
112.0 
137.3 
— 106.2 
253.5 
90.5 
121.8 
_ 
95.6 
— 107.9 
276.2 
97 
123 
93 
120 
298 
4 
4 
_ 
0 
-1 
9 
97.2 98.7 101.2 99.2 
121.4 121.8 122.4 122.2 
93.3 102.9 105.9 
123.4 125.5 : 
102.1 104.7 112.7 113.1 
238.9 260.7 272.3 297.6 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
83.3 88.2 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
96.0 
95.6 
94.4 
91.1 
100.2 
89.6 
100.2 
85.4 
95.3 
90.2 
92.5 
87.1 
82.6 
100.5 
83.7 
96.6 
75.3 
89.8 
85.8 
87.6 
76.5 
78.4 
101.0 
79.0 
86.8 
74.5 
119.2 
91.3 
92.2 
83.7 
82.3 
100.5 
83.5 
95.7 
77.0 
92.1 
88.6 
90.6 
81.6 
80.9 
102.2 
80.9 
93.1 
73.4 
88.2 
84.0 
89.1 
77.8 
78.2 
101.4 
79.6 
83.6 
68.8 
116.0 
86.0 
88.6 
76.7 
78.5 
100.9 
78.4 
88.0 
74.7 
119.3 
87.0 
87.0 
76.4 
78.5 
101.3 
79.4 
86.0 
78.3 
122.0 
86.1 
85.8 
75.1 
78.4 
100.2 
78.5 
84.8 
76.2 
119.5 
83.1 
84.7 
77.1 
77.9 
82.8 
74.0 
117.1 
85.1 
84.1 
79.3 
77.8 
82.8 
78.3 
121.4 
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CHEMISCHE INDUSTRIE, EINSCHL CHEMIEFASERINDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY, INCLUDING MAN-MADE FIBRES 
INDUSTRIE CHIMIQUE, Y INCLUS FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
NACE 25-26 
1980 = 100 
115 _ 
110 _ 
105 _ 
100 _ 
95 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1980=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 25-26 
BESCHAEFTIGUNG NACE 25-26 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 25-26 
EMPLOYMENT NACE 25-26 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 25-26 
EMPLOI NACE 25-26 
115 
1 1 0 
1 0 5 
100 
95 
90 
85 
1981 1982 1983 1984 
1981 1982 1983 1983 
09 10 11 
1984 
15 06 07 08 09 10 11 
XA XB 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EUR10 
D F 
I NL 
Β 
L UK 
IRL DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
100.1 99.1 
99.5 95.9 
100.9 102.3 
96.7 96.4 107.0 101.8 
101.4 101.8 88.0 77.8 
99.8 99.9 
112.7 108.7 107.0 110.3 
100.8 102.9 
98.2 109.3 
104.1 94.7 
100.5 95.4 
105.1 
103.2 
107.2 100.3 
111.1 
106.0 77.9 
106.3 
129.3 115.8 
103.7 
105.4 
104.2 
100.9 
108.7 
107.1 
110.3 104.5 
113.0 
107.8 84.2 
112.6 
102.0 120.1 
106.9 
93.7 
112.3 
104.4 
109.1 
105.6 
109.6 109.5 
112.0 
112.6 78.6 
111.5 
103.1 
123.1 104.3 
97.9 
111.3 105.2 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING 
112.9 
110.0 
113.9 111.7 
114.0 
122.3 79.9 
114.0 
109.6 124.1 
111.0 
106.4 
107.5 
107.5 
113.5 
108.3 
118.6 112.3 
122.0 
117.3 
110.0 148.7 
120.1 
113.8 
108.0 
110.6 s 
DAY 
116.5 
110.0 
118.3 115.6 
127.0 
118.1 
116.7 193.4 
120.1 
107.9 
103.6 
114.9 
108.3 
105.6 
109.3 112.3 
117.0 
89.7 
108.1 139.4 
101.1 
112.4 
107.8 
112.7 
86.1 
101.5 84.0 
51.0 
109.0 
99.9 
105.5 84.6 
126.1 
82.0 
113.1 
114.0 
107.2 
115.2 113.4 
120.0 
112.6 
118.6 162.0 
122.1 
109.8 
115.3 
INDICES DE PRODUCTION 
114.6 
109.5 
114.8 115.7 
115.0 
115.8 
119.0 
141.1 
120.5 
PAR JOUR OUVRABLE 
112.3 117.5 
133.1 
7.0 
6.4 
5.4 6.9 
9.4 8.3 
0.1 
6.4 19.3 
5.0 
3.0 
-5.2 
8.9 6.5 
5.1 
2.0 
3.1 5.3 
2.7 2.8 
6.8 58.8 
7.3 
15.4 
2.7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D F I NL Β L UK IRL DK GR 
E Ρ 
USA 
J 
108.0 107.4 109.5 
1 0 7 . 5 
1 1 0 . 7 
1 0 3 . 1 
1 1 4 . 8 
1 0 7 . 8 
7 7 . 7 
1 0 8 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 7 . 0 
1 0 0 . 6 
1 0 5 . 9 
1 0 8 . 3 
1 0 6 . 
1 1 4 . 
1 1 0 . 
7 0 . 
1 0 7 . 
1 1 4 . 
1 1 9 . 7 
9 9 . 6 
109 , 
1 1 0 . 
1 0 5 . 
1 1 4 . 
1 1 5 , 
7 6 , 
1 1 0 , 
1 1 6 . 
1 2 4 . 7 
1 0 1 . 4 
1 1 0 . 1 1 1 1 . 3 1 1 2 . 5 1 1 1 . 0 
1 0 9 . 3 
1 1 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 2 1 . 8 
1 1 0 . 4 
1 0 8 . 2 
1 1 2 . 5 
1 0 8 . 5 
1 2 2 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 6 . 1 
1 0 8 . 3 
1 2 1 . 8 
1 0 8 . 4 
1 1 0 . 5 1 0 9 . 5 1 1 1 . 7 
1 5 0 . 1 1 8 0 . 0 1 4 6 . 2 
1 2 1 . 1 1 1 1 . 4 1 1 7 . 2 
1 1 3 . 9 1 0 9 . 8 1 1 1 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 8 
1 0 4 . 6 
1 2 1 . 8 
1 1 1 . 2 
1 1 7 . 8 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 1 
1 1 1 . 6 
1 0 8 . 
1 1 5 . 
110 
121 
1 1 4 . 7 
1 7 8 . 3 
1 1 8 . 5 
1 0 3 . 8 
110 . 
113 . 
110 . 
118 . 
1 1 3 . 4 1 1 3 . 1 
1 3 4 . 9 
1 1 5 . 2 
' 1 1 1 . 1 
1 1 3 . 7 
0 . 9 
0 . 1 
0 . 2 
1 .7 
- 1 . 1 
0 . 6 
4 . 8 
- 1 1 . 2 
7 . 5 
- 1 . 2 
- 0 . 1 
1.0 
0 . 2 
- 0 . 1 
- 2 . 2 
- 0 . 2 
0 . 4 
3 8 . 0 
- 2 . 8 
1 1 . 0 
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NACE 25-26 
1980 = 100 
CHEMISCHE INDUSTRIE; EINSCHL. CHEMIEFASERINDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY, INCLUDING MAN-MADE FIBRES 
INDUSTRIE CHIMIQUE, Y INCLUS FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
1981 1982 1983 
1982 
III. IV. 
1983 
I. II. III. IV. 
1984 
I. II. 
1983 
III. 
SB 
IV. 
- ADJ 
1984 
I . 
- CVS 
II. 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
108 
112 
346 
117 
104 
101 
104 
137 
119 
5 
5 
7 
7 
6 
3 
5 
7 
0 
109.4 
125.2 
364.8 
116.1 
106.4 
125.9 
110.6 
158.3 
142.4 
117 
138 
410 
127 
123 
153 
125 
172 
159 
7 
5 
7 
1 
7 
9 
6 
9 
2 
104.9 
113.6 
325.8 
108.5 
96.2 
153.0 
108.3 
135.3 
132.6 
107 
134 
395 
112 
106 
125 
112 
152 
142 
0 
6 
9 
1 
3 
5 
1 
0 
1 
115 
138 
388 
119 
120 
146 
121 
187 
152 
8 
9 
? 
4 
0 
9 
2 
6 
5 
116 
139 
409 
123 
120 
155 
126 
172 
170 
2 
6 
0 
6 
9 
3 
8 
0 
6 
116 
129 
384 
126 
116 
154 
124 
141 
148 
5 
5 
4 
7 
1 
0 
6 
7 
7 
122.5 
146.0 
461.2 
138.8 
137.8 
159.3 
129.7 
190.2 
165.1 
134 
165 
148 
139 
240 
172 
8 
9 
3 
6 
4 
9 
119 
140 
422 
130 
124 
144 
127 
169 
158 
4 
7 
7 
3 
3 
7 
2 
0 
7 
125 
143 
448 
140 
136 
166 
130 
194 
169 
4 
0 
6 
0 
8 
4 
4 
3 
4 
130 
158 
144 
137 
209 
169 
1 
5 
7 
8 
5 
5 
EXPORTS EXPORTATIONS 
EURIO 113.3 118.1 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EINFUHR 
113.9 
114.0 
119.6 
113.4 
109.5 
114.1 
126 .6 
126 .1 
73.7 
123.7 
102.9 
122.4 
127.5 
118.9 
119.9 
165.1 
147.1 
80.0 
143.4 
115.9 
147.9 
144.3 
130.7 
128.7 
188.9 
174.0 
84.8 
117.8 
67.1 
110.6 
122.1 
109.9 
113.2 
153.6 
143.0 
79.7 
126.3 
106.7 
122.7 
128.3 
123.1 
118.9 
146.7 
149.2 
81.1 
127.4 
103.7 
127.2 
129.2 
116.4 
111.3 
160.8 
166.9 
75.6 
131.6 
112.6 
134.5 
130.0 
111.1 
129.5 
178.2 
171.2 
79.7 
IMPORTS 
150 
117 
155 
164 
147 
130 
228 
163 
82 
9 
9 
1 
1 
3 
2 
9 
9 
9 
163.8 
129.6 
175.0 
153.7 
148.0 
143.6 
187.8 
189.0 
101.1 
173.1 
134.2 
175.7 
178.3 
160.4 
145.4 
249.4 
205.9 
90.2 
152.7 
128.0 
160.2 
163.3 
149.7 
134.8 
224.3 
173.9 
86.7 
164.2 
127.2 
168.1 
156.2 
145.9 
141.7 
199.7 
190.4 
98.2 
170.5 : 
132.8 ! 
180.0 ! 
173.9 : 
159.7 ! 
147.6 s 
253.4 ! 
199.2 : 
101.0 : 
IMPORTATIONS 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
113 
110 
109 
113 
110 
126 
120 
113 
118 
5 
6 
0 
9 
8 
0 
9 
1 
4 
126 
125 
122 
123 
123 
143 
129 
125 
123 
6 
5 
0 
0 
9 
8 
4 
7 
1 
144 
135 
139 
137 
139 
164 
141 
145 
139 
6 
0 
8 
8 
4 
1 
9 
4 
2 
122.9 
106.0 
105.5 
117.0 
115.8 
142.4 
110.8 
114.7 
112.1 
125 
130 
123 
130 
133 
133 
113 
123 
132 
0 
3 
9 
1 
5 
1 
4 
8 
8 
127 
136 
125 
129 
119 
140 
142 
126 
125 
1 
4 
5 
0 
6 
2 
6 
1 
8 
133 
123 
136 
129 
141 
145 
135 
139 
132 
5 
0 
1 
8 
5 
0 
0 
5 
4 
163.1 
136.4 
147.2 
146.2 
146.6 
194.8 
147.5 
162.0 
141.4 
154 
144 
150 
146 
149 
176 
142 
154 
157 
7 
3 
5 
4 
6 
3 
5 
1 
3 
168 
165 
166 
169 
172 
205 
183 
177 
157 
2 
3 
1 
3 
9 
0 
7 
8 
2 
162 
147 
154 
149 
152 
188 
155 
167 
145 
5 
6 
9 
5 
0 
0 
4 
8 
9 
157 
142 
148 
145 
150 
181 
150 
154 
149 
6 
8 
0 
5 
2 
1 
8 
9 
7 
168 
155 
164 
166 
170 
205 
168 
177 
165 
3 
8 
2 
8 
2 
4 
9 
0 
5 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
109.6 115.7 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
G?. 
105.7 
110.6 
122.9 
99.0 
102.1 
106.9 
131.3 
107.9 
122.1 
142.6 
81.4 
110.8 
119.8 
167.1 
109.7 
130.1 
162.3 
107.8 
113.0 
127.5 
191.8 
112.2 126.0 114.4 
102.9 
122.0 
131.0 
74.1 
108.8 
115.2 
175.3 
121.4 
124.2 
163.0 
96.5 
120.4 
126.6 
176.6 
100. 
126. 
137. 
102. 
104. 
108 
130 
172 
103 
106 
122.9 
177.4 
132.8 
187.4 
103.5 131.7 149.4 
100.5 111.7 
121.2 192.5 
125. 132, 191. 
125. 
129. 
133.0 210.0 
1 0 6 . 4 134.7 157.9 
138.7 237.5 
112.4 137.8 188.5 
149.8 
245.4 
108.7 
131.5 
163.0 
111.9 
113.0 
128.0 
190.6 
111.2 
132.6 
169.4 
106.6 
120.2 
130.1 
210.9 
114.3 
135.1 
174.7 
139.1 
238.2 
112.9 
136.7 
176.1 
144.2 
242.3 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EUR10 96.6 93.4 90.4 93.3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
99.6 
97.5 
94.2 
ÎOO.3 
96.8 
95.3 
92.6 
104.2 
96.1 
101.2 
97.0 
96.3 
88.0 
98.5 
93.2 
95.3 
88.4 
101.7 
98.1 
101.2 
95.1 
94.5 
82.1 
95.4 
91.9 
89.3 
84.5 
102.3 
95.9 
124.3 
97.2 
96.3 
87.5 
98.1 
92.9 
94.2 
88.1 
99.2 
99.6 
101.8 
96.4 
95.3 
86.0 
97.7 
91.0 
93.4 
86.9 
99.2 
98.4 
101.1 
95.5 
94.7 
84.3 
96.7 
90.5 
90.2 
85.1 
100.0 
95.1 
123.9 
94.9 
95.1 
82.9 
95.8 
91.8 
38.3 
84.2 
100.0 
95.8 
125.0 
95.3 
94.3 
81.3 
94.9 
92.1 
90.0 
84.7 
104.2 
96.2 
123.9 
94.9 
93.8 
79.7 
94.1 
93.3 
90.7 
84.0 
105.0 
96.3 
124.3 
94.7 
94.1 
78.1 
93.9 
83.2 
104.2 
96.7 
124.7 
94.8 
94.9 
77.2 
94.1 
83.7 
103.4 
98.9 
125.1 
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CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
NACE 25 
1980 = 100 
115 
110 
105 
100 
95 _ 
90 
85 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 25 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 25 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION 25 
115 
no 
105 
100 
90 
85 
1981 1982 1983 1984 
1981 1982 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EURIO 
D F 
I 
IL Β 
L JK 
IRL DK GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
99.9 99.4 
99.4 95.9 
100.8 103.0 95.8 95.9 
107.0 101.8 
101.8 102.4 88.0 77.8 100.2 100.8 
112.7 108.7 107.0 110.3 
100.7 103.5 
102.5 98.3 
_ 
1983 
105.5 
103.2 
108.3 99.9 
111.1 
107.0 77.9 107.1 129.3 
115.8 
103.6 
98.7 
-
1983 
09 
109.1 
107.3 111.5 104.1 
113.0 
108.8 84.2 113.1 102.0 
120.1 
106.2 
99.8 
-
10 
109.3 
105.6 
109.7 109.2 
112.0 
113.9 78.6 112.4 103.1 
123.1 
103.7 
105.3 
-
11 
INDIC 
PE 
113.3 
110.0 
114.6 111.6 
114.0 
123.5 79.9 115.1 109.6 
124.1 
111.8 
107.4 
-
1984 
05 06 
:S OF PRODUCTION 
i WORKING 
113.6 
108.2 
119.3 111.6 
122.0 117.8 
H C . 9 148.7 
120.1 113.8 
111.8 
-
DAY 
116.5 
109.9 
118.8 115.2 
127.0 118.6 
117.5 193.4 
120.1 
108.0 
110.6 
-
07 
109.6 
105.8 
114.3 112.3 
117.0 90.4 
109.2 139.4 
101.1 
112.0 
107.6 
_ 
08 
87.6 
101.8 
91.0 49.7 
109.0 100.3 
107.0 84.6 
126.1 
78.3 
-
_ 
09 
114.6 
107.5 
117.2 113.2 
120.0 113.4 
119.5 162.0 
122.1 109.7 
-
-
10 11 
XA XB 
INDICES DE PRODUCTION 
115.0 
109.5 115.3 
115.0 
115.0 117.0 
120.2 
141.1 120.7 
-
_ 
PAR JOUR OUVRABLE 
112.4 117.5 
133.1 
-
7.0 
6.4 5.5 
6.8 
9.4 8.0 
0.1 
6.4 19.3 
5.0 2.9 
3.3 
5.2 
2.2 2.5 
5.3 
2.7 2.8 
6.9 58.8 
7.3 16.4 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EURIO 
D F 
I NL Β L UK 
IRL DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
108.3 107.8 110.0 
107. 
112, 
102. 
114.8 108. 
77.7 
108.9 
112.5 
117.0 
99.5 
100.8 
105.9 
109.7 
105.8 
114.8 
111.4 
70.0 
107.9 
114.9 
119.7 
98.5 
97.8 
109. 
I l l , 
105, 
114, 
115, 
76. 
111. 
116. 
124. 
101. 
110.6 111.4 112.9 111.4 113.4 113.3 
109.4 
114.3 
102.6 
121.8 
111.1 
111.4 
150.1 
121.1 
113.8 
108.3 
113.4 
107.9 
122.3 
117.7 
110.2 
180.0 
111.4 
109.7 
110.4 
118.2 
107.6 
121.8 
109.0 
112.9 
146.2 
117.2 
110.3 
105.0 104.8 104.6 
110.3 
114.6 
103.8 
121.8 
111.6 
118.8 
129.2 
129.1 
111.4 
108. 
117. 
109. 
121. 
114. 
110.1 
115.2 
109.5 
118.8 
114.1 
115.5 116.3 
178.3 
118.5 134.9 
103.1 115.0 
111.3 
114.7 
1.0 
0 .2 
0 . 3 
1 .5 
- 1 . 1 
0 . 6 
4.8 
-11 .2 
7.5 
- 1 . 3 
- 0 . 1 
1.1 
- 0 . 4 
- 0 . 1 
- 2 . 2 
0.0 
0.7 
38.0 
- 2 . 8 
11.5 
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NACE 25 
1980 = 100 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
1981 1982 1983 
1982 
III. IV. 
1983 
I. II. III. IV. 
1984 
I. II. 
1983 
III. 
SB 
IV. 
- ADJ 
1984 
I. 
- CVS 
II. 
EURIO 
EURIO 
D F 
I NL UEBL 
UK IRL DK 
GR 
1 1 3 . 1 1 1 8 . 2 1 3 5 . 2 1 0 8 . 5 1 2 2 . 1 1 5 0 . 5 1 5 7 . 9 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EINFUHR 
113.6 
114.3 
117.0 
113.4 
109.6 
116.3 
126.0 
126.0 
58.1 
123.8 
102.3 
119.1 
123.2 
119.3 
123.2 
163.4 
147.1 
72.2 
143.1 
115.7 
144.2 
139.5 
131.4 
131.6 
190.0 
173.9 
76.0 
118.4 
66.1 
108.7 
118.3 
110.5 
116.2 
152.7 
143.6 
67.3 
126.5 
105.9 
119.9 
124.2 
123.7 
122.3 
144.5 
148.8 
74.7 
127.7 
103.8 
125.4 
125.1 
117.1 
115.3 
161 .6 
167.2 
68.1 
132.2 
112.8 
134.4 
126.5 
111.6 
134.2 
178.9 
171.2 
74.1 
IMPORTS 
148.3 
116.6 
144.7 
158.0 
148.2 
129.6 
232.2 
168.2 
75.7 
164.1 
129.4 
172.2 
148.5 
148. 9 
147.2 
187.2 
189.0 
86.3 
172.6 
133.9 
173.3 
172.9 
161.2 
148.7 
252.4 
206.4 
79.8 
114 
110 
109 
114 
110 
126 
121 
112 
11/ 
0 
/ 4 
2 
5 
4 
6 
4 
6 
127.3 
125.8 
122.0 
123.7 
124.2 
144.1 
130.9 
125.2 
122.5 
145 
135 
141 
138 
138 
164 
143 
145 
139 
4 
8 
0 
6 
9 
9 
6 
3 
7 
124.3 
107.3 
106.5 
118.0 
117.5 
143.4 
113.0 
114.5 
112.1 
125 
130 
124 
130 
133 
137 
120 
128 
132 
7 
7 
! 6 
3 
3 
6 
0 
1 
129 
138 
128 
130 
120 
142 
147 
127 
127 
0 
8 
4 
2 
5 
9 
5 
6 
6 
135 
125 
138 
131 
144 
147 
139 
141 
132 
6 
3 
5 
1 
3 
7 
8 
6 
0 
161 
133 
146 
146 
142 
192 
143 
158 
143 
6 
a 3 
0 
1 
0 
4 
2 
0 
155.5 
145.2 
150.6 
147.2 
148.5 
176.8 
143.8 
153.6 
156.2 
168 
165 
166 
170 
173 
207 
1S6 
178 
158 
9 
7 
5 
6 
8 
2 
5 
7 
6 
EXPORTATIONS 
150.7 162.2 
150.1 
126.7 
150.6 
157.2 
150.4 
135.2 
226.6 
173.2 
78.4 
164.5 
127.1 
164.3 
150.6 
146.9 
145.9 
200.0 
190.7 
81.5 
170.0 
132.5 
178.4 
169.1 
160.6 
151.6 
257.7 
199.6 : 
84.1 : 
IMPORTATIONS 
161 
! ', 5 
153 
149 
147 
185 
152 
164 
146 
1 
3 
9 
4 
8 
5 
4 
7 
9 
158 
143 
148 
146 
149 
182 
152 
154 
149 
4 
8 
7 
5 
4 
0 
5 
9 
5 
169 
155 
164 
167 
169 
206 
170 
177 
165 
0 
9 
4 
8 
2 
8 
5 
3 
8 
LOEHNE UND GEHAELTER 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
-110.6 
-
102.1 
111.4 
-106.9 
-
-122.1 
-
110.8 
116.2 
-119.8 
-
130 
113 
127 
-1 
-
0 
-5 
-
_ 122.0 
-
108.8 
120.3 
-115.2 
-
_ 124.2 
-
120.4 
114.2 
-126.6 
-
WAGES AND SALARIES 
126.4 130.2 131.7 132.3 
104.5 106.3 111.7 129.7 
120.1 : : : 
122.9 132.8 121.2 133.0 
SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1 3 1 . 5 1 3 2 . 6 1 3 5 . 1 1 3 6 . 7 
1 1 3 . 0 1 2 0 . 2 : 
1 2 8 . 0 1 3 0 . 1 1 3 9 . 1 1 4 4 . 2 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
-97.5 
--95.3 
93.3 
96.1 
-
-96.3 
-— 95.3 
89.4 
98.1 
-
-94.5 
--89.8 
35.5 
95.9 
-
_ 96.3 
--94.2 
89.0 
99.6 
-
_ 95.3 
--93.4 
87.9 
98.4 
-
_ 94.7 
_ -90.2 
86.1 
95.1 
-
_ 95.1 
--88.3 
85.3 
95.8 
-
_ 94.3 
_ -90.0 
85.8 
96.2 
-
_ 93.8 
_ -90.7 
85.0 
96.3 
-
_ 94.1 
_ _ 
84.2 
96.7 
-
_ 94.9 
_ _ 
84.7 
98.9 
-
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METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
NACE 31­36 
1980 = 100 
110 
105 
1 0 0 
95 
90 
85 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1980=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
■■■ ■■■ ■■■ ··· 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 31-36 
BESCHAEFTIGUNG NACE 31-36 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT 1-4 
PRODUCTION NACE 31-36 
EMDLOYMENT NACE 31-36 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 31-36 
EMPLOI NACE 31-36 
I ' 
****», 
I I ' I 
^ » » w « . « 
I I 
no 
105 
lOO 
9 ' . 
85 
1981 1982 1983 1984 
[ 
L 
1981 1982 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EURIO 
D 
F 
I 
HL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
AR3EITSTAG 
97.8 
100.0 
99.3 
97.5 
100.2 
96.6 
99.0 
91.2 
107.0 
97.7 
101.8 
93.7 
105.2 
102.7 
109.0 
96.8 
98.9 
99.5 
92.1 
ÎOO.O 
98.5 
95.0 
92.3 
107.4 
99.8 
93.3 
89.6 
115.1 
92.0 
108.1 
SAISONBEREINIGT 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
L'K 
IRL 
DK 
GR 
F 
Ρ 
USA 
J 
1983 
96.7 
98.5 
98.7 
91.6 
96.7 
101.4 
93.0 
94.5 
121.4 
101.9 
36.8 
92.5 
106.6 
98.3 
114.3 
1983 
09 
102.9 
107.2 
104.2 
99.8 
95.9 
104.7 
89.8 
96.5 
129.7 
114.8 
91.2 
102.3 
94.0 
105.5 
126.0 
96.1 
100.7 
96.3 
91.4 
92.8 
99.6 
83.2 
94.6 
119.7 
104.4 
87.2 
93.4 
101.2 
103.8 
118.2 
10 
100.5 
102.4 
97.5 
100.6 
101.9 
107.1 
99.0 
99.3 
124.9 
100.8 
85.6 
102.5 
106.7 
107.1 
118.7 
95.0 
97.2 
93.6 
93.4 
95.7 
102.4 
95.1 
95.3 
126.2 
96.1 
83.3 
89.1 
93.5 
104.5 
117.6 
11 
INDIC 
PE 
107.1 
108.5 
111.5 
104.4 
100.9 
111.3 
97.4 
101.7 
139.9 
113.8 
91.2 
106.6 
104.4 
106.6 
122.3 
5E/ 
98.3 
100.7 
101.8 
93.5 
97.2 
103.8 
90.7 
95.7 
130.8 
107.3 
84.2 
92.4 
94.7 
105.9 
122.2 
1984 
05 06 
ES OF PRODUCTION 
! WORKING 
99.2 
99.9 
97.9 
101.5 
105.9 
106.4 
93.4 
158 .6 
117.8 
78.3 
105.4 
96 .6 
113.7 
iSONALLY 
97.8 
99.8 
98.5 
91 .7 
102.6 
102.6 
96.1 
151.9 
121.9 
72.4 
93.8 
93.9 
114.1 
DAY 
95.6 
82.9 
102.0 
100.7 
107.9 
107.0 
102.2 
183.0 
126.8 
35.6 
94.2 
104.4 
117.9 
ADJUSTED 
90.7 
81.6 
94.0 
93.4 
102.4 
106.7 
97.8 
170.4 
111.8 
80.5 
85.8 
94.5 
115.6 
07 
93.3 
91.3 
100.3 
99.3 
86.9 
79.0 
89.7 
137.2 
67.9 
76.0 
95.6 
90 .4 
114.6 
102.4 
102.5 
114.2 
93.4 
102.4 
106.0 
97.0 
154.7 
112.1 
85.5 
85.3 
85.9 
118.4 
08 
70.8 
86.3 
75.1 
30.8 
96.7 
86.4 
120.3 
121.8 
57.2 
117.1 
102.2 
104.3 
111.3 
93.7 
100.8 
98.7 
158.2 
121.6 
83.3 
119.0 
09 
108.6 
108.8 
117.2 
100.8 
119.7 
102.1 
179.0 
124.8 
91.0 
120.6 
101.9 
101.9 
108.2 
93.4 
113.0 
99.6 
167.0 
114.7 
86.1 
118.2 
10 11 
XA XB 
INDICES DE PRODUCTION 
110.6 
116.3 
117.6 
100.6 
111.4 
101.6 
123.8 
88.2 
120.9 
105.1 
110.0 
113.1 
93.8 
106.1 
97.9 
121.1 
86.7 
118.3 
PAR JOUR OUVRABLE 
118.4 
103.9 
132.3 
DESAISOI 
109.6 
96.6 
125.8 
3.8 
3.8 
3.4 
3.2 
1.9 
3.1 
­2.1 
3.6 
28.1 
13.0 
­4.8 
­0.1 
­17.9 
19.3 
7.1 
INALISE 
6.3 
11.5 
­0.5 
0.9 
1.5 
1 .8 
1.7 
4.7 
7.4 
2.1 
10.0 
9.1 
­6.9 
0.0 
4.0 
2.3 
38.0 
16.7 
3.0 
12.9 
3.1 
­0.4 
­14.6 
0.4 
­6.1 
­1.7 
5.6 
3.9 
0.7 
0. 1 
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NACE 31-36 
1980 = 100 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
1981 1982 1983 
1982 
III. IV. 
1983 
I. II. III. IV. 
1984 
I . II. 
1983 
III. 
SB 
IV. 
- ADJ 
1984 
I. 
- CVS 
II. 
UMSATZ CHIFFRE D'AFFAIRES 
EURIO 
D 
F I NL 
Β L 
UK IRL DK 
GR 
105.6 114.6 121.5 
103. 110, 115, 104, 105, 95, 98 131 
108.7 125.1 126.8 106.5 118.5 99.0 106.9 149.1 128. 0 
111.7 135.5 138.4 105.3 130.9 112.7 114.6 185.0 144.7 
105.4 126.4 122.0 112.0 136.4 
105. 108. 107. 101. 
96. 87 . 102.8 136.8 113.2 
116.2 147.3 143.6 118.6 134.0 107.7 110.7 163.6 146.6 
105, 126 128, 98 130, 100, 115, 168 140, 
111.8 137.9 143.7 102.7 135.6 104.4 109.5 180.4 153.3 
105.0 121.0 118.0 96.6 117.6 112.7 113.0 171.9 126.2 
124.8 156.4 163.0 124.0 139.9 133.0 120.1 219.1 159.3 
113.0 
135.9 
128.7 222.2 165.9 
106.2 
122.4 252.7 
163.6 
121.3 
109.0 136.8 136.2 100.8 136.2 121.8 116.8 184.9 144.5 
115. 141, 149, 109, 131, 125. 117, 208, 145, 
117.0 138.8 
123.9 
223.3 
165.1 
124, 
247, 
159.5 
AUFTRAGSEINGAENGE NEW ORDERS - TOTAL ENTREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
D 
F 
I NL Β L 
'JK 
IRL DK GR 
108.4 
100.0 
103.2 
102.1 
111.5 
110.2 
122.0 
117.8 
91.8 
96.0 
95.4 
112.5 
117.2 
118.0 
91.9 
127.6 
107.3 
93.5 
117.9 
120.5 
91.1 
112.8 
111.6 
129.8 
131.9 
134.1 121.2 
94.4 : : : 127.4 127.6 127.0 117.9 119.1 127.4 : : 
139.0 156.5 176.7 170.2 
EXPORTATIONS 
131.3 135.3 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
:RL 
DK 
GR 
EINFUHR 
114.4 
113.8 
120.8 
109.7 
107.7 
112.4 
133.4 
121.1 
157.2 
135 
121 
128 
124 
118 
120 
173 
128 
150 
7 
6 
5 
2 
3 
4 
9 
9 
7 
140.0 
131.0 
143.6 
132.4 
128.7 
116.4 
216.6 
147.2 
165.3 
125.5 
105.2 
117.5 
116.3 
100.4 
119.1 
174.8 
111.7 
121.7 
141.8 
132.5 
133.7 
132.9 
130.9 
123.6 
196.8 
134.7 
143.6 
126.2 
121.2 
123.5 
119.2 
122.0 
99.0 
179.2 
138.3 
122.0 
130.6 
130.0 
135.1 
123.1 
123.3 
110.3 
212.2 
135.4 
117.0 
IMPORTS 
133.6 
121.5 
136.7 
123.3 
115.9 
117.7 
202.4 
125.1 
117.0 
158.4 
149.2 
179.3 
163.6 
147.7 
138.8 
272.7 
190.1 
305.2 
151.4 
144.9 
151.0 
142.3 
138.5 
130.0 
260.5 
158.4 
128.2 
138.7 
132.6 
142.0 
129.5 
130.1 
119.6 
208.1 
136.3 
131.2 
148.3 
140.1 
163.7 
150.8 
138.5 
124.5 
259.0 
173.8 
241.6 
154.4 : 
145.7 : 
163.4 : 
148.3 : 
139.3 : 
136.4 : 
270.9 ·■ 
158.8 : 
155.4 : 
IMPORTATIONS 
EURIO 
D F 
I 
NL 
L'EBL UK 
IPL D K 
GR 
118.6 128.1 141.3 151.3 162.7 164.6 
112.8 
113.8 
110.2 
102.1 
102.0 
118.1 
118.1 
111.6 
83.3 
125 
132 
114 
112 
108 
141 
122 
126 
96 
4 
6 
3 
2 
6 
0 
1 
0 
0 
144.8 
135.9 
111.5 
129.b 
115.1 
164.5 
130.9 
142.7 
98.9 
116 
109 
104 
104 
101 
143 
112 
120 
82 
2 
2 
6 
9 
5 
5 
2 
5 
7 
133 
157 
114 
126 
113 
139 
115 
138 
IG t 
3 
9 
6 
3 
1 
8 
7 
3 
2 
127.0 
138.2 
93.4 
115.3 
109.2 
142.8 
125.7 
130.0 
82.4 
138 
131 
112 
123 
117 
166 
125 
125 
9 9 
8 
9 
5 
6 
7 
1 
5 
3 
7 
150.8 
127.1 
118.4 
132.3 
111.3 
175.4 
129.4 
154.6 
89.5 
162.5 
146.5 
121.8 
147.4 
122.2 
173.7 
143.2 
160.8 
123.9 
155.7 
143.7 
130.2 
154.0 
129.2 
185.9 
157.5 
164.5 
88.8 
153.1 158.6 170.0 
156 
140 
120 
13?, 
119 
175 
131 
! 58 
94 
? 
4 
7 
6 
3 
5 
5 
8 
2 
159 
136 
113 
14 0 
119 
177 
145 
150 
110 
? 
5 
8 
2 
2 
? 
7 
4 
7 
157 
142 
136 
156 
129 
192 
155 
167 
100 
4 
6 
1 
4 
0 
.3 
5 
9 
7 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EURIO 
D 
F I NL 
3 L UK 
IRL DK CR 
103.6 105.2 109.1 120.1 124.7 140.8 
101.1 106.3 109.3 116.9 91.2 95.5 
105.2 132.7 116.0 162.0 
105. 127, 163, 
110, 124, 
124.9 137.8 
106, 119, 139, 
94, 112, 97, 
107. 168, 
111.9 122.9 171.9 
122.4 123.9 
98.0 
119.2 
171.9 
94. 125. 136. 
107.5 112.8 
97.3 
125.9 132.9 
104.7 128.0 155.9 
113.5 
124.6 
131 137 
106.5 128.2 163.6 
97 .2 
120.9 
114.8 134.7 
114.8 130.0 198.6 
123.9 141.3 
127.9 146.1 
102.7 130.6 165.8 
133.4 
154.2 
100.2 132.2 176.7 
139.5 167.3 
105.0 106.8 110.3 101.5 
128.7 130.4 130.9 131.2 
167.6 177.6 181.7 181.1 
110.8 
125.4 
125.1 132.1 
109.5 
132.2 
127.2 142.4 129.7 155.9 
132.6 
163.0 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
95.2 92.0 89.3 88.5 88.1 87.6 86.8 86.4 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
98.3 
96.2 
96.1 
97.4 
95.0 
101.5 
90.0 
100.2 
95.0 
103.5 
95.8 
94.7 
91.4 
93.2 
90 .0 
103.3 
86.0 
99.2 
94.2 
101.2 
92.3 
91.8 
86.3 
87.4 
87.3 
98.1 
82.3 
93.2 
93.2 
83.6 
95.9 
94.5 
91.0 
92.8 
89.4 
100.5 
85.6 
99.1 
94.0 
100.3 
94.7 
93.8 
89.3 
91.2 
89.3 
132.6 
84.3 
97.7 
93.8 
99.3 
93.0 
92.8 
38.3 
89.6 
88.0 
98.2 
82. 9 
95.7 
93.6 
84.7 
92.0 
92.4 
36.9 
88.3 
87 .9 
97.7 
82.4 
92.9 
93.2 
83.9 
92.2 
91.4 
85.7 
86.5 
86.7 
98.5 
82.2 
92.0 
92.9 
32.9 
92.0 
90.8 
84.3 
85.1 
86.4 
97.9 
81.9 
92.0 
93.1 
82.8 
91.2 
89.8 
82.9 
35.6 
81.2 
92.7 
93.8 
83.6 
91.0 
89.5 
81.6 
81.0 
81.3 
92.0 
96.1 
82.4 
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NACE 31 
1980 = 100 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
60 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1­4 
PRODUKTION NACE 31 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 31 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 31 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
1981 1982 1983 198¿ 
1981 1982 1983 
1983 
09 10 11 
1984 
05 06 07 08 09 10 11 
XA XB 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
Ξ 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
94.9 
94.7 
94.5 
98.0 
96.3 
94.2 
100.8 
92.6 
86.0 
95.0 
99.1 
97.6 
94.0 
101.8 
94.3 
91.7 
91.2 
94.4 
86.3 
93.3 
93.9 
95.2 
94.2 
75.3 
95.0 
90.7 
92.9 
99.7 
85.6 
99.0 
89.1 
89.3 
91.6 
79.6 
83.2 
94.8 
101.2 
97.2 
69.3 
96 .2 
87.5 
92.4 
89.6 
94.1 
88.6 
96.1 
76.4 
87.8 
82.0 
100.7 
45.8 
96.6 
73.2 
101.1 
112.4 
94.9 
96.9 
97.0 
94.0 
92.8 
95.3 
84.7 
85.0 
101.3 
106.8 
108.2 
75.4 
100.1 
83.9 
100.3 
95.5 
98.4 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING 
96.2 
99.6 
95.3 
86.8 
81.0 
103.6 
100.8 
106.1 
73.4 
108.1 
87.3 
: 
92.7 
96.7 
98.2 
91.9 
91.1 
91.7 
85.1 
100.0 
103.9 
97.8 
72.1 
110.1 
101.5 
98.3 
100.9 
DAY 
92.0 
85.7 
91.7 
85.9 
103.0 
107.8 
108.5 
67.8 
130.1 
98.4 
95.5 
104.3 
78.3 
83.7 
73.0 
91.1 
70.0 
57.0 
94.0 
73.5 
102.1 
78.5 
21.9 
94.8 
85.3 
51.7 
128.1 
84.9 
104.8 
94.4 
86.4 
111.2 
101.1 
79.6 
139.1 
106.8 
106.2 
INDICES DE PRODUCTION 
103.6 
82.8 
109.3 
106.6 
140.1 
111.7 
105.2 
PAR JOUR OUVRABLE 
98.8 
136.1 
­0.6 
0.8 
­3.6 
­2.0 
­0.7 
3.7 
6.3 
4.5 
2.1 
19.3 
6.6 
­4.9 
­11.3 
16.5 
­4.3 
­0.8 
­2.2 
7.9 
­1.5 
8.7 
25.9 
33.2 
10.2 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
F 
Ρ 
USA 
J 
90.5 
91.2 
80.4 
76.1 
94.8 
95.1 
97.7 
67.3 
90.9 
103.7 
88.2 
89.4 
76.4 
78.5 
97.6 
103.5 
100.2 
71.9 
92.6 
84.8 
92.4 
89.4 
76.2 
80.2 
97.0 
95.7 
101.5 
66.7 
100.7 
84.1 
90.8 
86.3 
75.0 
92.8 
98.8 
101.0 
68.7 
113.2 
96.0 
82.8 
86.3 
77.7 
99.9 
104.2 
100.9 
65.1 
116.0 
92.0 
98.4 
99.2 
71.7 
102.6 
97.9 
92.3 
94.8 
100.6 
71.6 
119.1 
103.7 
88.9 
78.4 
103.9 
102.5 
73.7 
125.6 
97.5 
97.6 
. 75.2 
103.4 
100.8 
131.9 
110.6 
DESAISONNALISE 
91.4 
127.9 
5.0 
0.6 
0.2 
0.9 
4.8 
14.1 
9.1 
­6.4 
­4.0 
­0.5 
­1.7 
2.9 
­3.0 
13.4 
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NACE 31 
1980 = 100 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
1981 1982 1983 
1982 
III. IV. 
1983 
I . II. III. IV. 
1984 
I. II. 
1983 
III. 
SB 
IV. 
- ADJ 
1984 
I. 
- CVS 
II. 
UMSATZ TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
101.1 107.0 
100.3 
105.9 
98 
103. 
100. 
97. 
103. 
102. 
101.4 100.9 
119.1 122.9 
100.4 
108.5 
107.8 
103.6 
105.8 
116.5 
95.3 
105.2 
123.7 
111.2 
104.1 
125.8 
101.7 
102.3 
96.8 
100.0 
95.9 
97.8 
95.7 
110.4 
105. 
128. 
109. 
136. 
101. 
104. 
103. 
122. 
94.0 
125.9 
92.4 
101.7 
122.7 
113.3 
103.0 
124.4 
102.7 
126.3 
93 
106. 
123. 
109, 
107, 
131, 
98.0 
109.9 
88 
98 
109 
10 5 
95 
111 
109.0 
129.7 
102.0 114.8 139.2 116.1 110.4 136.0 
103.8 135.1 101.7 
97.7 102.4 
126.8 122.7 111.7 154.9 153.0 
97.9 
124.8 
93.2 106.3 122.3 111.9 103.3 121.6 
102.8 123.5 
93 .2 103.0 137.0 115.5 107.4 130.8 
107.6 
130.2 
120.3 
109.7 
150.9 
AUFTRAGSEINGAENGE - GESAMT NEW ORDERS - TOTAL ENTREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
103.2 
86.7 
171.1 
107.4 
96.4 
99.0 
144.8 
121.5 
92 
89 
131 
5 
0 
6 
96.2 
86.9 
128.3 
108.8 
106.0 
100.3 
152.6 
138.1 
85.7 
96.2 
122.7 
130.1 
91.0 
82.6 
112.6 
133.8 
86.5 
89.6 
120.8 
106.8 
87.5 
141.8 
109.8 103.3 102.5 102.8 106.9 103.9 
8 8 . 8 94 .7 : : 
97 .2 83 .7 96 .2 8 9 . 5 
134.6 135.1 164.9 165.5 
151.1 168.7 134.2 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EINFUHR 
111.9 
118.1 
125.6 
113.0 
106.4 
105.1 
104.4 
108.4 
129.7 
130 
124 
132 
139 
112 
112 
125 
118 
97 
6 
6 
2 
1 
1 
4 
1 
9 
6 
131.3 
123.7 
141.3 
132.5 
117.5 
102.9 
140.9 
125.0 
132.5 
125.3 
111.2 
122.0 
133.7 
106.4 
110.8 
114.9 
115.4 
72.9 
137 
125 
131 
133 
119 
10 9 
142 
128 
ICG 
0 
6 
4 
9 
5 
7 
1 
1 
2 
119.9 
110.3 
114.4 
111.4 
97.2 
78.3 
119.4 
106.2 
68.9 
119.6 
101.2 
119.7 
109.6 
99.9 
86.4 
137.5 
101.2 
118.8 
IMPORTS 
123.9 
126.4 
123.8 
162.3 
113.9 
126.5 
127.3 
116.7 
98.0 
161.8 
156.9 
207.3 
146.9 
159.0 
120.3 
179.2 
175.7 
244.1 
131.2 
124.0 
146.8 
126.0 
129.5 
111.7 
156.2 
136.1 
104.6 
146.1 
124.5 
131.9 
126 .4 
164.4 
115.1 
120.3 
135.5 
117.4 
112.3 
154.9 
148.9 
147.6 
181.1 
145.7 
147.5 
117.5 
167.2 
157.0 
179.8 
EXPORTATIONS 
147.3 : 
136.2 : 
127.8 : 
159.4 : 
135.6 : 
139.3 : 
119.7 : 
162.1 : 
143.5 : 
134.2 : 
IMPORTATIONS 
EUR10 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GP 
103.8 112.0 118.3 104.2 113.2 
99.1 
103.2 
100.7 
102.4 
97.0 
99.1 
111.7 
107.9 
135.9 
106.8 
117.4 
104.3 
106.3 
95.7 
115.3 
117.5 
113.6 
154.8 
117.8 
116.7 
107.4 
111.3 
93.7 
128.4 
104.8 
158.0 
159.5 
99 
99 
91 
101 
87 
112 
106 
109 
136 
9 
8 
8 
1 
3 
9 
7 
6 
5 
113 
123 
107 
111 
97 
116 
116 
122 
177 
9 
6 
7 
6 
7 
9 
4 
4 
3 
98.6 
118.8 
96.3 
107.3 
87.0 
108.6 
93.0 
106.6 
177.5 
108 
115 
104 
106 
92 
121 
91 
107 
137 
7 
5 
7 
9 
6 
3 
6 
? 
6 
135.1 
116.4 
111.1 
114.7 
96.5 
141.6 
102.6 
253.4 
122.0 
128 
116 
117 
116 
98 
142 
132 
164 
201 
7 
3 
5 
4 
6 
? 
2 
9 
0 
122 
124 
113 
122 
100 
152 
105 
144 
208 
6 
7 
4 
0 
5 
1 
6 
? 
1 
136 
127 
114 
118 
103 
141 
101 
241 
.3 
4 
8 
i 
?. 
3 
3 
3 
125 
114 
110 
111 
95 
142 
125 
169 
1 
5 
S 
6 
3 
0 
1 
0 
128 
120 
118 
121 
102 
156 
111 
159 
1 
4 
3 
7 
7 
1 
0 
3 
146.8 176.8 203.5 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
CR 
101.5 
109.1 
101.6 
108.6 
99.8 
126.1 
100 
120 
103 
116 
109 
150 
9 
2 
0 
6 
3 
9 
99.3 
126.6 
99.6 
130.4 
121.7 
152.1 
102 
120 
93 
114 
101 
151 
6 
3 
4 
3 
9 
5 
106.8 
122.6 
114.9 
128.4 
111.1 
159.8 
89 
124 
100 
118 
117 
146 
7 
3 
3 
3 
8 
9 
98 
127 
104 
130 
125 
150 
3 
0 
6 
1 
5 
3 
101.1 
126.9 
85.2 
126.5 
114.2 
151.5 
108.0 
128.3 
108.5 
146.9 
129.2 
159.5 
93.6 
128.1 
95.3 
137.0 
174.5 
96 
130 
99 
146 
186 
7 
6 
4 
0 
7 
99.0 100.9 101.8 97.6 
'127.1 128.5 128.4 129.3 
95.6 96.5 97.0 
130.3 139.3 ! 
97.9 
123.7 129.0 134.0 138.6 151.1 159.8 173.0 183.1 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EURIO 86.5 90.5 88.8 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
■RL 
DK 
GR 
97.0 
96.7 
95.3 
96.9 
100.0 
87.8 
95.3 
89.8 
102.7 
92.9 
95.1 
89.6 
95.5 
100.1 
82.9 
87.6 
38.4 
98.2 
88.4 
91.7 
81.7 
89.0 
101.2 
79.7 
78.8 
90.0 
98.1 
93.0 
95.0 
89.1 
95.7 
101.4 
82.8 
86.6 
88.9 
97.9 
91.1 
93.8 
86.5 
93.6 
100.7 
81.3 
83.1 
87.1 
95.6 
89.1 
92.9 
84.0 
91.4 
100.0 
79.4 
81.4 
87.1 
97.0 
88.2 
92.5 
82.7 
91.6 
100.5 
79.4 
79.7 
39.2 
98.3 
88.4 
91.2 
80.7 
86.5 
102.2 
79.8 
77.3 
91.7 
98.1 
87.8 
90.2 
79.3 
86.6 
102.2 
80.1 
76.7 
92.1 
98.9 
87.0 
89.0 
83.7 
79.5 
76.2 
92.2 
99.1 
86.9 
88.3 
82.1 
80.2 
77.3 
95.5 
97.7 
41 
MASCHINENBAU 
MECHANICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL MECANIQUE 
NACE 32 
1980 = 100 
115 
105 _ 
100 
95 =í 
85 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
K l ■■■ ■■■ ■■■ 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 32 
BESCHAEFTIGUNG NACE 32 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TRENO EUR 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 32 
EMPLOYMENT NACE 32 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 32 
EMPLOI NACE 32 
_ 115 
_ 110 
105 
95 
85 
1981 1982 1983 1984 
1981 1982 1983 
1983 
09 10 1 1 
1984 
05 06 07 08 09 10 1 1 
XA XB 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
9 6 . 5 
9 8 . 7 
1 0 4 . 5 
9 5 . 8 
9 9 . 8 
9 6 . 7 
9 0 . 2 
8 8 . 0 
9 5 . 5 
9 7 . 3 
1 0 3 . 0 
9 2 . 8 
1 1 4 . 0 
1 0 5 . 2 
1 0 2 . 0 
9 2 . 9 
9 6 . 3 
9 9 . 5 
8 5 . 1 
9 6 . 7 
9 1 . 3 
8 5 . 6 
8 9 . 0 
9 4 . 0 
9 7 . 8 
9 3 . 4 
8 3 . 5 
1 3 8 . 5 
9 1 . 5 
1 0 0 . 6 
SAISONBEREINIGT 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
F 
Ρ 
USA 
J 
8 9 
92 
95 
8 1 
93 
90 
76 
S 5 
93 
1 0 0 
3 0 
1 2 6 
92 
99 
4 
5 
8 
4 
9 
6 
7 
5 
2 
2 
0 
9 
5 
7 
9 1 . 9 
1 0 2 . 5 
8 4 . 5 
8 4 . 5 
9 3 . 9 
9 2 . 8 
7 6 . 9 
8 4 . 8 
9 5 . 4 
1 2 1 . 0 
7 9 . 4 
9 8 . 2 
1 0 0 . 2 
1 0 7 . 1 
8 9 . 4 
9 6 . 2 
9 6 . 3 
8 0 . 5 
9 5 . 4 
8 8 . 6 
7 4 . 4 
8 3 . 9 
8 7 . 1 
1 0 8 . 4 
7 8 . 5 
-
9 1 . 2 
9 1 . 5 
1 0 6 . 7 
8 3 . 9 
8 7 . 9 
9 7 . 1 
8 1 . 4 
8 6 . 4 
1 0 5 . 2 
9 3 . 0 
8 5 . 6 
1 3 8 . 7 
9 9 . 5 
1 0 1 . 1 
8 6 . 9 
8 9 . 4 
9 4 . 3 
7 8 . 5 
9 0 . 4 
9 4 . 6 
7 7 . 9 
8 4 . 6 
1 0 5 . 4 
9 3 . 0 
8 4 . 5 
-
I N D I C E S OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
9 5 . 5 
9 8 . 5 
1 0 6 . 7 
9 0 . 3 
9 2 . 9 
1 0 3 . 4 
8 1 . 7 
8 5 . 8 
1 0 5 . 7 
1 0 9 . 0 
8 2 . 6 
1 0 3 . 9 
9 9 . 4 
1 0 2 . 5 
SE/ 
8 8 . 0 
9 1 . 9 
9 4 . 3 
8 2 . 0 
8 8 . 7 
9 6 . 9 
7 4 . 6 
8 3 . 8 
1 0 2 . 0 
1 0 5 . 2 
6 9 . 9 
-
9 0 . 8 
9 4 . 2 
9 2 . 9 
9 0 . 3 
9 3 . 9 
1 0 3 . 1 
8 0 . 6 
1 1 2 . 8 
1 2 0 . 0 
8 1 . 3 
9 8 . 5 
1 0 7 . 9 
SONALLY 
8 9 . 4 
9 6 . 0 
9 0 . 9 
8 2 . 0 
9 1 . 9 
9 7 . 6 
8 1 . 8 
1 0 1 . 9 
1 2 2 . 7 
7 7 . 8 
-
9 1 . 7 
8 9 . 0 
9 2 . 9 
9 0 . 5 
1 1 4 . 9 
1 0 8 . 6 
8 9 . 3 
1 1 6 . 3 
1 2 4 . 0 
7 4 . 4 
1 0 6 . 0 
1 1 4 . 3 
ADJUSTED 
8 5 . 7 
8 3 . 2 
9 0 . 9 
8 4 . 4 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 2 
8 4 . 9 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 4 
7 3 . 6 
-
8 7 . 5 
8 9 . 8 
7 1 . 6 
7 9 . 3 
8 7 . 2 
7 1 . 0 
7 3 . 3 
1 0 5 . 3 
1 1 5 . 7 
9 3 . 4 
8 1 . 8 
9 5 . 6 
8 1 . 5 
1 0 1 . 5 
1 1 3 . 0 
8 2 . 6 
-
7 8 . 4 
2 9 . 0 
8 5 . 8 
7 3 . 5 
7 7 . 2 
1 1 5 . 0 
6 6 . 2 
1 1 7 . 6 
9 5 . 0 
8 8 . 9 
9 2 . 4 
8 1 . 3 
1 0 2 . 3 
1 1 7 . 8 
8 2 . 5 
-
1 0 0 . 1 
8 6 . 5 
1 1 2 . 7 
8 7 . 5 
1 1 4 . 2 
1 2 6 . 0 
6 9 . 3 
1 2 1 . 3 
9 3 . 5 
8 3 . 7 
1 0 8 . 4 
8 5 . 3 
1 0 7 . 3 
1 1 2 . 2 
7 1 . 3 
-
101 
86 
1 0 9 
83 
1 1 4 
81 
1 1 9 
98 
84 
106 
80 
116 
80 
5 
. 9 
. 3 
0 
6 
2 
9 
0 
1 
2 
3 
2 
-
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
- 0 . 6 
1 0 1 . 5 1 .1 
- 3 . 0 
3 . 9 
1 . 
1 1 . 
- 1 0 . 
- 1 . 
1 3 . 
1 2 . 
- 6 . 
- 7 . 6 
- 2 2 . 4 
2 1 . 3 
- 0 . 0 
DESAISONNALISE 
3 . 0 
3 . 6 
1 2 . 3 
- 3 . 6 
1 9 . 7 
2 1 . 1 
- 4 . 7 
1 9 . 8 
6 . 0 
3 . 4 
2 . 6 
- 0 . 6 
0. 1 
5 . 5 
0 . 0 
- S . 4 
0 . 5 
- 2 . 2 
- 6 . 0 
4 .9 
8 . 6 
1 2 . 5 
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MASCHINENBAU 
MECHANICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL MECANIQUE 
1981 1982 1983 
1982 
III. IV. 
1983 
I. II . III. IV. 
1984 
I. II. 
1983 
III. 
SB 
IV. 
- ADJ 
1984 
I. 
- CVS 
II. 
TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
EURIO 
D 
F I NL 
3 L UK IRL 
DK 
GR 
102.8 109.2 111.8 
101.4 
107.8 
112.3 
106.7 
9 9 . 2 
8 4 . 0 
95.8 
111.7 
109.0 
105.5 
117.6 
118.9 
107.7 
100.1 
7 8 . 8 ' 
104.6 
123.7 
126.1 
105.8 
122.2 
123. 
102 
ΙΟί 
93. 
107. 
133 
139. 
103.4 118.1 106.7 110.6 104.8 125.0 
106.3 
102.1 
103.9 
9 9 . 0 
7 3 . 4 
7 2 . 0 
102.8 
111.6 
118.5 
114. 
134. 
127. 
121. 
107. 
103. 
106.8 
123.7 
138.8 
97.6 
116.5 
119.7 
96.6 
101.8 
66.3 
109.4 
124.6 
136.8 
104. 
124. 
126. 
103. 
105. 
76. 
103.5 
139.0 
139.1 
9 9 . 9 
111.9 
107.8 
103.0 
102.7 
113.0 
105.6 
120.0 
130.8 
121.7 135.9 138.7 
133. 123. 
119. 
111. 148. 153. 
97 120 
117 151 154 
105.9 125.4 
111.0 115.4 
102.8 123.7 
120. 107. 
115. 
115. 108. 130. 
142. 
109.3 124.7 128.8 113.5 117.3 104.8 109.9 147.5 142.7 
106. 123. 
114 150 156 
105.9 122.1 
AUFTRAGSEINGAENGE 
EURIO 
D 
F τ 
ÑL 
Β 
L 
L'K 
IRL 
DK 
GR 
AUSFUHR 
127.7 
107.3 
122.6 
106.8 
98.4 
114.0 
114.0 
- GESAMT 
123.3 
101.3 
124.7 
109.8 
99.4 
114.0 
126.1 
101 
140 
110 
105 
110 
144 
3 
2 
6 
9 
9 
3 
109.8 
92.4 
100.6 
103.0 
94.7 
108.6 
118.0 
128 
109 
137 
113 
99 
115 
132 
9 
8 
5 
2 
7 
7 
3 
NEW ORDERS - TOTAL 
130.4 
105.5 
139.6 
102.1 
111.2 
110.0 
150.0 
126.7 
94.8 
144.8 
102.1 
92.0 
109.3 
139.3 
EXPORTS 
91 
113 
95 
93 
110 
131 
7 
9 
3 
4 
I 
0 
113 
162 
143 
122 
114 
157 
3 
4 
0 
1 
1 
0 
116 
126 
126 
175 
1 
7 
5 
0 
ENTREES DE 
106.0 
133.8 
118.0 
163.0 
97.4 
136.4 
101.0 
103.7 
115.9 
141.9 
COMMANDES 
107.9 
149.8 
126.0 
120.5 
119.1 
151.2 
- ENSEMBLE 
112.5 
120.4 
118.7 
162.1 
109 
135 
116 
165 
EXPORTATIONS 
5 
1 
9 
9 
134.7 125.1 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
L'K 
IRL 
DK 
GR 
EINFUHR 
110.4 
109.9 
120.6 
110.2 
101.5 
108.0 
115.4 
116.3 
228.5 
123.1 
112.8 
128.1 
126 .6 
104.6 
109.1 
150.1 
124.5 
218.8 
124.7 
117.7 
143.1 
131.1 
104.8 
94.6 
147.4 
130.8 
327.5 
112.7 
100.5 
117.8 
118.4 
94.5 
104.3 
154.1 
109.3 
253.1 
125 
114 
133 
133 
105 
105 
161 
128 
18? 
6 
6 
9 
9 
7 
2 
9 
6 
3 
101.9 
109.9 
120.8 
123.2 
97.5 
80.8 
115.7 
126.5 
171.3 
105.7 
111.1 
131.4 
121.7 
96.0 
86.6 
139.1 
129.5 
145.2 
IMPORTS 
135.9 
116.4 
150.6 
124.5 
102.7 
108.5 
160.8 
121.0 
76.9 
131.2 
126.1 
169.5 
155.0 
120.6 
102.4 
174.0 
146.2 
916.5 
124.7 
117.9 
146.3 
138.7 
113.7 
104.7 
159.5 
145.9 
210.0 
129.8 125.5 132.8 
135.2 
122.9 
153.5 
131.2 
108.2 
105.1 
157.9 
131.7 
104.0 
121.9 
120.6 
156.9 
144.7 
114.2 
100.4 
167.6 
138.2 
655.6 
130.4 
119.8 ! 
159.7 : 
140.4 ! 
116.3 : 
108.5 : 
172.2 : 
145.5 
266.8 : 
IMPORTATIONS 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
113.4 118.4 101.6 110.8 140.7 135.1 132.9 
101.4 
107.0 
106.4 
96.5 
94.1 
105.7 
104.2 
97.9 
103.3 
106 
116 
105 
108 
101 
123 
99 
120 
121 
6 
6 
0 
8 
0 
2 
4 
/ 3 
119.2 
111.0 
102.0 
114.4 
100.7 
131.9 
93.0 
133.0 
130.3 
103 
104 
96 
107 
98 
119 
95 
112 
114 
7 
2 
9 
1 
5 
Ά 
'J 
4 
9 
110.1 
120.7 
101.6 
121.2 
99.2 
124.6 
78.6 
143.2 
142.1 
93.1 
107.6 
85.3 
104.4 
84.7 
110.1 
91.6 
117.9 
109.4 
108 
104 
93 
104 
97 
121 
93 
113 
116 
1 
8 
3 
6 
O 
4 
5 
4 
1 
138.6 
118.5 
120.4 
129.2 
109.5 
152.1 
101.8 
147.2 
113.3 
136 
113 
103 
119 
111 
144 
84 
148 
132 
9 
2 
9 
3 
4 
2 
9 
4 
5 
119.4 
115.8 
112.1 
129.5 
111.8 
151.5 
98.9 
148.3 
114.3 
1 37 
124 
] 17 
130 
1 1 1 
149 
100 
151 
119 
5 
9 
4 
7 
5 
6 
0 
2 
3 
132 
111 
106 
115 
108 
143 
93 
141 
157 
5 
7 
1 
0 
0 
I 
9 
2 
0 
129 
115 
118 
132 
116 
158 
99 
151 
136 
6 
5 
0 
5 
3 
5 
4 
9 
6 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
GR 
103.8 
109.6 
124.4 
101.1 
104.4 
9 0 . 8 
102.0 
118.6 
105.1 
117.7 
141.3 
106.4 
108.6 
94.8 
114.4 
144.7 
104.0 
122.8 
162.9 
108. 
110. 
125, 
140, 
105.4 
116.5 
138.8 
9 6 , 
1 0 1 , 
9 8 , 
107.3 
145.1 
112.2 
120.1 
176.1 
117.9 
119.9 
9 7 . 5 
116.6 
158.1 
94.2 
121.2 
134.0 
125.1 
137.4 
104.5 104.2 
123.4 123.1 
151.2 164.9 
104.6 104.2 
99.5 112.2 
95.8 : 
132.0 
135.5 
100.0 
104.0 
116.0 
137.8 
112.9 
123.6 
201.3 
123.3 
124.6 
129.1 
151.8 
99.2 
125.1 
164.9 
133.9 
149.1 
101.7 
127.1 
172.4 
140.7 
151.9 
103.8 
123.5 
166.8 
109.6 
110.1 
126.2 
138.2 
104.6 
123.8 
177.8 
110.1 115.1 
129.6 
145.9 
106.6 
125.3 
181.3 
131.1 
149.4 
101.8 126.1 18 0.1 
133.5 
153.7 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
92.4 91.2 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
99.5 
96.9 
95.8 
96.6 
101.0 
97.7 
90.4 
98.8 
91.7 
96.4 
97.3 
94.1 
90.3 
91.9 
92.2 
93.2 
86.9 
95.4 
92.4 
94.2 
93.5 
89.8 
85.6 
87.1 
88.1 
37.6 
81.3 
89.9 
93.7 
79.0 
97.3 
93.7 
90.4 
91.9 
91.6 
92.6 
86.5 
95.1 
92.6 
92.8 
96.5 
92.4 
88.7 
90.6 
91.6 
91.2 
84.6 
95.1 
92.2 
91.3 
94.7 
90.9 
87.3 
89.5 
88.8 
89.6 
82.5 
92.8 
93.3 
78.1 
93.2 
90.5 
86.2 
88.3 
S*.S 
87.6 
31.4 
88.1 
93.4 
77.1 
93.0 
89.5 
85.2 
86.2 
87.4 
86.9 
81.1 
89.3 
93.7 
78.5 
92.9 
88.4 
83.9 
84.4 
87.5 
86.2 
80.5 
89.3 
94.4 
82.4 
91.1 
87.6 
32.7 
87.9 
79.7 
83.1 
95.6 
79.8 
90.5 
87.1 
81.7 
88.2 
80.1 
89.3 
98.1 
78.1 
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ELECTRICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
NACE 34 
1980 = 100 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 34 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 34 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 34 
MO 
;οΰ 
100 
95 
_ 90 
_ 85 
1981 1982 1983 1984 
1981 1982 1983 
1983 
09 
1984 
05 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
PRO 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
9 7 . 3 
9 8 . 0 
1 0 1 . 6 
9 4 . 0 
1 0 5 . 4 
9 2 . 6 
9 3 . 2 
1 0 7 . 5 
9 6 . 7 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 9 
1 0 1 . 5 
1 0 3 . 3 
1 2 0 . 7 
9 8 . 8 
9 6 . 9 
1 0 4 . 1 
9 8 . 7 
1 0 7 . 3 
9 2 . 9 
9 6 . 6 
1 0 9 . 0 
9 9 . 9 
9 2 . 3 
9 6 . 2 
1 1 5 . 2 
9 8 . 0 
1 2 5 . 1 
1 0 1 . 3 
9 8 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 1 . 2 
1 1 0 . 7 
9 6 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 6 . 4 
1 0 3 . 2 
9 2 . 1 
8 9 . 3 
1 1 9 . 0 
1 0 7 . 4 
1 4 9 . 7 
1 0 7 . 3 
1 0 6 . 7 
1 0 5 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 0 
1 0 0 . 8 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 4 
1 1 5 . 0 
1 0 2 . 7 
9 4 . 5 
1 0 7 . 6 
1 1 5 . 9 
1 7 3 . 2 
1 0 8 . 3 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 1 
1 1 4 . 6 
1 2 4 . 0 
1 0 7 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 3 . 0 
9 3 . 6 
9 3 . 4 
1 1 5 . 9 
1 1 8 . 0 
1 5 9 . 5 
PER WORKING 
1 1 4 . 1 
1 0 7 . 8 
1 2 2 . 3 
1 1 9 . 0 
1 2 5 . 0 
1 0 7 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 1 . 4 
1 2 4 . 0 
1 0 6 . 7 
1 0 0 . 1 
1 2 9 . 0 
1 1 7 . 3 
1 6 6 . 8 
1 0 7 . 3 
1 0 5 . 1 
1 0 8 . 0 
1 1 5 . 9 
1 2 2 . 0 
1 0 3 . 4 
1 0 0 . 6 
1 2 8 . 5 
1 1 7 . 0 
8 9 . 9 
1 1 0 . 4 
1 1 7 . 5 
1 2 3 . 8 
DAY 
1 1 0 . 6 
1 0 2 . 2 
1 2 0 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 9 
1 3 4 . 2 
1 1 6 . 0 
9 1 . 4 
9 9 . 3 
1 2 9 . 0 
1 2 6 . 6 
9 4 . 8 
9 3 . 7 
8 2 . 9 
1 0 9 . 3 
1 0 0 . 0 
7 5 . 4 
1 0 1 . 6 
1 2 0 . 9 
6 4 . 0 
7 4 . 7 
9 6 . 4 
1 0 3 . 5 
1 2 3 . 9 
7 7 . 5 
8 7 . 6 
8 2 . 9 
3 5 . 8 
1 0 0 . 0 
9 3 . 5 
9 9 . 2 
8 9 . 8 
1 3 5 . 0 
4 0 . 3 
1 2 6 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 3 
1 0 2 . 8 
1 1 6 . 6 
1 2 8 . 0 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 7 
1 3 0 . 8 
1 2 6 . 0 
9 6 . 7 
1 3 1 . 0 
1 1 6 . 6 
1 1 8 . 5 
1 1 6 . 7 
1 1 9 . 3 
9 9 . 9 
1 1 3 . 4 
1 3 6 . 0 
9 4 . 4 
1 3 1 . 7 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 6 
1 4 2 . 0 
6 . 8 
8 . 6 
4 . 9 
5 . 5 
8 . 6 
3 . 0 
7 . 0 
1 0 . 8 
1 4 . 1 
- 3 . 4 
2 . 2 
- 1 0 . 1 
1 8 . 8 
2 1 . 4 
7 . 7 
1 4 . 5 
1 . 1 
4 . 1 
1 5 . 3 
- 6 . 9 
1 . 9 
2 1 . 8 
1 4 . 5 
0 . 9 
1 1 . 6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
EUR10 
D 
F 
I NL 3 
L 
UK IRL 
DK GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
1 0 1 . 6 1 0 1 . 1 1 0 3 . 5 
1 0 0 . 2 
1 0 2 . 2 
1 0 0 . 6 
1 0 8 . 2 
9 5 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 1 . 3 
98 .2 
93 .3 
8 4 . 9 
9 8 . 3 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 8 
1 1 2 . 7 
99.3 
1 0 5 . 0 
109.8 
1 0 3 . 6 
90.6 
86 .5 
99.6 
1 1 1 . 4 
1 0 3 . 5 
1 1 6 . 9 
97 .4 
104 .9 
99 .6 
1 1 2 . 4 
9 4 . 4 
8 8 . 8 
1 0 7 . 4 1 0 6 . 2 1 0 6 . 2 1 0 8 . 2 1 0 7 . 3 
1 0 5 . 4 
1 1 1 . 0 
1 0 6 . 6 
1 2 2 . 7 
1 0 0 . 6 
1 0 9 . 3 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 8 
8 3 . 3 
96.0 
1 0 0 . 3 
1 0 9 . 3 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 5 
1 2 7 . 4 
1 0 7 . 5 
8 4 . 6 
8 8 . 1 
1 0 4 . 8 
1 0 9 . 7 
1 0 0 . 9 
1 1 7 . 5 
1 0 4 . 0 
1 0 8 . 3 
1 3 0 . 4 
1 1 3 . 0 
8 7 . 1 
9 1 . 1 
1 0 5 . 8 
1 1 0 . 2 
1 0 7 . 4 
1 1 8 . 2 
9 4 . 2 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 7 
1 3 1 . 9 
83.6 
1 0 6 . 1 
1 0 1 . 7 
1 0 6 . 4 
1 2 4 . 4 
1 0 7 . 4 
1 1 3 . 2 
1 2 6 . 3 
1 1 4 . 9 
8 6 . 6 
DESAISONNALISE 
109.9 : 1.7 
112.3 113.7 108.6 
126.7 91.1 
114.5 112.2 
7 -0 
2 4 -6 
0.1 1.3 4.8 2.5 
2.4 
2.0 
-1.3 2.0 
5.3 
-13.1 
-5.1 11.1 
0.8 5.2 
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ELEKTROTECHNIK 
ELECTRICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
1981 1982 1983 
1982 
III. IV. 
1983 
I . II. III. IV. 
1984 
I. II. 
1983 
III. 
SB 
IV. 
- ADJ 
1984 
I. 
- CVS 
II. 
TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
EURIO 
D 
F I 
NL Β L 
UK IRL 
DK 
GR 
1 3 7 . 2 1 4 8 . 8 1 6 1 . 0 
1 0 3 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 5 
1 0 1 . 0 
99.5 
1 0 6 . 9 
1 2 7 . 3 
1 3 4 . 1 
1 0 3 . 3 
1 0 8 . 2 
1 1 0 . 3 
1 4 0 . 1 
1 5 7 . 6 
1 0 3 . 8 
1 1 4 . 4 
1 0 1 . 4 1 1 1 . 0 1 2 4 . 8 
1 2 7 . 9 1 4 7 . 7 1 6 0 . 5 
1 0 6 . 6 1 2 2 . 1 1 3 6 . 3 
1 3 9 . 5 1 6 8 . 1 1 5 2 . 2 1 5 6 . 8 1 4 9 . 5 1 8 5 . 5 
1 0 8 . 3 
1 0 7 . 6 
1 1 7 . 6 
95.3 
1 0 0 . 6 
1 0 7 . 5 
1 3 7 . 6 
1 0 8 . 8 
114 . 
156 . 
159 . 
115 . 
1 2 0 . 5 
1 1 9 . 5 
1 6 4 . 5 
1 4 2 . 1 
1 0 5 . 2 
1 2 7 . 1 
1 4 1 . 8 
9 7 . 8 
1 1 2 . 8 
1 0 5 . 3 
1 4 2 . 4 
1 6 0 . 1 
9 7 . 2 
1 1 5 . 2 
1 2 6 . 9 1 1 4 . 5 
1 5 2 . 8 1 5 8 . 3 
1 2 9 . 1 1 3 4 . 1 
1 0 8 . 3 
1 2 0 . 3 
1 3 4 . 8 
9 7 . 2 
1 0 4 . 2 
1 2 3 . 4 
1 4 8 . 3 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 4 
1 7 0 . 6 
1 9 3 . 8 
1 2 3 . 1 
1 2 5 . 5 
1 3 4 . 4 
1 8 2 . 7 
1 6 0 . 1 
1 1 4 . 9 
1 3 7 . 1 
1 4 7 . 3 1 3 4 . 5 
1 8 9 . 2 ' 
1 5 1 . 5 1 5 2 . 5 
1 6 0 . 2 1 6 7 . 8 
1 0 8 . 6 
1 3 9 . 0 
1 5 4 . 7 
1 0 1 . 4 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 4 
1 4 6 . 0 
1 6 9 . 2 
1 0 9 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 8 . 3 
1 4 3 . 4 
1 1 3 . 9 
1 2 8 . 7 1 2 9 . 4 1 3 9 . 7 1 4 1 . 4 
1 5 9 . 1 1 6 7 . 8 1 8 5 . 4 ¡ 
1 3 5 . 4 1 4 4 . 2 1 5 1 . 2 1 5 2 . 5 
AUFTRAGSEINGAENGE NEW ORDERS - TOTAL ENTREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
102.2 
102.0 
104.8 
105.0 
110.8 
-
I O L I 
103.7 
103.2 
112.2 
124.4 
-
104 
110 
124 
146 
2 
6 
0 
6 
-
92.3 
80.3 
94.2 
107.1 
115.3 
-
110.5 
124.5 
105.8 
121.9 
134.3 
-
107.4 
92.5 
118.1 
116.8 
133.7 
-
97.9 
91.2 
105.2 
115.8 
141.4 
-
94.6 
92.5 
97.6 
128.6 
135.3 
-
116.8 
121.4 
134.7 
176.1 
-
1 1 7 . 2 1 0 5 . 4 
1 5 0 . 2 1 3 9 . 0 
1 7 1 . 1 1 7 2 . 1 
1 0 0 . 2 : : * 
1 0 7 . 9 1 1 3 . 6 1 1 1 . 5 1 0 7 . 7 
1 3 1 . 7 1 3 4 . 5 1 4 3 . 4 1 4 4 . 7 
1 4 6 . 8 1 6 4 . 9 1 6 7 . 0 1 7 1 . 3 
EXPORTATIONS 
124.2 140.1 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EINFUHR 
109.2 
113.9 
117.6 
104.6 
103.5 
115.8 
127.4 
113.1 
146.5 
127.5 
122.1 
135.0 
113.7 
99.7 
130.9 
158.0 
131.5 
138.1 
135.3 
137.4 
150.8 
115.8 
109.3 
137.6 
181.0 
148.7 
123.9 
121.4 
105.5 
122.0 
104.6 
88.9 
129.4 
156.5 
116.4 
101.5 
136 
133 
151 
121 
110 
142 
174 
162 
125 
5 
6 
1 
5 
8 
0 
6 
5 
7 
116.5 
123.3 
129.7 
100.6 
92.5 
116.0 
156.1 
129.0 
96.1 
121.2 
132.5 
143.3 
103.8 
90.3 
129.6 
177.2 
135.3 
106.2 
IMPORTS 
116.2 
113.1 
136.8 
96.7 
100.8 
113.7 
121.1 
108.1 
117.4 
174.6 
179.7 
193.4 
162.3 
152.3 
191.2 
269.6 
222.6 
176.1 
146 
148 
159 
124 
119 
152 
218 
165 
126 
1 
0 
2 
4 
9 
8 
1 
6 
9 
120.6 
126.7 
146.0 
104.4 
108.1 
113.7 
131.6 
120.7 
122.1 
157.1 
162.9 
169.1 
143.8 
130.9 
173.2 
241.1 
188.9 
154.1 
150.1 
151.6 
172.5 
128.3 
126.5 
160.0 
222.9 
170.7 
145.6 
IMPORTATIONS 
EURIO 
D 
F 
I 
NL UEBL UK IRL DK 
GR 
123.1 132.2 153.6 123.6 147.6 169.9 
110.7 
114.2 
105.6 
100.6 
102.8 
136.6 
127.2 
104.4 
103.6 
123.2 
130.1 
118.7 
105.7 
99.7 
145.9 
139.2 
122.5 
119.3 
140 
134 
124 
117 
104 
194 
148 
132 
123 
2 
6 
9 
5 
4 
3 
0 
Ί 
4 
116.0 
108.7 
102.2 
101.5 
93.5 
144.7 
134.0 
109.2 
105.7 
138 
154 
130 119 
106 161 141 
147 
139 
0 
1 
0 
3 
4 
2 
4 
4 
3 
115 
129 
98 
103 
91 
143 
139 116 
114 
1 
? 
3 
9 
4 
9 
0 
1 
6 
125.5 
126.7 
108.3 
100.7 
100.2 
184.9 
136.9 
116.6 
104.3 
149 
132 
149 
132 
108 
217 
145 
139 
110 
3 
0 
4 
5 
4 
9 
1 
3 
6 
171.1 
150.6 
143.5 
133.1 
117.8 
230.6 
171.1 
158.6 
164.3 
153 
145 
136 
134 111 
216 
171 
158 
128 
9 
6 
3 
0 
? 
2 
6 
8 
6 
166.8 169.2 182.6 
150 141 
149 
1.33 113 
211 
14 4 
144 
124 
8 
9 
4 
7 
6 
1 
2 
3 
8 
158 
137 
133 
124 
108 
222 
164 
142 
135 
9 
9 
3 
1 
9 
? 
6 
4 
8 
161 
147 
143 
137 
114 
233 
169 
161 
137 
3 
1 
8 
8 
9 
8 
4 
6 
6 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D F 
I 
NL Β 
L UK 
IRL DK GR 
97.3 
96.9 
97.7 
92.2 
92.1 
105.0 
97.0 
97.2 
93.3 
96.2 
93.7 
89.7 
90.1 
109.4 
93.6 
96.2 
89.6 
93.8 
89.8 
86.5 
90.0 
101.8 
94.9 
102.1 
93.4 96.2 
93.4 
89.1 
90.0 
108.4 
92.6 
95.8 
91.9 
95.8 
91.9 
88.9 
90.2 
107.7 
95.0 
93.3 
90.0 
94.5 
90.8 
88.3 
89.5 
105.5 
93.9 
104.4 
89.1 
93.9 
90.2 
87.3 
89.5 
99.8 
93.8 
101.9 
89.6 
93.5 
89.4 
85.6 
90.3 
99.S 
95.3 
101.1 
89.6 
93.2 
88.6 
84.7 
91.0 
102.0 
96.5 
101.1 
89.1 
92.7 
85.1 
91.0 
103.4 
96.0 
100.6 
89.4 
92.4 
84.5 
91.2 
97.7 
98.5 
100.5 
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BAU VON KRAFTWAGEN UND DEREN EINZELTEILEN 
MOTOR VEHICLES, PARTS AND ACCESSORIES 
CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES ET DE PIECES DETACHEES 
NACE 35 
1980 = 100 
105 
100 _ 
11(1 
105 
100 
_ 95 
90 
_ 85 
1981 1982 1983 198¿ 
1981 1982 1983 
1983 
09 10 11 
1984 
05 06 07 08 09 10 11 
XA XB 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EUR10 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
96.8 97.1 
107.1 IOS.6 
91.3 94.3 
93.7 87.7 
103.8 115.6 
83.0 79.8 
86.4 73.7 
116.7 114.2 
115.3 110.5 
90.7 73.3 
121.4 109.5 
102.8 92.3 
101.7 97.3 
SAISONBEREINIGT 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
[RL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
100.5 
110.3 
99.4 
91.2 
120.2 
84.2 
63.0 
105.5 
85.2 
79.7 
81.6 
115.2 
99.4 
106.7 
118.9 
104.7 
106.1 
125.4 
81.3 
54.2 
113.1 
50.5 
71.5 
70.6 
124.7 
108.4 
102.2 
111.8 
98.4 
99.6 
118.9 
85.4 
57.3 
101.7 
58.1 
72.7 
_ 
-
107.7 
117.1 
105.1 
107.2 
121.0 
89.7 
45.2 
90.1 
81.6 
78.8 
75.7 
135.7 
100.0 
100.5 
109.2 
95.8 
101.5 
116.1 
83.8 
46.2 
89.2 
75.0 
64.3 
_ 
-
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKINC 
114.0 
123.9 
116.2 
100.7 
127.4 
98.4 
68.5 
110.1 
67.7 
89.9 
71.9 
129.6 
105.0 
5E 
104.6 
115.2 
103.2 
91.2 
120.4 
87.4 
62.1 
104.3 
60.1 
76.9 
_ 
-
101. 0 
98.0 
106.6 
110.2 
105.5 
89.4 
50.8 
123.1 
76.4 
74.3 
65.1 
141.7 
TONALLY 
94.7 
95.5 
99.9 
94.1 
105.2 
83.0 
43.2 
121.0 
62.5 
65.3 
_ 
-
DAY 
63.5 
34.2 
97.4 
102.2 
77.6 
81.8 
48.1 
155.1 
67.4 
85.1 
72.8 
147.5 
ADJUSTED 
62.4 
41.0 
90.2 
88.0 
86.3 
77.6 
44.1 
123.2 
57.5 
73.4 
_ 
-
90.4 
93.5 
92.4 
109.4 
88.9 
67.6 
30.2 
74.1 
50.4 
78.5 
68.7 
124.2 
99.3 
111.1 
100.1 
97.3 
118.4 
83.8 
41.4 
113.2 
74.6 
72.9 
_ 
-
52.8 
94.0 
33.0 
18.7 
107.2 
7 0.4 
23.7 
114.1 
29.9 
130.0 
103.0 
118.5 
98.8 
96.3 
117.9 
86.9 
43. 0 
117.2 
61.1 
_ 
-
103.4 
119.7 
96.4 
103.0 
142.5 
75.1 
34.6 
104.1 
85.2 
133.9 
97.0 
111.6 
89.6 
96.8 
130.3 
80.6 
37.6 
96.9 
92.3 
_ 
-
INDICES DE PRODUCTION 
110.2 
130.5 
102.4 
95.3 
128.6 
89.9 
111.1 
61.2 
141.1 
100.7 
120.5 
91.9 
93.9 
121.4 
86.2 
114.5 
61.1 
_ 
-
PAR JOUR OUVRABLE 
137.7 
106.9 
119.1 
DESAISOI 
125.3 
91.9 
115.5 
_ 
-
­1.8 
0.2 
­5.9 
4.5 
­2.4 
1.6 
­28.6 
9.0 
­19.2 
­3.3 
­32.7 
26.6 
2.6 
NALISE 
17.3 
32.0 
­5.4 
2.8 
19.3 
3.8 
­7.2 
­8.8 
10.2 
2.3 
11.1 
­8.0 
­11.1 
6 . 3 
0.2 
­36.3 
8.2 
­25.0 
4. 0 
3.8 
3.9 
0. 0 
­3.0 
­6.9 
6.9 
­12.5 
0.9 
­33.8 
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NACE 35 
1980 = 100 
BAU VON KRAFTWAGEN UND DEREN EINZELTEILEN 
MOTOR VEHICLES, PARTS AND ACCESSORIES 
CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES ET DE PIECES DETACHEES 
1981 1982 1983 
1982 
III. IV. 
1983 
I. II. III. IV. 
1984 
I. II. 
1983 
III. 
SB 
IV. 
- ADJ 
1984 
I. 
- CVS 
II. 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
D 
F 
I NL 
Β 
L UK 
IRL DX 
GR 
107.0 
108.0 
111.7 
95.5 
112.1 
122.4 
118.2 
120.9 
118.1 
99.5 
103.1 
137.2 
124.8 
132.9 
129.4 
107.8 
103.1 
136.4 
111.9 136.7 
101.8 
107.7 
92.1 
94 .2 
77 .4 
126.5 
119. 
133. 
128, 
98, 
102, 
122.3 
129.0 
119.8 
171.7 
109.5 
123.9 
141.1 
131.6 
137.4 
143.9 
106.4 
115.3 
148.4 
108.6 
120.8 
100.3 
136.5 
144.4 
153.6 
109.7 
79.3 
113.8 
105.6 
94.1 
142.4 
139.4 
133.3 
179.1 136.5 162.7 181.3 
130.1 
96.8 
138.1 
96.6 
138.8 
120.6 
123.2 
135.5 
122.8 
131.6 
136.5 
148.3 
133.7 
132.1 
95.3 
134.5 
134.4 
119.7 113.6 109.0 122.8 97.7 96.4 86 .3 
126.6 139.1 139.7 153.1 
EXPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EINFUHR 
117.1 
104.2 
105.5 
106.4 
111.5 
109.1 
98.1 
103.8 
186 .6 
145.8 
108.5 
103.2 
119.8 
131.4 
104.9 
153.5 
117.2 
165.9 
152.0 
116.5 
117.7 
128.4 
150.5 
93.7 
167.3 
124.9 
194.4 
132.9 
90.0 
94.0 
101.2 
101.5 
90.8 
143.8 
108.2 
93.0 
154.7 
121.7 
98.2 
138.3 
147.7 
104.7 
151.1 
121.8 
134.4 
148.0 
116.2 
104.5 
135.0 
153.1 
93.1 
163.6 
126.4 
308.7 
156.5 
120.5 
117.0 
119.5 
169.1 
97.1 
183.4 
139.7 
103.7 
IMPORTS 
133.5 
99.S 
108.7 
110 .7 
128.7 
94.7 
170.1 
110.4 
212.9 
170.0 
129.5 
140.6 
148.3 
151.2 
109.7 
154.2 
123.1 
152.3 
178.0 
130.5 
123.3 
139.8 
163.2 
107.2 
196.6 
126.4 
62.2 
136.3 148.2 160.6 
146.3 
115.5 
117.7 
122.6 
161.7 
99.4 
180.4 
118.0 
211.8 
159.4 
120.4 
134.7 
138.2 
147.3 
102.4 
160.5 
123.7 
161.1 
174.2 
125.6 
123.6 : 
135.9 : 
156.0 : 
109.2 
198.1 
126.6 
55.0 
IMPORTATIONS 
EURIO 
D 
F 
I NL 
UEBL UK 
IRL 
DK GR 
123.5 132.7 157.1 170.8 150.3 167.7 197.8 
106.7 
115.2 
108.9 
99.2 
106.0 
111.5 
110.5 
10 0.9 
118.1 
114 
143 
111 
197 
U S 
143 
97 
126 
172 
1 
7 
7 
0 
7 
1 
0 
4 
0 
149 
151 
95 
125 
132 
181 
97 
169 
143 
8 
5 
5 
0 
9 
1 
9 
2 
9 
101.6 
102.2 
106.8 
94.3 
109.3 
130.6 
69.0 
111.7 
166.6 
116 
185 
104 
112 
12; 
146 
32 
131 
201 
9 
9 
1 
2 
9 
4 
0 
2 
2 
136.1 
162.2 
90.4 
129.5 
138.8 
176.2 
120.2 
159.0 
131.4 
167 
153 
ni 137 
146 
201 
110 
169 
133 
7 
9 
4 
1 
6 
0 
ε 0 
9 
141.7 
122.9 
84.5 
99.8 
113.8 
176.8 
73.9 
144.4 
128.5 
153 
166 
95 
133 
132 
173 
86 
204 
201 
8 
9 
9 
4 
5 
5 
6 
1 
8 
173 
152 
123 
155 
154 
204 
1!9 
239 
128 
4 
2 
8 
0 
6 
2 
2 
8 
1 
164.0 176.0 
159 
149 
8 9 
119 
130 
1 95 
90 
160 
129 
5 
8 
9 
3 
2 
0 
5 
1 
9 
161 
149 
88 
129 
133 
180 
94 
206 
169 
9 
8 
4 
7 
0 
5 
9 
2 
9 
169 
147 
126 
146 
145 
196 
103 
234 
141 
4 
0 
1 
5 
9 
3 
8 
3 
9 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EURIO 
D F 
I NL 3 
L JK 
IRL 
DK GR 
106.9 115.2 123.6 
104.0 109.1 
103.7 114.8 
125.5 139.9 
112.7 
123.4 
165.1 
105.9 109.7 109.4 
119.0 125.2 
116.1 
114.8 
144.9 
116.8 
118.2 
169.1 
101.9 110.2 
96.2 
120.7 
136.6 
107.7 
124.0 
157.7 
120.5 
123.7 
169.6 
126.4 
125.1 
196.7 
116.9 
124.7 
167.0 
95.0 
125.1 
176.2 
113.1 
124.8 
172.6 
117.8 
125.3 
17 8.7 
127.1 
125.2 
183.3 
102.2 
124.0 
179.2 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EUR10 
D F 
I 
NL Β L 
UK 
IRL DK 
GR 
88.3 88.0 87.4 86.9 86.3 85.4 
98.1 
92.4 
95.7 
90.5 
84.7 
92.9 
96.4 
99.1 
90.2 
91.0 
87.4 
79.3 
88.4 
91.1 
98.2 
88.6 
85.1 
87.1 
75.0 
79.8 
84.8 
99.5 
89.8 
90.6 
87.5 
78.4 
89.9 
89.8 
93.7 
89.7 
88.8 
86.5 
76.7 
86.9 
93.4 
97.9 
89.4 
87.1 
36.7 
75.8 
83.9 
87.2 
97.8 
89.4 
85.8 
87.1 
75.7 
83.9 
85.7 
98.5 
88.0 
84.5 
87.4 
74.6 
77.9 
83.6 
98.7 
87.5 
83.1 
87.2 
74.0 
73.4 
82.8 
99.1 
86.2 
81.5 
86.8 
73.3 
73.4 
83.4 
98.9 
85.7 
80.3 
68.7 
72.7 
71.9 
91.2 
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FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
MEANS OF TRANSPORT (EXCLUDING MOTOR VEHICLES) 
CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT (SAUF AUTOMOBILES) 
NACE 36 
1980 = 100 
110 
105 
95 
90 
85 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1­4 
PRODUKTION NACE 36 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 36 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 36 
no 
105 
100 
95 
_ 90 
85 
1981 1982 1983 198¿ 
1981 1982 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
107.1 106.3 
104.9 113.0 
110.3 101.3 
116.6 117.8 
96.8 98.2 
98.6 106.0 
103.5 100.5 
96.3 101.0 
109.4 170.8 
97.8 90.5 
83.5 88.9 
-
SAISONBEREINIGT 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
1983 
100.3 
97.2 
93.0 
124.2 
90.6 
121.3 
97.0 
101.0 
134.7 
79.5 
108.4 
-
1983 
09 
102.8 
96.0 
94.8 
133.5 
89.0 
106.3 
104.1 
103.2 
118.4 
70.2 
123.1 
-
97.0 
92.0 
92.6 
122.7 
84.1 
106.8 
95.8 
107.1 
134.3 
73.5 
115.7 
_ 
-
10 
104.6 
89.3 
101.5 
138.7 
99.0 
114.7 
103.6 
100.4 
101.3 
73.8 
119.8 
-
98.5 
84.7 
99.5 
129.2 
90.8 
103.8 
95.7 
100.3 
82.6 
73.7 
105.2 
_ 
-
11 
1984 
05 06 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
103.5 
93.8 
87.7 
143.4 
92.0 
128.1 
105.1 
115.5 
181.6 
79.6 
118.1 
-
97.5 
96.9 
81.6 
131.5 
98.0 
128.0 
94.3 
133.6 
141.5 
73.3 
134.5 
-
SEASONALLY 
96.6 
86.2 
87.8 
130.1 
85.8 
118.9 
95.5 
111.8 
166.2 
80.1 
104.8 
_ 
-
95.2 
91.6 
84.2 
120.4 
92.8 
117.8 
94.7 
126.1 
147.4 
64.4 
118.8 
_ 
-
98.5 
99.4 
33.2 
127.4 
96.0 
150.8 
95.7 
129.1 
142.5 
74.3 
116.5 
-
ADJUSTED 
93.5 
91.9 
77.7 
121.6 
89.5 
142.1 
93.0 
120.3 
132.0 
75.2 
103.9 
_ 
-
07 
90.4 
80.0 
90.1 
129.1 
62.0 
105.0 
89.7 
115.0 
38.1 
71.7 
114.1 
-
96.3 
95.9 
86.5 
120.8 
91.7 
129.6 
94.7 
117.9 
95.1 
75.9 
104.6 
_ 
-
08 
66.9 
77.2 
50.1 
49.0 
91.0 
117.2 
87.9 
113.6 
90.3 
68.1 
: 
-
92.7 
89.4 
75.1 
121.8 
93.8 
120.2 
96.1 
121.1 
107.0 
74.0 
_ 
-
09 
97.4 
86.9 
80.5 
133.9 
122.5 
103.5 
132.1 
103.3 
76.1 
: 
-
91.8 
83.6 
77.3 
124.1 
124.1 
95.8 
134.5 
117.1 
78.5 
. 
-
10 11 
XA XB 
INDICES DE PRODUCTION 
100.3 
91.6 
88.8 
130.5 
116.9 
104.5 
103.3 
66.7 
: 
-
94.1 
87.8 
84.0 
121.9 
112.8 
96.8 
98.6 
68.3 
« 
-
PAR JOUR OUVRABLE 
94.8 
69.8 
107.4 
: 
-
DESAISOh 
88.3 
70.8 
93.4 
-
-
­6.2 
­9.9 
­12.4 
2.2 
­3.1 
­0.5 
­3.1 
12.1 
­20.2 
­9.0 
4.3 
NALISE 
­2.3 
­6.3 
­3.0 
1 .4 
­8.3 
2.2 
5.7 
­7.5 
2.4 
­4.1 
1.1 
­20.4 
­5.9 
13.8 
1.9 
0.9 
28.0 
­40.9 
­9.6 
2.5 
0.6 
­15.7 
­1.8 
2.3 
­9.1 
1.0 
11.0 
­5.3 
­13.0 
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NACE 36 
1980 = 100 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
MEANS OF TRANSPORT (EXCLUDING MOTOR VEHICLES) 
CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT (SAUF AUTOMOBILES) 
1981 1982 1983 
1982 
III. IV. 
1983 
I. II. III. IV. 
1984 
I. II. 
1983 
III. 
SB 
IV. 
­ ADJ 
1984 
I. 
­ CVS 
II. 
TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
1 2 0 . 9 1 4 0 . 3 1 5 1 . 5 
D 
F 
I 
NL 
S 
L 
'JK 
IRL 
DK 
GR 
127.6 
124.5 
143.1 
113.3 
114.2 
1 0 6 . 0 
1 3 1 . 4 
1 3 6 . 8 
1 6 1 . 5 
1 6 0 . 6 
1 1 4 . 9 
1 0 7 . 6 
1 2 0 . 6 
1 7 1 . 1 
1 5 1 . 3 
1 7 8 . 5 
1 7 4 . 5 
1 1 2 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 1 . 7 
2 2 1 . 2 
1 2 0 . 2 1 8 4 . 5 1 3 0 . 3 1 5 5 . 8 1 3 2 . 9 1 8 7 . 0 
1 1 7 . 2 
1 3 4 . 7 
1 2 4 . 8 
1 1 2 . 0 
7 8 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 6 . 3 
2 0 2 . 7 
2 3 2 . 2 
205.7 
129.5 
121.7 
1 2 9 . 5 
2 3 0 . 3 
1 2 2 . 7 
1 3 7 . 3 
1 6 2 . 1 
1 0 3 . 3 
1 0 5 . 7 
1 2 0 . 6 
2 1 0 . 6 
1 8 0 . 4 
1 7 4 . 8 
1 6 2 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 8 
296 .4 
1 2 2 . 2 
1 5 3 . 6 
1 5 8 . 2 
94.5 
1 3 6 . 5 
1 1 8 . 6 
1 5 4 . 9 
1 8 0 . 1 
2 4 8 . 2 
2 1 5 . 2 
1 3 6 . 5 
1 4 0 . 2 
1 3 0 . 8 
2 2 3 . 0 
92 .4 
1 7 2 . 7 
7 6 . 4 
1 1 5 . 1 
2 6 5 . 2 
1 3 1 . 9 
1 1 7 . 2 
1 8 9 . 8 
1 4 9 . 4 1 5 5 . 6 
1 3 7 . 2 
1 8 1 . 0 
1 8 1 . 1 
9 9 . 1 
1 5 8 . 0 
1 2 0 . 0 
2 2 3 . 0 
1 4 2 . 9 
1 9 4 . 0 
1 8 9 . 6 
1 1 8 . 7 
1 1 5 . 7 
1 2 4 . 1 
1 8 3 . 6 
1 1 7 . 0 
1 9 1 . 4 
9 6 . 6 
1 1 6 . 2 
2 5 8 . 7 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 9 
1 8 1 . 9 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
108.3 
112.2 
92.9 
119.0 
-
108.7 
124.6 
102.4 
131.8 
-
104.7 
133.0 
110.6 
126.2 
-
106.6 
124.3 
94.5 
119.0 
-
116 
126 
116 
134 
4 
4 
5 
1 
-
96.3 
130.8 
106.9 
141.5 
-
106.7 
133.0 
105.6 
139.3 
-
102.9 
133.1 
109.9 
107.7 
-
112.8 
135.1 
120.1 
116.2 
-
93.2 
135.9 
97.6 
121.3 
-
98.1 
135.9 
93.0 
119.2 
-
104.3 102.8 101.5 97.3 
133.3 135.7 136.1 134.7 
126.4 109.3 100.5 
121.2 114.3 114.3 111.1 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
L'K 
IRL 
DK 
C­:" 
101.9 
99.0 
99.4 
96.9 
94.3 
98.7 
107.0 
-
100.6 
99.1 
96.2 
85.3 
85.3 
99.1 
106.7 
-
94.6 
95.9 
89.3 
83.5 
79.8 
90.1 
93.1 
-
ÎOO.6 
99.3 
96.5 
80.8 
84.5 
100.4 
106.1 
-
99.0 
97.9 
94.9 
85.8 
83.3 
98.7 
104.5 
-
96.8 
96.6 
93.6 
84.8 
81.4 
96.9 
103.6 
-
95.0 
96.2 
90.4 
84.2 
80.1 
91.5 
97.5 
-
94.2 
95.6 
87.2 
84.5 
79.5 
86.1 
37.6 
-
92.6 
95.2 
85.9 
80.5 
78.1 
86.1 
83.5 
-
89.7 
94.3 
76.4 
75.9 
87.9 
85.0 
-
88.4 
93.5 
78.2 
74.3 
84.3 
83.5 
-
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NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
INDUSTRIE DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
NACE 41/42 
1980 = 100 
110 _ 
105 
100 
95 
90 
85 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 41-42 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 41-42 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 41-42 
H O 
105 
100 
95 
9 0 
8 5 
1981 1982 1983 1984 
1981 1982 1983 1983 
09 10 11 
1984 
05 06 07 08 09 10 11 
XA XB 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
EURIO 
D F 
I NL Β 
L UK 
IRL 
DK GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
98.4 
101. 100. 101. 103. 
ι<:3. DO. 97.8 97.4 104.7 100.4 
102.0 104.8 
101.5 101.0 
98.6 
98.7 
101.5 
101.4 
105.8 
108. 
108, 
98. 
101. 
106, 
101.6 
100.8 
100. 
101. 
9 9 . 6 
98.7 
102.8 
102.4 
107.0 
110.0 
117.4 
100.6 
103.4 
107.6 
103.1 
107.8 
105.6 
103.7 
102.4 
105.8 109.9 
101.6 
95.2 
123.0 
107.0 
114.7 
108.6 
106.0 
108.9 
115.9 
147.8 
120.7 
116.1 
112.0 
112.8 
107.4 
107.9 
119. 
118. 
120. 
109. 
107. 
115. 
101 . 
110. 
111.1 
109.4 
111.5 
104.6 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORXING DAY 
112.5 103.3 105.3 
111.5 
107.9 
114.7 
122.0 
129.1 
110.5 
113.5 
110.8 
107.9 
91.2 
116 
103 
104 
99 
97.9 107.8 101.1 111.0 115.8 
115.8 
104.5 
100.3 
107.8 
102.0 
112.0 
125.1 
105.4 
91.4 
87 
99 
94 
9 8 . 2 1 0 1 . 9 9 4 . 4 
113.8 118.1 104.8 
122.9 118.9 108.9 
100.9 106.9 116.3 
110.5 
98.1 
82.9 
115.0 
90.8 103.4 118.9 170.2 
101.0 
138.3 
114.5 
106.1 112.6 
109.9 173.7 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 .4 
114.2 
124.9 
123.4 
108.1 
115.9 
124.0 
116.1 1 .3 1 .5 
-0 .7 
1 .7 
2.0 
8.2 
1 .2 
1.2 
3.5 
1 .2 
2 . 6 
- 5 . 2 
4 . 3 
0 . 3 
4 . 1 
4 . 6 
2 . 4 
0 . 2 
3 . 4 
4 . 6 
12.2 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D F I 
NL Β 
L UK IRL 
DK GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
101.7 101.7 103.3 103.4 102.8 
99.9 
100.9 
103.2 
101.8 
111.8 
109.7 
101.8 
106.2 
113.7 
95.9 
111.6 
103.0 
105.1 
111.8 
98.3 
104.3 
102.8 
103.5 
108.3 
114.5 
101.6 
106.6 
101.8 
100.2 
105.3 
103.5 
104.5 
101.4 
99.9 
104.3 
103.1 
108.9 
115.2 
116.9 
101.6 
105.0 
108.4 
97.8 
108.4 
102.9 
104.2 
96.2 
101.7 
104.5 
100.7 
110.5 
112.1 
101.i 
104.8 
118.8 
108.8 
113.9 
105.0 
108.9 
99.1 
104.5 
103.2 
111.6 
118.5 
101.9 
106.1 
104.4 
100.2 
105.8 
96.5 
109.7 
102.0 
92.6 
106.8 
110.3 
101.9 
99.3 
110.8 
98.0 
106.3 
99.6 
109.4 
102.6 
102.5 
114.3 
98.2 
101.9 
114.4 
105.4 
109.2 
99 
112 
111 
102 
108 
108 
114 
3 
4 
5 
5 
3 
0 
3 
104 
105 
110 
100 
116 
110 
4 
9 
6 
1 
8 
DESAI50NNALISE 
1 .3 
7 .9 
-1.2 
-1.2 -2.5 
2.3 7.6 
-0.5 
-6.5 
-0.6 
-1.9 6.3 -2.4 -3.1 
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NACE 41/42 
1980 = 100 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
INDUSTRIE DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
1981 1982 1983 
1982 
III. iv. 
1983 
I. n. III. IV. 
1984 
I. II. 
1983 
III . 
SB 
IV. 
- ADJ 
1984 
I. 
- CVS 
II. 
TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
CR 
111.9 
109.8 
113.2 
120 .2 
111.4 
113.5 
104.4 
108.4 
107.6 
117.1 
114. 
124, 
136, 
117, 
130, 
142, 
118, 
127, 
130, 
130.7 
117.2 
137.0 
154.1 
123.1 
141.S 
167.2 
128.2 
139.1 
140.8 
119.1 130.5 125.2 127.8 129.0 
111.4 
119.4 
131.9 
116.5 
131.1 
157.6 
118.2 
141.8 
130.1 
119. 
135. 
149. 
122. 
137. 
182. 
130, 
129, 
136. 
112.9 
131.4 
143.0 
117.9 
135.3 
190.1 
125.2 
111.1 
116.7 
134.9 
148.8 
122.9 
141.3 
192.8 
120.1 
143.9 
116.5 
134.2 
154.9 
120 .8 
137.0 
146.5 
125.4 
151.9 
127.8 144.1 144.8 
122. 
147, 
169, 
130, 
153, 
139, 
142, 
149, 
116.7 
145.9 
136.6 
125.8 
121 
150 
132, 
163. 
131.5 
118.8 
138.1 
158.8 
122.2 
139.8 
149.9 
127.0 
140.4 
143.0 
119 
143 
163 
126 
151 
144 
133 
151 
117 
147 
136. 
149. 
120 
149 
154.1 159.5 
139. 
151. 
EXPORTS EXPORTATIONS 
128.5 127.2 144.5 141.4 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EINFUHR 
125.6 
119.8 
140.5 
123.8 
126.4 
114.0 
102.8 
122.9 
113.0 
136.0 
118.0 
14 9.6 
136.3 
138.8 
122.0 
115.5 
134.7 
117.1 
139.5 
123.0 
146.7 
146.3 
143.8 
128.8 
123.2 
141.9 
135.7 
129.2 
104.0 
130.8 
138.6 
139.3 
118.0 
131.1 
132.4 
119.1 
142.6 
122.6 
172.6 
138.7 
156.9 
135.7 
117.6 
138.5 
122.3 
123.3 
105.6 
116.6 
130.9 
125.8 
110.8 
87.0 
126.1 
87.0 
125.4 
102.3 
113.4 
127.2 
131.3 
115.3 
126.6 
123.1 
104.6 
IMPORTS 
159.2 
142.9 
158.4 
172.9 
153.5 
143.9 
148.7 
165.1 
157.1 
150.2 
141.0 
198.4 
154.2 
164.6 
145.4 
130.6 
153.1 
194.0 
151 
131 
176 
159 
163 
132 
106 
149 
135 
2 
9 
9 
0 
9 
5 
1 
2 
4 
136.3 139.3 146.7 
158.2 
141.9 
162.7 
167.6 
152.1 
145.6 
128.1 
159.4 
142.5 
149.3 
136.4 
163.5 
153.8 
154.6 
132.8 
124.5 
152.3 
176.5 
151.3 : 
135.6 : 
185.1 
162.4 ' 171.5 : 
139.1 : 
131.9 : 
153.0 : 
169.0 : 
IMPORTATIONS 
EUR10 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
113.2 
115.5 
109.4 
110.8 
111.9 
114.4 
125.5 
125.3 
151.5 
124 
126 
137 
120 
126 
125 
123 
130 
205 
8 
0 
8 
9 
6 
3 
3 
3 
0 
135 
137 
147 
132 
129 
131 
144 
146 
240 
0 
5 
0 
0 
4 
1 
9 
3 
\ 
123.9 
122.5 
131.1 
122.5 
124.9 
125.0 
122.7 
129.0 
199.1 
133 
134 
140 
127 
142 
130 
127 
137 
244 
? 
9 
4 
1 
2 
9 
2 
3 
1 
109.5 
118.7 
121.1 
110.6 
96.8 
108.2 
124.3 
119.6 
244.4 
109 
115 
121 
125 
128 
118 
127 
12C 
182 
6 
3 
3 
8 
? 
8 
3 
8 
ι 
166.6 
153.7 
182.9 
147.2 
144.4 
148.0 
163.3 
165.2 
270.1 
154.4 
162.3 
162.5 
144.5 
148.2 
149.4 
164.7 
179.6 
263.9 
143 
148 
122 
145 
146 
145 
163 
163 
240 
1 
8 
6 
0 
7 
9 
7 
9 
2 
163 
152 
179 
146 
144 
142 
I 59 
163 
259 
0 
1 
6 
0 
4 
3 
? 
9 
4 
146 
153 
154 
142 
138 
141 
167 
172 
243 
6 
1 
! 5 
S 
2 
1 
5 
5 
150 
153 
134 
155 
154 
154 
163 
172 
258 
5 
7 
0 
7 
2 
5 
6 
2 
0 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
HL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
CR 
105.3 
111.5 
106.2 
128.4 
107.1 
120.8 
120.3 116.9 
106.9 113.5 
106.3 113.5 
115.8 
164.1 
106.5 
128.9 
136.1 
121.2 
126.9 
215.7 
103.9 
122.3 
105.4 
111.6 
116.4 
114.1 
179.7 
121.5 
121.4 
143.8 
125.0 
117.7 
118.9 
182.4 
98.1 
123.6 
113. 
110, 
114, 
122 
194, 
104.0 
130.6 
112, 
120 , 
132 
209 
103.4 
132.5 
105, 
120, 
123, 
221 
120.7 
129.0 
212.9 
133.2 
129.5 
237.5 
102.7 
130.9 
133.2 
237.5 
103.2 
137.9 
121.1 130.9 
144.3 
255.4 
106.0 
130.3 
119.8 
121.9 
126.9 
214.9 
106.8 
130.7 
175.1 
124.8 
129.4 
238.0 
110.0 
133.6 
134.7 
243.6 
106.1 
135.4 
138.9 
256.3 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
L'K 
IRL 
DK 
CR 
99.2 
96.9 
97.6 
98.3 
99.8 
94.3 
95.3 
97.4 
98.1 
95.8 
95.1 
94.7 
97.0 
99.3 
92.3 
92.6 
96.0 
95.7 
92.2 
92.1 
91.1 
96.0 
99.5 
89.3 
87.5 
97.5 
109.5 
97.0 
96.1 
95.9 
98.8 
100.6 
93.1 
93.3 
99.1 
116.7 
95.2 
92.4 
92.9 
96.9 
99.4 
91.5 
92.1 
93.9 
95.4 
91.9 
91.7 
91.6 
95.0 
98.4 
89.0 
86.7 
95.6 
94.7 
91.3 
93.9 
91.6 
94.9 
99.2 
88.6 
86 .9 
99.0 
103.7 
93.3 
92.8 
91.3 
96.8 
100.5 
90.2 
88.8 
99.1 
129.7 
92.5 
89.9 
90.1 
97.2 
100.0 
39.4 
87.8 
96.2 
110.0 
89.7 
89.3 
94.3 
86.7 
85.0 
96.3 
103.0 
89.5 
92.4 
95.2 
87.2 
85.3 
100.8 
106.9 
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TEXTILINDUSTRIE 
TEXTILE INDUSTRY 
INDUSTRIE TEXTILE 
NACE 43 
1980 = 100 
110 
100 
95 
90 
85 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
■n a» H I ■■■ 
PRODUKTION NACE 1­4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1­4 
PRODUKTION NACE 43 
BESCHAEFTIGUNG NACE 43 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOYMENT NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 43 
EMPLOYMENT NACE 43 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOI NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 43 
EMPLOI NACE 43 
110 
_ 105 
100 
95 
90 
85 
1981 1982 1983 1984 
1981 1982 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
96.2 92.7 
93.4 88.6 
92.9 89.5 
99.5 97.6 
95.8 91.9 
97.3 96.0 
91.3 87.7 
101.2 91.1 
102.8 195.9 
101.0 39.4 
90.4 92.0 
97.2 99.0 
97.9 89.8 
98.4 95.7 
SAISONBEREINIGT 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
1983 
89.5 
88.9 
88.3 
89.5 
87.6 
103.4 
89.4 
85.2 
109.2 
84.0 
94.4 
102.4 
101.6 
96.0 
1983 
09 
95.6 
100.2 
97.4 
91.5 
86.9 
112.6 
97.3 
88.9 
141.1 
88.7 
101.3 
99.4 
112.5 
97.0 
88.4 
91.6 
88.4 
85.0 
91.5 
104.6 
90.9 
82.7 
117.4 
83.2 
97.4 
_ 
-
10 
94.2 
95.1 
93.8 
89.6 
90.9 
109.8 
103.6 
94.2 
122.1 
95.4 
99.4 
105.2 
113.9 
98.4 
87.4 
86.0 
86.8 
36.6 
87.0 
102.6 
90.0 
83.8 
110.9 
88.6 
91.8 
-
-
11 
INDIC 
PEÍ 
99.4 
97.6 
99.3 
97.9 
89.9 
116.6 
103.4 
92.5 
130.1 
96.4 
101.7 
116.5 
104.4 
93.9 
SE/ 
90.5 
88.6 
90.4 
91.6 
86.8 
110.1 
91.1 
82.4 
113.0 
82.9 
94.6 
_ 
-
1984 
05 06 
!S OF PRODUCTION 
! WORKING 
99.6 
93.8 
96.5 
108.1 
100.9 
121.0 
85.4 
93.1 
112.1 
87.8 
106.5 
109.6 
103.8 
ÍSONALLY 
93.7 
93.9 
87.7 
97.9 
92.8 
115.4 
89.8 
86.7 
121.5 
86.1 
95.0 
_ 
-
DAY 
99.0 
95.5 
94.3 
104.8 
97.9 
114.9 
92.3 
90.1 
112.1 
88.2 
104.7 
112.3 
106.6 
ADJUSTED 
92.7 
93.6 
85.3 
97.5 
89.2 
105.3 
89.4 
88.9 
108.9 
85.8 
96.7 
-
-
07 
82.5 
79.7 
76.9 
96.6 
59.0 
60.0 
77.1 
76.2 
60.1 
60.6 
94.7 
114.9 
93.6 
92.3 
95.1 
94.6 
91.6 
87.2 
103.8 
88.6 
89.8 
115.8 
81.9 
91.9 
-
-
08 
45.4 
61.7 
33.7 
34.6 
84.8 
77.7 
57.7 
141.1 
55.0 
105.5 
95.9 
90.7 
89.7 
102.6 
105.4 
87.2 
86.6 
123.4 
86.7 
-
-
09 
100.8 
97.8 
99.6 
102.9 
122.4 
97.7 
88.4 
137.1 
87.9 
106.1 
94.3 
90.0 
90.3 
99.4 
112.1 
91.3 
84.2 
112.2 
82.7 
-
-
10 11 
XA XB 
INDICES DE PRODUCTION 
98.7 
102.2 
98.6 
94.9 
113.4 
99.5 
142.1 
99.7 
93.3 
93.8 
91.7 
95.1 
106.1 
86.7 
127.3 
90.7 
-
-
PAR JOUR OUVRABLE 
98.9 
97.5 
142.1 
DESAISOt 
91.1 
88.9 
125.4 
. 
-
4.9 
3.7 
0.2 
8.1 
­0.3 
4.8 
1.9 
3.4 
9.3 
0.4 
1.5 
0.9 
5.3 
l . o 
INALISE 
1.8 
­1.6 
0.5 
3.5 
­0.3 
­1.0 
­0.3 
4.8 
2.5 
4.7 
1.3 
­1.8 
5.9 
3.3 
­4.0 
­0.6 
9.2 
4.5 
­5.7 
­1.1 
­2.9 
­3.2 
­4.4 
­5.4 
­5.0 
­2.7 
­1.5 
9.8 
52 
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1980=100 
TEXTILINDUSTRIE 
TEXTILE INDUSTRY 
INDUSTRIE TEXTILE 
1981 1982 1983 
1982 
III.' IV. 
1983 
I. II. III. IV. 
1984 
I. II. 
1983 
III. 
SB 
IV. 
- ADJ 
1984 
I. 
- CVS 
II. 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
CR 
102.4 
98.6 
105.1 
111.6 
95.0 
106.2 
97. 
115. 
130. 
95. 
116, 
115.4 
98.8 
124.4 
136.2 
94.7 
131.3 
9 6 . 3 1 0 0 . 0 1 0 8 . 2 
1 2 0 . 5 1 1 1 . 1 1 1 3 . 1 
1 1 1 . 5 1 2 7 . 5 1 4 1 . 6 
91 
95 
1 1 4 , 
8 6 . 
99, 
95 
93 
1 2 4 , 
1 1 3 . 5 
9 7 . 4 
1 2 3 . 4 
1 3 2 . 6 
9 6 . 2 
1 2 7 . 5 
1 0 5 . 8 
1 0 9 . 2 
1 3 3 . 8 
1 1 4 . 6 1 0 5 . 7 1 2 3 . 2 
1 0 2 . 
129 , 
139 , 
98 
140 , 
9 6 . 2 
1 2 2 . 1 
1 3 9 . 2 
95 .2 
1 3 7 . 9 
1 0 2 . 6 1 0 4 . 7 
1 1 6 . 2 1 1 2 . 0 
1 4 1 . 1 1 3 7 . 1 
92 .9 
1 1 2 . 7 
1 2 1 . 6 
8 7 . 5 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 6 
1 0 0 . 3 
1 3 4 . 4 
1 0 3 . 1 
1 3 3 . 3 
1 4 4 . 1 
9 8 . 1 
1 4 1 . 2 
1 1 0 . 1 
1 4 8 . 2 
1 2 0 . 0 1 1 7 . 3 
1 2 3 . 9 1 2 3 . 9 
1 5 3 . 7 1 7 1 . 0 
1 0 0 . 5 
1 5 8 . 6 1 5 1 . 2 
1 1 6 . 9 
1 4 8 . 4 
1 1 6 . 5 1 1 8 . 5 
9 7 . 7 
1 2 8 . 2 
1 3 5 . 5 
95 .4 
1 2 6 . 0 
1 0 1 . 0 
1 2 6 . 5 
1 4 3 . 4 
9 4 . 8 
1 3 3 . 5 
1 0 3 . 
1 3 8 . 
1 0 9 . 9 1 1 4 . 2 1 1 6 . 9 1 1 9 . 2 
1 1 2 . 1 1 1 8 . 9 1 1 9 . 6 : 
1 3 9 . 7 1 4 9 . 0 1 6 2 . 9 1 5 4 . 8 
AUFTRAGSEINGAENGE - GESAMT NEW ORDERS - TOTAL ENTREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
AUSFUHR 
104.8 
101.0 
117.2 
101.5 
106.8 
98.8 
113.3 
112.2 
98.0 
138.8 
100.7 
118.8 
109.0 
124.7 
119.1 
103.3 
144.3 
82.6 
133.9 
120.7 
144.0 
96.7 
86.3 
112.2 
90.3 
98.6 
98.1 
118.9 
118.8 
99.4 
140.9 
103.2 
137.1 
123.8 
131.9 
125.9 
107.2 
154.4 
107.2 
143.7 
125.0 
136.5 
115.7 
102.1 
150.1 
57.6 
137.6 
107.0 
137.9 
EXPORTS 
102.3 
92.9 
114.2 
59.6 
105.1 
112.0 
138.9 
132.4 
110.9 
158.6 
106.2 
149.3 
139.0 
162.8 
117 
153 
105 
160 
7 
7 
0 
5 
103 
148 
93 
149 
9 
1 
0 
8 
117.4 
103.6 
140.4 
69.2 
125.6 
121.8 
145.4 
124.9 
106.4 
153.3 
96.8 
133.3 
126.5 
15.9.7 
108.8 
143.4 
99.2 
156.0 
105 
147 
103 
152 
EXPORTATIONS 
5 
4 
0 
9 
1 2 1 . 2 1 3 1 . 8 1 1 4 . 9 1 2 4 . 4 1 1 5 . 9 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EINFUHR 
108.5 
107.4 
119.8 
104.6 
103.7 
103.7 
113.2 
114.3 
227.2 
121.7 
110.8 
134.6 
91.8 
107.6 
102.5 
107.2 
124.6 
245.5 
128.5 
119.9 
154.5 
94.7 
122.9 
102.2 
115.1 
139.0 
296.4 
114.9 
92.4 
140.3 
81.5 
91.0 
101.2 
97.8 
121.6 
205.0 
125.2 
115.0 
134.4 
94.9 
120.2 
103.5 
116.7 
129.5 
250.8 
121.9 
122.5 
132.0 
97.2 
120.7 
87.7 
89.8 
141.2 
259.6 
121.2 
118.7 
149.8 
91.5 
117.4 
96.0 
89.3 
124.9 
259.1 
IMPORTS 
132.9 
108.4 
151.5 
89.6 
111.6 
109.0 
151.0 
137 .8 
295.7 
138.2 
130.0 
184.5 
100.4 
142.1 
116.0 
130.2 
152.1 
371.0 
150 
147 
168 
112 
144 
111 
127 
172 
371 
9 
9 
5 
3 
2 
4 
7 
4 
5 
136.0 
122.0 
148.1 
98.4 
125.5 
107.2 
148.5 
139.0 
318.9 
135.2 
126.7 
176.3 
94.7 
132.3 
112.0 
122.9 
148.8 
356.9 
147.1 : 
138.4 : 
176.0 : 
107.8 : 
140.5 : 
116.7 : 
134.1 ■■ 
163.5 ! 
374.4 : 
IMPORTATIONS 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
104.0 104.7 120.6 
99 
10/ 
101 
95 
99 
126 
117 
104 
850 
9 
3 
I 
6 
3 
3 
0 
2 
4 
104.1 
124.1 
114.6 
101.4 
106.1 
132.4 
119.3 
115.2 
873.6 
118 
128 
123 
107 
116 
151 
123 
131 
9G6 
0 
0 
6 
4 
0 
υ 5 
1 
2 
103.2 
110.1 
94.9 
98.5 
99.1 
131.8 
111.9 
110.8 
813.1 
104 
122 
117 
105 
102 
133 
127 
123 
943 
3 
ι 
5 
9 
4 
1 
3 
I 
1 
117 
133 
115 
117 
117 
136 
114 
124 
815 
2 
6 
4 
0 
1 
1 
6 
1 
9 
110.7 
124.8 
120.9 
100.3 
111.0 
137.1 
112.6 
124.5 
853.3 
118 
124 
123 
109 
116 
165 
127 
126 
906 
5 
? 
? 
s 1 
5 
9 
9 
6 
125.5 
129.5 
135.1 
102.6 
119.8 
165.2 
138.8 
149.1 
1048.5 
140 
153 
161 
134 
141 
189 
139 
151 
1062 
4 
4 
0 
3 
7 
0 
? 
3 
4 
119 
133 
1.3b 
112 
122 
161 
129 
132 
943 
5 
5 
4 
1 
9 
6 
7 
9 
2 
126 
131 
130 
104 
122 
167 
130 
142 
955 
8 
8 
0 
1 
? 
1 
7 
5 
1 
133 
142 
157 
123 
131 
187 
139 
147 
1133 
0 
9 
2 
9 
4 
4 
0 
3 
0 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
97.4 
107.1 
120.1 
93.8 
118.0 
137.5 
91.5 
127.5 
157.9 
91 .h 
116 ./■ 
137/θ 
100.4 
121.1 
168.5 
84.9 
124.2 
130.1 
101.5 
114.0 
104.4 113.0 
113.4 
118.0 
127.9 
151.8 
102.5 
140.1 
116.9 
146.1 
127.8 
142.8 
90.8 89.7 
128.1 128.8 
143.9 158.2 
133.7 
149.7 
115.5 
150.5 
100.6 
129.0 
199.3 
86.9 
131.5 
157.1 
91.8 
134.8 
163.2 
90.8 
129.5 
159.8 
91.9 
129.3 
166.3 
93.4 
131.9 
175.7 
92.4 
133.7 
173.5 
134.7 
164.1 
153.5 
173.5 
161.9 
183.6 
128.4 132.9 
147.0 161.3 
116.1 118.4 
148.0 
185.7 
153.5 
179.8 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
84.1 81.5 80.1 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
93.3 
94.0 
94.6 
33.4 
92.4 
87.9 
90.7 
92.7 
94.2 
85.9 
91.9 
88.5 
80.0 
88.0 
81.1 
79.4 
93.5 
90.7 
79.7 
89.6 
83.9 
71.7 
88.3 
75.9 
69.0 
98.1 
94.2 
85.1 
91.7 
83.2 
80.0 
87.5 
80.5 
78.2 
94.0 
90.0 
83.1 
91.0 
86.5 
75.5 
87.6 
78.4 
73.5 
92.7 
90.0 
81.0 
90.5 
35.1 
73.4 
87.9 
76.8 
70.0 
97.3 
95.0 
79.8 
90.3 
84.5 
72.1 
88.1 
75.7 
68.2 
97.3 
94.1 
79.1 
89.1 
33.8 
71.1 
88.3 
75.9 
68.8 
98.9 
93.4 
78.9 
88.6 
82.2 
70.2 
91.0 
75.3 
68.8 
93.7 
94.4 
78.4 
88.1 
80.9 
92.0 
74.0 
68.2 
101.9 
94.2 
78.2 
88.4 
79.9 
91.0 
73.4 
68.2 
102.7 
94.1 
b 3 
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1980=100 
1 1 0 _ 
105 
100 
- !H> 
_ 105 
lOO 
_ 95 
_ 90 
85 
1981 1982 1983 1984 
1981 1982 1983 
1983 
09 10 11 
1984 
05 06 07 08 09 10 11 
XA XB 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
IJ 5 A 
J 
92.0 
95.8 
86.0 
97. 0 
96.6 
91.8 
97.8 
100.1 1 
94.5 
84.9 
-
-
SAISONBEREINIGT 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
F 
Ρ 
USA 
J 
92.4 
83.9 
97.5 
79.0 
99.1 
93.1 
89.4 
95.6 
02.3 
98.5 
88.8 
82.1 
76. 
98. 
104. 
90. 
89. 
102. 
85.5 
102.9 
5. 1 
2.9 
9.2 
4 . 1 
: .3 
3.5 
0 .0 
5.5 
104.2 
83.2 
85.5 
76.2 
95.3 
126 .2 
91 .5 
87.1 
105.5 
89.8 
87.4 
89.1 
86.6 
81.9 
98.7 
101.4 
102.5 
99.9 
98.0 
90.9 
87.7 
32 
77 
93. 
100. 
8 9 
'■>' 
34, 
89. 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
85 
76. 
88. 
76, 
98, 
98. 
95. 
94. 
104.2 
74.9 
87.2 
100.5 
71.9 
93. 9 
84.2 87.0 
95.4 90.8 
83.0 87.0 
95.0 94.4 
70.7 75.3 
SEASONALLY ADJUSTED 
85.4 
84.6 
83.5 
82.9 
97.5 
84.8 
92.1 
88.9 
100.2 
91.3 
80.7 
91.0 
86.6 
94 .6 
7 3.4 
94.4 
91.9 
91.9 
112.9 
92.4 
73.7 
89.6 
84.7 
93.1 
69.4 
95.3 
89.9 
91.6 
103.0 
92.2 
79.2 
92 
39 
6 0 
87.5 
88.4 
63.0 
81.2 
72.0 
85.8 
86.2 
84.6 
68.4 
93.5 
89.5 
93.1 
106.7 
95.1 
80.8 
42.9 
66.9 
88.7 
81.7 
57.4 
176.0 
52.0 
97.3 
85.0 
103.7 
74.9 
90.6 
90.3 
91.3 
122.3 
86.2 
90 
80 
94 
104 
93 
9C 
113 
87 
131.1 
102.6 
95.5 
172.0 
92.0 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
139.0 
83.9 
89.7 
82.4 
93.7 
89 
92.1 
123.3 
83.6 
81.1 
110.0 
2.1 
DESAISONNALISE 
4 . 0 
-4.4 
-1.4 
-3.2 
-3.2 
12.5 
1.4 
2.2 
13.8 
-1.0 
11.0 
-2.9 
-5.6 
2.3 
2.1 
15.8 
-7.7 
-0 
-0 
-0 
9, 
-14, 
-1 
-1 
-5.4 
-4.4 
54 
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1980 = 100 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
1981 1982 1983 
1982 
III. IV. 
1983 
I. II. III. IV. 
1984 
I. II. 
1983 
III. 
SB 
IV. 
- ADJ 
1984 
I. 
- CVS 
II. 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
102.7 110.0 
D F τ 
^L 
3 
L 'JK IRL ï K GR 
99.0 104.2 117.7 
90.3 104.2 104.0 96.1 119.1 106 .4 
97.4 119.9 137.9 
89.0 110.0 102.8 99.2 127.8 122.5 
98. 127. 150, 87. 117. 115. 106. 135. 123. 
119.6 103.3 99.0 126.8 110.1 
118.0 118.2 154.5 
93.2 109.1 
96.7 
100.5 
117.7 
144.3 
81.5 120.3 126.5 
33.8 100.8 124.8 103.2 136.2 112.8 
114 
139 
169 
97 
135 
125 
103 
144 
139 
7 2 . 8 116.7 126.7 82.7 111.2 
9 7 . 6 
9 8 . 5 117.6 106.1 
117. 132. 168 90. 116, 120, 107, 132. 153. 
89 .1 120.4 137.5 
78.5 105.1 117.2 115.4 146.8 114.5 
125.3 147.6 
115. 149. 163. 
109.0 132.9 116.2 
118.3 117.3 
98. 136. 156. 86. 119, 124, 105, 138. 130. 
100.5 125.6 151.2 84.5 115.7 116.2 111.8 143.1 123.5 
104. 
133. 
114. 
137. 
147. 
115.7 
142.7 
139.3 
AUFTRAGSEINGAENGE NEW ORDERS ENTREES DE COMMANDES ­ ENSEMBLE 
D 
F ! 
NL 
Β 
L 
'JK 
I R L 
DK 
CR 
101.2 100.5 103.6 
109.9 132.8 141.4 
111.6 123.0 130.4 
94.4 97.8 103.3 
114.1 124.4 131.4 
91 
131 
113 
91 
104 
8 
3 
9 
6 
3 
100 
132 
121 
105 
133 
3 
8 
6 
7 
8 
111.3 96.5 105.9 100.9 
159.8 119.5 149.0 137.3 
149.0 129.0 120.1 123.3 
102.7 100.0 99.0 111.6 
125.4 129.8 130.4 139.8 
149 
110 
159 
8 
6 
5 
127.5 
99.2 
142.1 
113.9 99.6 113.8 104.3 
151.6 141.1 : : 
127.8 127.0 135.2 128.2 
107.8 106.4 107.8 100.7 
145.1 133.5 150.2 144.5 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EINFUHR 
109.6 
102.5 
114.8 
101.0 
100.0 
108.7 
110.4 
113.5 
158.4 
121.9 
110.6 
137.4 
112.8 
104.5 
102.8 
120.0 
133.2 
199.6 
134.7 
115.7 
152.8 
118.4 
110.4 
104.0 
127.3 
138.2 
244.0 
150.7 
113.0 
151.4 
122.3 
99.6 
106.7 
113.5 
154.5 
204.9 
111.4 
104.8 
131.5 
107.0 
110.8 
104.3 
126.2 
124.7 
209.7 
144.8 
131.9 
165.8 
133.8 
116.2 
88.8 
124.8 
143.9 
183.4 
103.8 
103.3 
129.7 
98.4 
99.4 
95.3 
115.9 
116.4 
179.2 
IMPORTS 
156.3 
115.1 
158.2 
124.7 
103.4 
108.9 
126.7 
137.0 
194.5 
134.0 
112.3 
157.6 
116.9 
122.6 
122.8 
143.8 
155.3 
418.8 
167 
142 
190 
151 
123 
107 
141 
130 
266 
1 
3 
7 
5 
7 
7 
2 
4 
7 
132.1 
111.6 
147.3 
119.6 
106.2 
103.1 
127.3 
123.2 
203.6 
143.7 
119.4 
159.9 
119.1 
115.3 
113.8 
136.0 
155.8 
347.5 
154.0 : 
127.5 
176.9 : 
136.8 : 
119.0 : 
116.3 : 
140.0 : 
173.0 : 
293.7 : 
IMPORTATIONS 
EUR10 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
102.7 
108.3 
112.5 
99.3 
101.3 
125.0 
120.7 
96.1 
381 .5 
110 
129 
118 
107 
106 
131 
128 
115 
402 
1 
8 
0 
2 
9 
1 
8 
6 
0 
119.7 
132.8 
123.7 
109.7 
109.2 
136.7 
132.6 
120.1 
456.2 
128.0 
141.3 
119.1 
127.4 
123.7 
135.2 
122.5 
141.3 
472.1 
98 
121 
118 
97 
90 
I2C 
128 
104 
385 
1 
9 
6 
5 
8 
2 
2 
6 
2 
129.2 
159.4 
114.8 
135.0 
131.7 
145.3 
119.9 
139.1 
353.1 
96 
115 
126 
32 
87 
122 
131 
94 
516 
1 
0 
1 
0 
4 
S 
7 
5 
4 
138.7 
144.5 
139.3 
133.7 
126.0 
144.6 
129.3 
136.8 
500.1 
114 
112 
114 
88 
91 
134 
149 
109 
455 
6 
4 
5 
η 
8 
3 
6 
9 
0 
157 
158 
138 
148 
149 
178 
147 
156 
331 
? 
η 
1 
? 
3 
4 
■"■ 
? 
5 
123 
135 
137 
116 
109 
138 
131 
116 
446 
0 
! 5 
7 
0 
S 
3 
9 
5 
125 
123 
114 
100 
106 
141 
14 3 
119 
481 
5 
i 
1 
6 
2 
7 
3 
7 
3 
139 
137 
140 
125 
123 
164 
147 
137 
429 
9 
7 
9 
8 
3 
3 
4 
4 
5 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
92.9 
94.6 
84.9 
91.2 
102.0 
89.6 
93.7 
94.7 
99.9 
85.0 
94.7 
75.9 
86.2 
96.3 
82.0 
90.5 
94.1 
100.9 
79.0 
94.1 
69.7 
84.2 
96.7 
78.4 
32.5 
94.0 
145.9 
84.1 
94.9 
75.3 
86.2 
94. 0 
31.2 
90.5 
95.7 
101.3 
82.6 
94.7 
73.6 
85.5 
98.3 
80.7 
85.8 
95.1 
101.2 
80.5 
95.0 
71.7 
85.6 
99.8 
78.8 
84.2 
94.1 
148.0 
78.6 
94.8 
70.5 
84.9 
95.9 
78.0 
81.0 
93.5 
147.1 
78.2 
93.7 
69.0 
S3.4 
97.6 
78.3 
82.6 
94.5 
142.2 
78.5 
93.0 
67.7 
82.9 
93.6 
78.4 
82.1 
93.7 
146.1 
78.7 
92.3 
83.6 
78.0 
82.6 
92.8 
146.7 
77.7 
91.7 
82.2 
77.2 
82.1 
93.2 
146.6 
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PRODUKTIONSINDIZES 
INDICES OF PRODUCTION 
INDICES DE PRODUCTION 
1980 = 100 
1981 
1983 
09 
1984 
05 
HERSTELLUNG VON SCHUHEN 
NACE: 451 +452 
FOOTWEAR MANUFACTURE INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE 
PRO 
EUR10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
97.0 
95.4 
101.7 
97.4 
87.2 
89.3 
-88.4 
102. 1 
111.8 
106.4 
-
-
94.1 
102.1 
98.9 
90.9 
106.1 
102.5 
84.7 
99.1 
-85.6 
96.3 
118.0 
80.5 
-
-
83.2 
99.6 
PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
94.6 
8 5 . 8 
104.7 
96 .5 
78 .7 
1 0 0 . 3 
8 6 . 5 
8 5 . 8 
104.9 
7 1 . 8 
8 4 . 3 
96 .4 
1 0 1 . 7 
1 1 8 . 0 
1 1 4 . 7 
93.6 
90.0 
119.7 
1 0 3 . 
93 
8 6 . 8 
98 .2 
94 .5 
1 0 0 . 1 
106.8 
8 9 . 0 
8 4 . 0 
99 .2 
98.0 
8 9 . 8 
9 9 . 1 
79 .7 
91 .7 
96 .6 
91 .4 
92 .2 
106 .8 
86 .0 
8 6 . 0 
89 .7 
96.0 
96.7 
9 6 . 1 
72 .2 
78 .9 
93.6 
9 8 . 1 
94 .9 
110.0 
8 9 . 7 
73 .0 
103.6 
7 1 . 8 
91 .6 
9 7 . 1 
93 .8 
8 1 . 4 
113 .9 
93 .5 
71 .0 
96 .4 
7 4 . 5 
7 3 . 4 
1 0 3 . 1 
71 
7 7 . 
90 
33 
41 
78 .9 
68 .7 
58 .0 
49 .7 
96 .9 
53 .6 
31 .6 
62 .0 
79 .5 
109, 
111 
94, 
1 1 3 . 4 
82 .6 102 .1 
58 .8 86 .7 
149 .1 169 .1 
1 0 2 . 0 
107.6 
92 .9 
8 6 . 8 
1 0 4 . 1 
1 .0 
4 . 5 
- 3 . 1 
- 7 . 7 
- 8 . 4 
- 7 . 7 
- 0 . 7 
- 2 . 2 
6 .5 
- 7 . 2 
- 2 . 0 
- 3 . 3 
1 1 . 2 
- 5 . 8 
- 2 . 5 
4 . 4 
- 1 7 . 3 
- 3 . 5 
1.7 
- 6 . 9 
24 .0 
SAISONBERFT.MIGï SEASONALLY «DJUSTED 
EURIO 
D 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
92.3 
90 
105 
91 
79 
104 
39 
80 
105 
8 2 
90.0 
85.7 
102.8 
89.7 
77.9 
92.7 
87.0 
82.8 
31.0 
76.7 
90 
86 
81 
97.4 
88.7 
84.7 
92.9 
95.1 
93.2 
102.5 
85.9 
73.4 
103.9 
85.5 
90.2 
107.1 
97.4 
95.5 
103.3 
90.3 
70.3 
94.3 
89. 
103. 
79. 
70. 
90. 
74.2 88.3 
80.8 85.7 
99.9 113.5 
99.4 
91.2 
106.3 
96.7 
65.1 
76.9 
82.7 
83.6 
110.1 
98.3 
83.4 
101.7 
90.6 
87.6 
76.5 
117.5 
99.9 
88.5 
103.0 
91.5 
89.0 
88.9 
109.0 
DESAISONNALISE 
4.5 
86.7 
100.8 
118.1 
­6.2 
­2.5 
8.9 
4.5 
­4.8 
6.5 
1.7 
­2.0 
­2.2 
1 .0 
­7.7 
­8.2 
1.5 
­8.4 
8.3 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE: 453+454+456 
CLOTHING INDUSTRY INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
PRO 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
ARBEITSTAG 
93.2 91.2 
91.3 82.3 
94.6 96.1 
85.9 77.4 
97.4 99.1 
96.6 93.1 
92.7 90.4 
96.8 97.0 
93.4 102.4 
90.0 103.4 
94.8 : 
98.2 100.6 
SAISONBEREINIGT 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
U5A 
J 
88.5 
81.3 
90.5 
75.4 
98.1 
104.7 
91.3 
92.1 
105.0 
95.0 
98.3 
100.6 
99.4 
99.5 
80.9 
119.4 
134.1 
100.8 
97.1 
179.6 
96.3 
96.1 
86.6 
81.5 
86.8 
74.3 
95.2 
126.2 
92.1 
91.6 
109.4 
92.2 
-
90.6 
86.5 
87.1 
SO.9 
98.5 
101.4 
103.8 
105.2 
101.3 
93.8 
95.4 
83.0 
80.5 
81.4 
77.3 
93.4 
100.4 
90.4 
94.0 
85.2 
92.7 
-
PER WORKING 
88.8 
83.0 
87.9 
73.9 
88.2 
76.3 
99.4 
101.9 
92.3 
100.5 
96.2 
SE/ 
86.7 
83.2 
85.8 
79.7 
98.0 
84.8 
93.0 
92.5 
103.8 
97.9 
-
96.2 
73.6 
119.7 
75.9 
86.0 
87.6 
99.5 
73.2 
100.5 
ISONALLY 
94.6 
84.9 
103.4 
73.5 
94.0 
93.7 
95.3 
114.9 
96.4 
-
DAY 
88.6 
69.5 
100.9 
71.9 
93.8 
90.4 
98.0 
74.2 
104.2 
ADJUSTED 
89.6 
82.2 
92.7 
69.1 
95.7 
94.2 
97.2 
100.5 
100.4 
-
88.0 
80.8 
98.8 
42.0 
62.3 
89.9 
95.5 
62.2 
85.5 
. 
89.2 
85.6 
91.6 
67.3 
94.2 
89.9 
97.4 
102.7 
100.6 
-
65.3 
74.3 
52.8 
68.9 
89.7 
81.5 
58.8 
200.7 
52.8 
1O0.6 
83.6 
110.9 
78.5 
91.8 
92.4 
96.0 
126.5 
91.1 
; 
105.3 
96.9 
109.8 
77.9 
134.5 
102.7 
99.7 
189.6 
96.0 
91.6 
79.7 
98.6 
71.5 
106.2 
94.6 
95.0 
115.9 
92.8 
-
97.2 
85.7 
100. 9 
91.8 
106.3 
153.5 
86.2 
■ 
91.1 
80.9 
97.8 
88.4 
92.9 
131.5 
87.4 
-
PAR JOUR OUVRABLE 
79.8 
113.' 
DESAISOI 
80.8 
126.0 
2.6 
1.5 
2.7 
­1.4 
­2.5 
12.5 
1.9 
3.7 
15.7 
0.6 
­5.2 
­2.4 
INALISE 
3.6 
­3.9 
6.8 
2.3 
0.9 
0.8 
1.7 
13.3 
­8.8 
7.3 
­3.8 
15.8 
­3.7 
­6.8 
2.4 
2.8 
22.8 
­8.1 
­0.6 
­0.1 
­0.8 
­8.9 
­16.7 
­1.8 
­1.0 
­4.2 
­5.8 
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Ill 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
NACE 5 
1980 = 100 
100 
90 
80 
TD 
GO 
5 0 I L 
PRODUKTIONSINDEÏ 
TENDENZ 
BAUGEWERBE (NACE 5) 
INDEX OF PRODUCTION INDICE DE PRODUCTION 
TREND TENDANCE 
BUILDING l CIUIL ENGINEERING (NACE 5) BATIMENT î GENIE CIVIL (NACE 5) 
1980=100 
Β *+ +♦ +♦ +♦ *♦ UK 
ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι 
1.10 
1 10 
100 
«10 
U0 
10 
Ι , ' ! 
'30 
1981 1982 1983 1984 
1981 1982 1983 
1983 
09 10 11 
1984 
05 06 07 08 09 10 11 
ΧΑ ΧΒ 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
EURIO 
D 92.7 87.9 
F 100.2 95.1 
I : 
NL : : 
Β 82.4 78.6 
L 97.7 94.5 
UK 89.9 91.7 
IRL 
DK : 
GR - -
E - -
Ρ - -
USA 
J - -
SAISONBEREINIGT 
EURIO 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
J 
-
86.3 
90.6 
63.7 
89.0 
95.3 
-
107.6 
95.1 
78.7 
88.4 
100.8 
-
86.5 - 89.2 
55.4 
87.3 
97.6 
-
-
-
102.7 
99.2 
76.0 
88.0 
97.0 
-
84.2 92.7 
56.3 
86.9 
97.5 
-
-
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
-
101.4 
101.9 
69.9 89.4 97.0 
SE/ 
-
92.4 
90.0 
60.8 
86.1 
97.5 
-
-
-
98.8 96.2 
97.0 93.1 
68.8 85.7 
98.4 98.4 
ISONALLY ADJUSTED 
-
86.0 79.6 
84.7 83.6 
54.4 61.6 
97.9 97.9 
-
-
-
95.6 
86 .2 
29.2 
104.2 
-
89.9 
86.8 
66.5 
100.8 
-
-
-
85.1 
46.7 
77.8 
104.2 
-
83.2 
88.0 
62.1 
100.8 
-
-
-
99.3 
91.4 
85.4 
104.2 
-
78.1 85.6 
62.6 
100.8 
-
-
105. 
90. 
79. 
87. 83.' 
62.: 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
-
) 94.4 
J 93.9 
. 
DESAISOI 
-
. 84.2 ' 82.1 
; 
-
-2.2 -6.9 
-5.4 -7.9 
-6.1 4.7 -5.8 
4.0 3.4 
INALISE 
-1.2 -3.6 -2.7 -2.0 
2.4 -0.6 
3.0 
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NACE 5 
1980 = 100 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
1981 1982 1983 1984 
Ol 02 03 04 05 06 
1984 
Ol 02 
SB 
03 04 
AOJ - CVS 
05 U 
GENEHMIGTE WOHNUHGEN AUTHORISED DWELLINGS LOGEMENTS AUTORISES 
EURIO 
D 
F ¡ 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
D« 
GP: 
93.7 
97.6 
4 
115.1 
68.5 
78.8 
4 
t 4 
87,*2 
4 
66.4 
84.0 
t 
104.2 
53.5 
59.6 
f 
4 
77 .Ό 
110.2 
74.3 
106.4 
45.6 
65.8 
1 
i » 
92.Ί 
4 
91.7 
67.2 
97.7 
53,5 
49.9 
ι 
i 
60*4 
4 
84.1 
72.1 
71,2 
53,6 
75.4 
f 
4 
i 
95.'9 
4 
112.1 
62.9 
89,9 
57,0 
117,2 
4 
4 
t 
124 ',7 
4 
92.3 
59.4 
4 
81,5 
59,6 
65.3 
4 * 
4 
101 .'9 
4 
101.6 
64.8 
4 
100.8 
56.7 
65.8 
4 
* I 
126.*5 
4 
91.2 
59.8 
4 
91.4 
60.3 
73.9 
4 
* 4 
no.'5 
t 
111.0 
72.6 
4 
102.6 
54.2 
73.5 
4 
4 4 
98 .'3 
4 
101.9 
73.6 
4 
87.6 
52.7 
84.0 
4 
4 
1 
124.Ό 
4 
106.5 
59,9 
4 
92,3 
49,0 
87,7 
4 
4 4 
109*6 
4 
88.2 
70,4 
4 
104,4 
54,3 
51,8 
4 
t 4 
97*5 
4 
90.2 
71.1 
4 
102.1 
55.1 
65.2 
1 
4 
88.*3 
4 
81.4 
56.8 
4 
86.7 
54.6 
63.8 
4 
* 
104*2 
4 
BEGONNENE NOHNUHGEN DNELLIHG5 STARTED LOGEMENTS COMMENCES 
EUR10 
D 
F 
I 
HL 
B 
L 
UK 
IRL 
D K 
GR 
100*.5 
113.8 
70.0 
99.1 
83.3 
86*. 4 
105,9 
60.3 
124.9 
79,9 
83', 6 
108,1 
60,0 
140,8 
102.4 
63*. 5 
132.0 
37.2 
108.5 
75.0 
81'.3 
116.9 
43.7 
128.4 
70.1 
62*. 7 
54.3 
64.2 
144.2 
107.1 
62*1 
125.4 
61.3 
137,6 
118.0 
75*5 
92.1 
68.6 
152.3 
133,(0 
58*6 
95,8 
56.1 
152.0 
105,9 
73*. 0 
150.6 
61.0 
128.4 
103,9 
81', 4 
127,2 
63,2 
129,7 
106,1 
64*,5 
62,4 
48,6 
132.9 
120.5 
71*3 
114.4 
39.0 
131.5 
100.2 
76*. 2 
94,7 
66.7 
135.0 
112.8 
59*. 
96. 
42. 
125. 
82. 
FERTIGGESTELLTE NOHNUHGEN 
EURIO 
NL 
94.0 
102.5 
89.5 
95.1 
87.6 
82.4 
103.5 108.4 97.7 
UK 
IRL 
Dt 
GR 
84.9 
104.1 
72.2 
4 
73,5 
96,4 
67,4 4 
8?.? 
94.1 
76.0 « 
COMPLETED DWELLINGS LOGEMENTS ACHEVES 
76 ,*4 
57.6 
79*. 1 
117,0 
74.1 
78*1 
76.1 
80*3 
70,6 
90.0 
63.*3 
90,t9 
94*. 6 
85,6 
84.7 
54 .*6 
75.0 
80*5 
78.0 
66,8 
57*2 
61.4 
79*. 5 
109.4 
83,7 
61 *6 
138.9 
84*. 5 
80.5 
96,0 
77 ,*3 
91.6 
90*4 
93.9 
85,3 
84 ,'l 
100.8 
88*. 2 
61.9 
102.5 
65 ,*9 
103.0 
88*. 9 
107.4 
73.9 
70*2 
76.8 
91*4 
93.0 
81.1 
66.Ό 
64.8 
87*. 0 
102.1 
91.3 
56.' 
120. 
82* 
82. 
92. 
I 1981 1982 1983 I 
I I 
1983 
11 III IV 1984 1 II III 
NUMBER OF EMPLOYEES 
1983 
II III IV 1984 I 
I 
II III ι 
HOMBRE DE SALARIES 
. . . . . . 
. . . . . . 
84.7 86.2 87.2 85.5 84.7 83.4 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE 
EURIO 
96.6 89.1 85,5 85.8 89.2 5.6 79.7 85.0 1.7 F 
I 
HL 
δ 
L 
UK 
IRL DI 1) 
GR 
4 
* * 
f 
86.9 
100.0 
91.9 
100,9 
86,5 
4 
4 
4 
I 
4 
4 
4 
75.9 
96.4 
84.8 
91.6 
79.0 
1 
4 
4 
t 
4 
4 
4 
70.5 
91.3 
81,8 
73.9 
78,5 
ι 
4 
4 « * 
t 
4 
71.9 
92.6 
80.6 
74.3 
77.2 
4 
4 
4 
t 
t 
4 
69.9 
91.4 
81,4 
73,0 
85.5 
1 
4 < 
4 
4 
i 
66.4 
89.9 
82.6 
69,4 
83.8 
t 
1 
* 
4 
4 
63.3 
4 
4 
80.5 
66.6 
73.7 
4 
4 
1 
4 
4 
♦ 
4 
t 1 
4 
79,1 
65.3 
87.4 
4 
4 
4 
t 
4 
4 
4 
4 
4 
t 
78,9 
64,8 
92.5 
4 
4 t 
1 
4 
4 
4 
72,3 
91,2 
81,5 
73,7 
76,6 
4 
4 
4 
1 « 
4 
4 
69.4 
90.5 
80,7 
71.6 
79.6 
4 
4 
4 
t 
4 
1 
4 
66.3 
89.3 
81.5 
69,2 
80.4 
4 
4 
4 
1 
65,0 
4 
4 
81,4 
67.1 
83,8 
4 
4 
4 
t 
1 
4 
* 4 4 
80,4 
65,4 
87.0 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
4 
4 
4 
78.7 
64.1 
87.0 
4 
1)ARBEITER ­ MANUAL WORKER ­ OUVRIERS 
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Gliederung der 
Veröffentlichungen 
des Eurostat 
1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittländer 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 
1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
3. Bevölkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1. Bevölkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschäftigung 
5. Sozialschutz 
6. Löhne und Einkommen 
4. Industrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. Industrie: Allgemeines 
2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. Land- und Forstwirtschaft. Fischerei (grüner Umschlag) 
1. Landwirtschaft: Allgemeines 
2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft: Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. Außenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
Außenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
Außenhandel mit Entwicklungsländern 
Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 
2. Verschiedene Mitteilungen 
Classification 
of Eurostat 
publications 
1. General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts. 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
3. Population and social conditions (yellow covers) 
1. Population 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
4. Industry and services (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. A'griculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Classification 
des publications 
de I'Eurostat 
1. Statistiques générales (couverture grise) 
1. Statistiques générales 
2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Comptes nationaux. 
finances et balances des paiements (couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
3. Population et conditions sociales (couverture jaune) 
1. Population 
2. Conditions sociales 
3. Éducation et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires et revenus 
4. Industrie et services (couverture bleue) 
1. Industrie, générale 
2. Énergie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
5. Agriculture, forêts et pêche (couverture verte) 
1. Agriculture, générale 
2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Forêts 
7. Pêche 
6. Commerce extérieur (couverture rouge) 
1. Nomenclature 
2. Échanges de la Communauté, général 
3. Échanges avec les pays en voie de développement 
9. Divers (couverture brune) 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 
60 
DEUTSCH 
NACE 
Auszüge aus der Allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige 
in den Europäischen Gemeinschaften 
Teil „Industrie" : 1-4 
Synoptische Übersicht der Abteilungen, Klassen, Gruppen und Untergruppen, 
die die Gruppierungen INT, INV, CON, EXT und MAN bilden 
| N A C E | B R A N C H E | 
| 1 ­ 4 | Gesaite Industrie (ohne Baugewerbe) 
INT | Grundstoff­ und ProduktionsgOterindustrien ! 
INV | Investitionsgüterindustrien 
CON | Verbrauchsgöterindustrien 
EXT | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 
HAN | Be­ und verarbeitende Industrie 
i 1 1 ­ 1 6 j Energie 
1 11 * ] Kohlenbergbau (einschl. Herstellung von Briketts) 
| 12 * | Kokerei " | 
13 * 1 Gewinnung von Erdöl und Erdgas ' 
14 * [Hineralölverarbeitung [ 
16 * [ Erzeugung und Verteilung von Elektrizität, Gas, Daipf und Karmasser 
21 * | Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) ¡ 
22 [ Erzeugung und erste Bearbeitng von Metallen 
; 23 * | Gewinnung von nicht­energetischen Mineralien (ohne Erze); Torfgewinnung ' 
24 | Be­und Verarbeitung von Steinen u.Erden; Herstellung U.Verarbeitung von Glas | 
2 5 + 2 6 1 Chemische­ und Cheiiefaserindustrie 
25 j Chemische Industrie (ohne Cheiiefaserindustrie) ! 
2 6 * [Cheeiefaserindustrie 
3 1 ­ 3 6 | Metallverarbeitende Industrie ! 
31 | Herstellung von Hetallerzeugnissen 
32 | Maschinenbau 
33 * | Herst, von BOroiaschinen sowie DatenverarbeitungsgerSten u.­einrichtungen 
! 34 [ Elektrotechnik 
35 + 36 * | Bau von Kraftwagen und deren Einzelteilen + Fahrzeugbau 
35 | Bau von Kraftwagen und deren Einzelteilen ' 
36 ] Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
41/42 | Mahrungs­ und Genussiittelgewerbe ¡ 
¡ 411 ­ 423 * 1 Nahrungsiittelgewerbe \ 
| 424 ­ 428 * | Herstellung von Getränken | 
ι 429 * | Tabakverarbeitung [ 
ι 43 [ Textilgewerbe | 
44 * | Ledergewerbe 
ι 45 J Schuh­ und Bekleidungsgewerbe ] 
ι 451 + 452 | Herstellung von Schuhen 1 
|453 + 454 + 456 | Bekleidungsgewerbe I 
46 * | Be­ und Verarbeitung von Holz ! 
471 + 472 * | Papier­ und Pappeerzeugung und ­Verarbeitung | 
473 * | Druckerei und verwandte Gewerbe 
481 + 482 * | Verarbeitung von GUMMI | 
ι 483 * J Verarbeitung von Kunststoffen | 
NB. Eine Vielzahl von Indexreihen aller NACE­Positionen sind in der 
vorliegenden Liste mit einem Sternchen "*" gekennzeichnet. 
Diese Reihen werden nicht regelmässig im Bulletin 
veröffentlicht, sind jedoch in der Datenbank CRONOS enthalten 
und über verschiedene "Hosts" zugänglich. Sie können auf 
schriftliche Anfrage hin übermittelt werden. 
I M E IESCHREHUI6 
1 EIERSIE UID WASSERWIRTSCHAFT 
11 
111 
112 
120.1 
120.2 
120.3 
1* 
15 
131 
132 
133 
134 
151 
152 
161 
162 
163 
169 
17 170 
GEMIHI I6 BID BEARBEITUIG ' 
HOMÌEItEUtlAH ( E I I S O L . HEISTELLIII6 »Ol IRUETTS) 
Steinkohlenbergbau 
Braun- und Pechkohlenbergbau 
KOKIEI 
Zechenkokerei 
Huettenkokerei 
Sonstige Kokereien 
eEIIHUIÌ Ï M EROOEL UID E»D6«S 
Gewinnung von Erdoel 
Gewinnung und Reinigung von Endgas 
Gewinnung von bitueinoesen Gesteinen 
Aufsuchen von Erdoel­ und Erdgaslagern 
miEKALOEHERAkBEITUIG 
KERHREHSTOFFHMISTHE 
Gewinnung von Spalt - und brutstoffhal t igen Erzen 
Herstellung und Verarbeitung von Spalt - und Brutstoffen 
ERZEUGUIG MD »ERTEILUIG »Ol ELEIiTRIZITAET. 
GAS. DUMPF UID BUmHASSE» 
Erzeugung und Verteilung von E l e k t r i z i t a e t 
Gaswerke, Verteilung von Gas 
Erzeugung von Daopf- und Pressluf t , Fernheizung, 
Warmwasserversorgung 
Geiischte Erzeugung und Verteilung von E l e k t r i z i t a e t , 
Gas und Wariwasser 
HASSERÍEIIIIIUI6. - H E U I 6 M 6 UID -VERTEIHII6 
I I IIChT-EIER6ETISCHEI I1IERALIEI UID DERIVATE!; 
CHEIISCME IJDUST11E 
21 
23 
211 
212 
222 
221, 
231 
232 
233 
239 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
Ja 
247.1 
247 .2 
247.3 
247.4 
247.5 
247.6 
247.7 
248.1 
248.2 
248.3 
248.4 
248.5 
248.6 
248.7 
248.8 
248.9 
ERZBERGBAU (lEHIIIUNG UID AUFSEHEITUIG) 
Eisenerzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
NE­Metallerzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
ERZEUGUNG UID ERSTE ÍEARBEITUB6 V W RETALLE! 
Erzeugung von Eisen und Stahl geiaess EGKS­
Vertrag (ohne Huettenkokerei) 
Herstellung von Stahlrohren 
Erzeugung und erste Bearbeitung von NE­Metallen 
6EHIIHUI6 ¥01 IICHT­EIER6ETISCHEI HIIERAL1ER (OHRE ERZE) 
T0RF6EWIIIUI6 
Gewinnung von Baumaterial, feuerfesten u.keramischen Erden 
Kalisalz­ und Phosphatbergbau 
Gewinnung von Salz 
Gewinnung von sonstigen Mineralien; Torfgewinnung 
BE­ URD VERARBEITUB6 VOR STEUER URD ERDER, 
HERSTELLURG URD VERARBEITUI6 VOI GLAS 
Ziegelei 
Herstellung von Zedent, Kalk und Gips 
Herstellung von Baustoffen aus Beton und Gips 
sowie von AsbestzeMentwaren 
Herstellung von Asbestwaren (ohne AsbestzeMentwaren) 
Be­ und Verarbeitung von Natursteinen sowie 
Herstellung von a.n.g. Hineralerzeugnissen 
Herstellung von Schleifkoerpern und Schleifmitteln 
auf Unterlagen 
Herstellung und Verarbeitung von Glas 
Herstellung von Flachglas und verwandten Erzeugnissen X 
Herstellung vor. Kohlglas und verwandten Erzeugnissen 
in automatischen Verfahren 
Herstellung von Hohlglas und verwandten 
Erzeugnissen in halbautomatischen Verfahren oder von Hand 
Herstellung von technischem Glas 
Herstellung von Glasfaser 
Verarbeitung von Flachglas 
Verarbeitung von Hohlglas 
Herstellung von keramischen Erzeugnissen (ohne Ziegelei 
Herstellung von waermeisolierenden u. feuerfesten Erzeugnisser 
Herstellung von Ton­ und Toepferwaren 
Herstellung von Boden­ und Handfliesen 
Herstellung von Steinzeugmaterial fuer Kanalisation und 
Drainierungs an lagen 
Herstellung von Sanitaer­Erzeugnissen aus Stein­
zeug, Steingut und Porzellan 
Herstellung von Geschirr, Haushalts­ und Ziergegen­
staenden aus Steingut und feinen Erden 
Herstellung von Geschirr, Haushalts­ und Ziergegen­
staenden aus Porzellan und verwandten Stoffen 
Herstellung von Isolatoren und Isolierteilen aus keramischen 
Stoffen f. Freileitungen u.ae. Anlagen 
Herstellung von a.n.g. keramischen Erzeugnissen 
251 
255 
256 
Z57 
258 
CREBISCIE IIDDSTIIE (OME CMEMEFASEIIRDUSTRIE) 
Herstellung che·. Grundstoffe und Herstellung dieser Erzeugnisse 
mit anschl. Veiterverarbeitung (o. Chemiefaserindustrie) 
Herstellung von Spachtelkitten, Lacken und 
Anstrichmitteln, Firnis, Druck­ und Abziehfarben 
Herstellung von anderen chemischen Erzeugnissen,vorwiegend 
fuer gewerbliche und landwirtschaftliche Verwendung 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Herstellung von Seife, synthetischen Naschmitteln, 
Parfueas und sonstigen Koerperpflegemitteln 
Herstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen vorw. fuer 
privaten Verbrauch und Verwaltungen 
CHEHIEFASERIRDtlSTRIE 
METALLVERARBEITENDE IIDRSTHIE, FEIRHECHARIK UID OPTIK 
31 HERSTELLUNG VOM HETAILERZEU6IISSER (OHRE RASCHIIEI­
URD FAHRZEUGBAU) 
311 Giesserei 
312 Schmiede, Press­ und Hammerwerke 
313 Stahlverforiung und Oberflaechenveredlung 
314 Herstellung von Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 
(auch verbunden mit Kontage) 
315 Kessel­ und Behaelterbau 
316 Herstellung von EBH­Wareri 
316.1 Herstellung v. Kandwerkzeugen sowie landwirtschaftlichen Geraeten 
und Werkzeugen 
316.2 Herstellung von Schneidwaren und Bestecken 
316.3 Herstellung von Schloessern und Beschlaegen 
316.4 Herstellung von Verpackungen aus Metal 1 
316.5 Herstellung von Oefen und Herden aller Art fuer d.Haushalt 
316.6 Herstellung von Stahlmoebeln (einschl. Panzerschraenken) 
316.7 Herstellung von Geraeten und Artikeln fuer Haus­
halt und Gewerbe sowie sonstige Blechwaren 
316.8 Herstellung von leichten Haffen und deren Hunition 
316.9 " Herstellung von sonstiger Ketallwaren 
319 Mechanik a.n.g. 
32 Btmcmiammbmm 
321 Herstellung von landwirtschaftlichen Haschinen u.Ackerschleppern 
322 Herstellung von Metallbearbeitungsmaschinen, 
Haschinenwerkzeugen und Vorrichtungen fuer Haschinen 
323 Herstellung v.Textilmaschinen, deren Zubehoer u. Naehmaschinen 
324 Herstellung von Maschinen und Apparaten fuer das Nahrungs­
und Genussaittelgewerbe, chemische und verwandte Industrien 
325 Herstellung von Huetten­ und Halzwerkseinrichtungen, 
Bergwerks­, Giesserei­ und Baumaschinen sowie Hebezeugen u.Foerderiitteln 
326 Herstellung von Zahnraedern, Getrieben, Haelzlagern 
und AntriebseleMenten 
327 Herstellung von Maschinen f.weitere bestimmte Wirtschaftszweige 
328 Herstellung von sonstigen Haschinenbauerzeugnissen 
33 330 HERSTELLURG VOR BBERORASCHIRER SOWIE DATEHVERABBEITUI6S­
6ERAETII BID ­EIIRICHT0I6EI 
34 ELEKTROTECHRK 
341 Herstellung von isolierten Elektrokabeln, ­leitungen u.­draehten 
342 Herstellung von Elektromotoren, ­generatoren und 
­transformatoren sowie Schalt­ und Instillationsgeraeten 
343 Herstellung von gewerblichen Elektrogeraeten, 
­einrichtungen und ­ausruestungen; Herstellung von 
Batterien und Akkuaulatoren 
344 Herstellung von FernMeldegeraeten, Zaehlern, Hess­ und Regel­
sowie elektrOMedizinischen u.ae. Geraeten 
345 Herstellung von Rundfunk­, Fernseh­ und phonotechn. Geraeten und 
Einrichtungen, elektron. Geraeten u.Anlagen (o.elektron. Datenver­
arbeitungsmaschinen) sowie bespielten Schallplatten u. Tonbaendern 
346 Herstellung von Elektro­Haushaltsgeraeten 
347 Herstellung von elektr. Leuchten (einschl.Glueh­ u.Entladungslampen 
348 Kontage und Installation von elektrotechnischen 
Erzeugnissen (ohne Bauinstallation) 
35 BAU VOI KRAFTWAGEI URD PEREI EIIZELTEILEI 
351 Bau und Montage von Kraftwagen und deren Motoren 
(einschl. Strassenzugaaschinen) 
352 Herstellung von Karrosserien, Aufbauten und Anhaengern 
353 Herstellung v. Ausruestungen, Zubehoer­ u.Einzelteilen f.Kraftwagen 
36 FAHRZEUGRAU (OHRE BAU VOR KRAFTWAGEI) 
361 Schiffbau 
362 Herstellung von Schienenfahrzeugen 
363 Herstellung von Kraft­ und Fahrraedern u. deren Einzelteiler 
364 Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
365 Sonstiger Fahrzeugbau 
37 FEIRRECHARK 
371 Herstellung von feinmechanischen Erzeugnissen 
372 Herstellung von aedizin­ und orthopaedieeechanischen 
Erzeugnissen (ohne orthopaedisches Schuhwerk) 
373 Herstellung von optischen und fotographischen Geraeten 
374 Herstellung yon Uhren und deren Teilen 
Ex 
I f E X T ] I 
SONSTIGES PRODUZIEREIDES GEWERBE 
41/42 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
441 
442 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
471 
472 
473 
474 
431 
482 
483 
492 
493 
494 
IAHRUH6S­ UID 6EIUSSHITTELGEHERBE 
Herstellung von Oelen und Fetten pflanzlicher 
oder tierischer Herkunft 
Schlachterei und Verarbeitung von Fleisch (ohne Fleischerei) 
Be­ und Verarbeitung von Milch 
Verarbeitung von Obst und Gemuese 
Verarbeitung von Fischen u.a. Heerestieren f.menschl. Nahrungszwecke 
Mahl­ und SchaelMuehlen 
Herstellung von Teigwaren 
Herstellung von Staerken und Staerkeerzeugnissen 
Herstellung von Backwaren (einschl. Dauerbackwaren) 
Zuckerindustrie 
Herstellung von Suesswaren (ohne Dauerbackwaren) 
Herstellung von Futtermitteln (einschl. Fischmehl) 
Sonstiges Nahrungsmittelgewerbe 
Herstellung von Aethylalkohol aus Vergaerung; 
Herstellung von Spirituosen 
Herstellung v.Traub enwe iη u. Getraenken auf Traubenweinbasis 
Herstellung von Obstwein (einschl. Obstschaumwein) 
Brauerei und Haelzerei 
Abfuellung von Mineralbrunnen, Herstell, v.alkoholfreien Getraenken 
Tabak Verarbeitung 
TEXTIL6EWERBE 
Wollaufbereitung, eberei u.ae. 
­Spinnerei und ­weberei 
ae. Bodenbelag sowie Wachstuch 
­Spinnerei, 
Baumwollspinnerei, ­weberei u.ae. 
Seidenaufbereitung, ­Spinnerei, ­webe 
Leinen­, Hanf­ und Ramieaufbereitung, 
Jutespinnerei und ­weberei 
Wirkerei und Strickerei 
Textilveredlung 
Herstellung von Teppichen, Linoleum u 
Sonstiges Textilgeuerbe 
LEDERGEHERBE 
Gerberei und Zurichtung von Leder 
Herstellung von Lederwaren 
SCHUH­ UID BEKLEIDUNG 
Serienherstellung von Schuhen (ohne Gummi­ und Holzschuhe) 
Hassanfertigung von Schuhen (einschl. orthopaed. Schuhwerk) 
Serienherstellung von Bekleidung, Herstellung 
von Bekleidungszubehoer 
Hassanfertigung von Oberbekleidung, Leibwaesche U.Kopfbedeckungen 
Konfektion sonstiger Textilwaren (ohne vorgelagerte Weberei) 
Herstellung von Pelzen und Pelzuaren 
BE­ URD VERARBEITUNG VOI HOLZ 
Bearbeitung von Holz 
Herstellung von Halbwaren aus Holz 
Serienherstellung von Bauelementen aus Holz u. von Parkett 
Herstellung und Verpackungsmitteln aus Holz 
Herstellung von sonstigen Holzwaren (ohne Hoebel) 
Herstellung von Kork­, Korb­ und Flechtwaren, 
Buersten, Besen und Pinseln 
Herstellung von Kolzmoebeln 
PAPIER­ UID PAPPEIERZEUGURG UID ­VERARBEITINE; 
DRUCKEREI­ UID VERLAGSGEHERBE 
Herstellung von Holzschliff, Zellstoff, Papier und Pappe 
Verarbeitung von Papier und Pappe 
Druckerei und verwandte Gewerbe 
Verlagsgewerbe 
VERARBEITUNG VOR 6URHI UID KUNSTSTOFFEN 
Verarbeitung von Gummi 
Runderneuerung und Reparatur von Bereifungen aus Gummi 
Verarbeitung von Kunststoffen 
S0RSTI6ES VERARBEITENDES CERERÌE 
Herstellung von Schmuck­, Gold­ und Silberschmiede­
waren, Bearbeitung von Edel­ und Schaucksteinen 
Herstellung von Musikinstrumenten 
Foto­ und Filmlabors 
Herstellung von Spiel­ und Sportwaren 
Sonstige Zweige des be­ und verarbeitenden Gewerbes 
INT Grundstoff­und Produktionsgueter 
INV Investi tionsgueterindustrien 
CON Verbrauchsgueterindu Strien 
EXT Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 
HAN Be­und verarbeitende Industrie 
1) Hier ia wesentlichen Herstellung von 
Unterhaltungselektionik; der Rest ­ INV 
2) Hier ia wesentlichen Herstellung von 
Personenkraftwagen; der Rest ­ INV 
ENGLISH 
NACE 
Extract of the General Industrial Classification of 
Economic Activities within the European Communities 
Part Industry' : 1-4 
Summary table of divisions, classes, groups and subgroups 
which constitute the regroupments INT, INV, CON, EXT and MAN. 
N A C E 
INT 
INV 
CON 
EXT 
16 * 
23 * 
31 - 36 
41/42 
411 - 423 * 
424 + 428 * 
45 
451 + 452 
453 + 454 + 456 
471 + 472 
473* 
481 + 482 * 
483 * 
I N D U S T R Y G R O U P 
Total industry (excluding construction) 
Intermediate products industries 
Capital goods industries 
Consumer goods industries 
Mining and quarrying 
Manufacturing industries 
Energy 
Extraction and briquetting of solid fuels 
Coke ovens 
Extraction of petroleum and natural gas 
Mineral oil refining 
Production and distribution of electricity, gas, steam and hot water 
Extraction and preparation of metalliferous ores 
Production and preliminary processing of metals 
Extr.of minerals other than metalliferous ε energy prod.min.;peat extraction 
Manufacture of non-metallic mineral products 
Chemical and man-made fibres industries 
Chemical industry 
Man-made fibres industry 
Engineering and allied industries 
Manufacture of metal articles 
Mechanical engineering 
Manufacture of office machinery and data processing machinery 
Electrical engineering 
Manuf. of motor vehicles parts + access.; manuf.of other means of transport 
Manufacture of motor vehicles and motor vehicle parts and accessories 
Manufacture of other means of transport 
Food, drink and tobacco industry 
Production of vegetable and animal oils and fats; other food manufacturing 
Drink industries 
Manufacture of tobacco products 
Textile industry 
Leather and leather goods industry 
Footwear and clothing industry 
footwear manufacture 
Clothing industry 
Timber and wooden furniture 
Pulp, paper, paperboard and manufactures thereof 
Printing and allied industries 
Manufacture of rubber products 
Processing of plastics 
NB. Many index series exist for aLL NACE positions which are 
foLLowed by an asterisk "*" in this table- These series are not 
regularly published in this bulletin but they are held in the 
CRONOS data bank and they are ava i lab Le via different host 
companies. They can be transmitted on request in writing. 
MCE 
1 EIEISY U D »AIE« 
111 
112 
11 EITIACTIOI AID IRIQUETTIIG OF SOLID FUELS 
Extraction of hard coal (¡nel. «anufacture of patent fuel) 
Extraction and briquetting of lignite 
COB O'CIS 
120.1 Colliery coke ovens 
120.2 Iron and steel industry coke ovens 
120.3 Other coke ovens 
EXTBACTIOI OF PETROLEUI AID »«TUBAL LUS 
Extraction of petroleu. 
Extraction and purifying of natural gas 
Extraction of bitu.inous shale 
Exploration for petroleu. and natural gas 
miERAL Oil BEFIIH6 
IUCLEA» FUELS IIDUSTRY 
Extraction of ores containing fissionable 
and fertile .ateríais 
Production and processing of fissionable 
and fertile .ateríais 
PRODUCT»! AID DISTBIIHTIOI OF ELECTBICITY.6AS. 
STEA» AID KOT KATE» 
Generation and distribution of electric power 
Gasworks; gas distribution 
Production and distribution of stea.,hot water, 
co.pressed air; district heating plants 
1 6 9 Production and distribution of several types of energy jointly 
1 7 1 7 ° U T E » SUPPLY: COLLECTIM. PUBIf ICATIOI AID 
DISTRIHTIOI OF »ATE» 
EITBACTIOI AID PROCESS 116 OF IOI­EIEB6T­PIOOUCII6 »IIE8ALS 
M P DE»I»ED PIODJCTS; CHEIICAl IIDUSTRY " 
131 
132 
133 
134 
151 
152 
161 
162 
163 
211 
212 
222 
224 
231 
232 
233 
239 
241 
242 
243 
245 
246 
24 7 
247.1 
247.2 
247.3 
247.4 
247.5 
247.6 
247.7 
248.1 
248.2 
248.3 
248.4 
248.5 
248.6 
248.7 
248.8 
248.9 
EITIACTIOI AID PREPARATIOI PF IETALLIFEBOUS ORES 
Extraction and preparation of iron ore 
Extraction and preparation of non­ferrous letal ores 
PBOOUCTIOI U P PIELIMIAJH PI0CESSII6 Of IETALS 
Iron and steel industry (as defined in the E.C.S.C. Treaty), 
excluding integrated coke ovens 
Manufacture of steel tubes 
Production and preliminary processing of non­ferrous .étais 
EITBACTIOI OF IIIEBALS OTHER THAI »ETAUIFEIOUS AID 
EIEI6Y­PB0DUCUG »IIERALS; PEAT EITBACTIOI 
Extraction of building .ateríais and refractory clays 
Mining of potassiu. salt and natural phosphates 
Salt extraction 
Extraction of other .inerals; peat extraction 
IAIUFACTWE OF IQI­IETALLIC » » E R A L PRODUCTS 
Manufacture of clay products for constructional purposes 
Manufacture of ce.ent, li.e and plaster 
Manufacture of concrete,ce.ent or plaster products 
for constructional purposes 
Manufacture of articles of asbestos (except articles of 
asbestos­ce.ent) 
Working of stone of non­.etallic .¡neral products 
Production of grindstones and other abrasive products 
Manufacture of glass and glassware 
Manufacture of flat glass and si.ilar products 
Manufacture of hollow glass and si.ilar products, 
by auto.atic processes 
Manufacture of hollow glass and si.ilar products, 
by aanual or se.iauto.atic processes 
Manufacture of technical glassware 
Manufacture of glass fibres 
Shaping and processing of flat glass 
Shaping and processing of hollow glass 
Manufacture of ceraaic goods 
Manufacture of heat­insulating and refractory goods 
Manufacture of co..on pottery goods 
Manufacture of floor and wall tiles 
Manufacture of stoneware pipework and drainage 
Manufacture of sanitary ware of stoneware,earthenware, 
porcelain or vitreous china 
Manufacture of tableware,kitchenware and other do.estic 
articles,incl.orna.ents of earthenware and sii.cer.products 
Manufacture of tableware, kitchenware and other do.estic arti. 
des,including orna.ents of porcelain or vitreous china 
Manufacture fro. cera.ic .ateríais of insulators and insu­
lating fittings for electric overhead lines and cables and 
electric installation 
Manufacture of cera.ic products not elsewhere specified 
255 
256 
257 
258 
259 
CIEMICAL IIDUSTBY 
Manufacture of basic industrial che.icals and «anuf. 
followed by further processing of such products 
Manuf. of paint,painters'fillings,varnish e print.ink 
Manufacture of other cheeical products,.ainly for indu­
strial and agricultural .imposes 
Manufacture of phar.aceutical products 
Manuf. of soap,synthetic detergents,perfu.e I toil, prep 
Manuf. of other che.ical products,chiefly for house E­ of 
MAI­MADE H I R E S IIDUSTRY 
3 IETAL »AIUFACTURE; »ECHAIICAL.ELECTRICAL AID IISTBUIEIT EICIIEERUG 
33 
34 
311 
312 
313 
314 
321 
322 
324 
325 
326 
327 
328 
330 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
352 
353 
361 
362 
363 
364 
365 
371 
372 
373 
374 
316.1 
316.2 
316 .3 
316 .4 
316 .5 
316.6 
316 .7 
316.8 
316.9 
»AIUFACTUBE OF IETAL A»TICLES(EXCEPT FO« MECHAIICAL. 
ELECTRICAL AID IISTBUIEIT EIG1IEERIIG YEHICLES) 
Foundries 
Forging; closed die­forging,pressing and sta.ping 
Secondary transformation.treat.ent and coating of ae 
Manufacture of structural .etal products (incl.integ 
asse.bly and installation) 
Boiler.arking,«anufacture of reservoirs,tanks and 
other sheet­.etal containers 
Manuf. of tools and finished .etal goods.exe. elect.· 
Manufacture of hand tools and agricultural tools 
Manufacture of cutlery and of forks,spoons and 
si.ilar kitchen or tableware 
Manufacture of general hardware (locks,fittings) 
Manufacture of .etal boxes and other .etal packing 
Manufacture of do.estic heating appliances and 
kitchen heating appliances of all kinds 
Manufacture of .etal furniture (incl. safes) 
Manufacture of do.estic and si.ilar articles of base 
Manufacture of s.all ar.s and a.wunition thereof 
Manufacture of finished «etal products not elsewhere 
Other .etal workshops not elsewhere specified 
tals 
ated 
Drod. 
■ etal 
spec. 
MECHAIICAL EIGIIEERHG 
Manufacture of agricultural .achinery and tractors 
Manufacture of «achine­tools for working «etal,and of 
other tools and equipment for use with «achines 
Manufacture of textile «achinery and accessories; 
■anufacture of sewing «achines 
Manufacture of «achinery for the food,che.ical E related ind. 
Manufacture of plant for lines,the iron and steel 
industry and foundries, civil engineering and the building 
trade; .anufacture of «echanical handling equip.ent 
Manufacture of trans.ission equip.ent for .otive power 
Manufacture of other .achinery and equipment for 
use in specific branches of industry 
Manufacture of other «achinery and equipment 
»AIUFACTUBE OF OFFICE IACHIIERY AID DATA PROCESSUS »ACHIIERT 
ELECTBICAL EIÌIIEEBIIG 
Manufacture of insulated vires and cables 
Manufacture of electrical «achineny (co«prising electric 
■otors,electricity generators, transformers, switches, 
switchgear and other basic electrical plant) 
Manufacture of electrical apparatus and appliances for 
Industrial use; «anufacture of batteries and accumulators 
Manufacture of telecommunications equipment.electrical and 
electronic meas.and recording equipment,and electromedical equ 
Manufacture of radio and television receiving sets,sound re­
producing and recording equipeent and of electronic equipment 
and apparatus (except electronic computers); «anufacture of 
gra.ophone records and prerecorded «agnetic tapes 
Manufacture of do«estic type electric appliances 
Manuf.of elect, la.ps E other electric lighting equip, 
ftsse.bly and installation of electrical equipment and ap­
paratus (except for work relating to the wiring of buildings) 
»AIUFACTUBE OF I0T0B YEHICLES AID OF »OTOR »EHICLE 
PABTS «ID ACCESSORIES 
Manufacture and asse.bly of «otor vehicles (including road 
tractors) and .anufacture of .otor vehicle engines 
Manuf. of bodies for .otor' vehicles, and trailers E caravans 
Manufacture of parts and accessories for .otor vehicles 
»AIUFACTUBE OF OTHEB MEAIS OF TBAISPOBT 
Shipbuilding 
Manufacture of standard and narrow­gauge railway 
and tra.way rolling­stock 
Manufacture of cycles,.otor­cycles and parts and 
accessories thereof 
Aerospace equipment .anufacturing and repairing 
Manufacture of transport equipment not elsewhere specified 
IISTBUIEIT EIGIIEERHG 
Manufacture of leasuring, checking and precision instru.ents 
Manufacture of «edical and surgical equip.ent and 
orthopaedic appliances (except orthopaedic footwear) 
Manufacture of optical instruments and photographic equipment 
Manufacture of clocks and watches and parts thereof 
Ex 
OTHER »AIUFACTURIIG IIDUSTRIES 
IIT Ι »τ 
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411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
451 
452 
453 
454 
455 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
471 
472 
473 
474 
481 
482 
483 
492 
493 
434 
495 
FOOD. DRIII AID T0IACC0 IIDUSTRY 
Manufacture of vegetable and ani.al oils and fats 
Slaughtering,preparing and preserving of .eat (exc. 
the butchers' trade) 
Manufacture of dairy products 
Processing and preserving of fruit and vegetables 
Processing and preserving of fish and other sea 
foods fit for hu.an consumption 
jrain milling 
Manufacture of spaghetti.macaroni,etc. 
Manufacture of starch and starch products 
Brad and flour confectionery 
Sugar «anufacturing and refining 
Manufacture of cocoa,chocolate and sugar confectionery 
Manufacture of animal and poultry foods (incl. 
fish «eal and flour) 
Manufacture of other food products 
Distilling of ethyl alcohol fro« fereented «ateríais; 
spirit distilling and compounding 
Manufacture of wine of fresh grapes *nd of beverages 
based thereon 
Manufacture of cider and of wines (including sparkling wines 
and other beverage obtained by fermentation of fruit juices 
other than juices of fresh grapes 
Brewing and malting 
Manufacture of soft drinks, including the botting of natural 
spa waters 
Manufacture of tobacco products 
TEXTILE IIDUSTBY 
Wool industry 
Cotton industry 
Silk industry 
Preparation,spinning and weaving of flax,hemp a.ramie 
Jute industry 
Knitting industry 
Textile finishing ( 
Manufacture of carpets,linoleu« and other floor 
coverings,including leathercloth and si.ilar supported 
synthetic sheeting 
Miscellaneous textile industries 
LEATHER AID LEATHER GOODS IIDUSTRY 
(Except footwear and clothing) 
Tanning and dressing of leather 
Manufacture of products fro« leather and leather substitutes 
FOOTWEAR AID CLOIHIIG IIDUSTRY 
Manufacture of «ass­produced footwear (excluding footwear 
■ade co.pletely of wood or of rubber) 
Production of hand­«ade footwear (including 
orthopaedic footwear) 
Manufacture of ready­aade clothing and accessories 
Bespoke tai loring,dressmaking and hatmaking 
Manufacture of household textiles and other «ade­up textile 
goods (outside weaving­.ills) 
Manufacture of furs and of fur goods 
T U B E R AID jjOODEI FURIITURE IIDUSTRIES 
Sawing and processing of wood 
Manufacture of se«i­finished wood products 
Manufacture of carpentry and joinery components 
and of parquet flooring 
Manufacture of wooden containers 
Other wood manufacture (except furniture) 
Manufacture of articles of'cork and articles of straw 
and other plaiting materials (including basketware and 
wickerwork); manufacture of brushes and brooms 
Manufacture of wooden furniture 
»AIUFACTUBE OF PAPER AID PAPER PRODUCTS 
PRIITIIG AID PUBLISHIIG 
Manufacture of pulp,paper and board 
Processing of paper and board 
Printing and allied industries 
Publishing 
PROCESSUG OF RUBBER AID PLASTICS 
Manufacture of rubber products 
Retreading and repairing of rubber tyres 
Processing of plastics 
OTHER »AIUFACTURIIG IIDUSTRIES 
Manufacture of articles of jewellery and goldsmiths' 
and silversmiths' wares; cutting and otherwise working of 
precious and semi­precious stones 
Manufacture of musical instruments 
Photographic and cinematographic laboratories 
Manufacture of toys and sports goods 
Miscellaneous manufacturing industries 
INT Inter.ediate products industries 
INV Capital goods industries 
CON Consu.er goods industries 
EXT Mining and quarrying 
HAN Manufacturing industries 
1) Here essentially the .anufacture of video 
and sound recording equip.ent; the rest­INV 
2) Here essentially the .anufacture of private 
cars; the rest.INV 
FRANÇAIS 
NACE 
Extrait de la Nomenclature générale des activités économiques 
dans les Communautés européennes 
Partie «Industrie» : 1-4 
Tableau synoptique des divisions, classes, groupes et sous­groupes 
qui constituent des éléments des regroupements INT, INV, CON, EXT et MAN. 
INT 
INV 
CON 
MAN 
11 ­ 16 
12 * 
13 * 
24 
25 + 26 
31 ­ 36 
33 
35 + 36 * 
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411 ­ 423 
424 ­ 428 
429 
451 + 452 
53 + 454 + 456 
46 ♦ 
471 + 472 
473 * 
481 + 482 
483 
R A N C H E 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
Industries productrices des matières pre«ières ou des biens intermédiaires 
Industries productries des biens d'investissement 
Industries productrices des biens de consommation 
Industries extractives 
Industries îanufacturières 
Energie 
Extraction et agglomération de combustibles solides 
Cockeries 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Prod, et distribution d'énergie électrique, de gaz, de vapeur et d'eau chaud 
Extraction et préparation de minerais métalliques 
Production et première transformation des métaux 
Extraction de minéraux autres que métalliques et énergétiques; tourbières 
Industrie des produits minéraux non métalliques 
Industrie chimique et production de fibres artificielles et synthétiques 
Industrie chimique 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Industries transformatrices des métaux 
Fabrication d'ouvrages en métaux 
Construction de machines et de matériel méchanique 
Constr. de machines de bureau,machines E install.pour traitement de l'inform. 
Construction électrique et électronique 
Constr.d'automobiles t pièces détachées ­fconstr.d'autre matériel de transport 
Construction d'automobiles et pièces détachées 
Construction d'autre matériel de transport 
Industrie des produits alimentaires, des boissons et du taba 
Industrie des corps gras et des aliments 
Industrie des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie du cuir 
Industrie de la chassure et de l'habillement 
Industrie de la chassure 
Industrie de l'habillement 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Production et transformation du papier et du carto 
Imprimerie 
Industrie du caoutchouc 
Industries transformatrices des matières plastiques 
NB. De nombreuses séries d'indices existent pour toutes Les 
positions NACE qui sont suivies par un astérisque "*" dans ce 
tableau. Ces séries ne sont pas publiées régulièrement dans ce 
bulletin mais ces séries sont stockées dans la banque de 
données CRONOS et sont disponibles via différents serveurs. 
Elles peuvent être transmises sur demande écrite. 
EIERGIE ET EAU 
111 
112 
EXTRACTIOB ET A66L0MEBATI0H DE COMBUSTIBLES SOLIDES 
Extraction et agglomération de la houille 
Extraction et aggloiération de lignite 
COKERIES 
120.1 Cokeries linieres 
120.2 Cokeries sidérurgiques 
120.3 Autres cokeries 
EXTRACTIOI DE PETROLE ET DE 6AZ NATUREL 
Extraction de pétrole 
Extraction et épuration de gaz naturel 
Extraction de schistes bitumineux 
Recherche du pétrole et du gaz naturel 
RAFFIMA6E DE PETBOLE 
IBOUSTRIE DES COMBUSTIBLES BUCLEAIBES 
Extraction de minerais contenant des ^atieres fissiles 
et fertiles 
Production et transformation des latieres fissiles 
et fertiles 
PBODUCTIOI ET DISTRIBUTION Ρ Έ Β Ε Β 6 Ι Ε ELECTRIQUE. DE 6AZ. 
DE VAPEUR ET D'EAU CHAUDE 
Production et distribution d'énergie électrique 
Usines à gaz; distribution de gaz 
Production et distribution de vapeur, d'eau chaude.d'air 
comprimé; centrale de production de chaleur 
Production et distribution de plusieurs sortes d'énergie 
CAPTASE. EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU 
EXTRACTIOB ET TRANSFORMATION DE BIBERAUX BOB ENERGETIQUES 
ET PBODUITS DERIVES; INDUSTRIE CHIMIQUE 
131 
132 
133 
134 
151 
152 
161 
162 
163 
211 
212 
222 
224 
231 
232 
233 
239 
241 
243 
244 
245 
246 
24 7 
247.1 
247.2 
247.3 
247.4 
247.5 
247.6 
247.7 
24Θ.1 
24Θ.2 
248.3 
248.4 
248.5 
248.6 
248.7 
246 .8 
248.9 
EXTRACTIOB ET PREPARATION DE MIRERAIS METALLIQUES 
Extraction et préparation de linerai de fer 
Extraction et préparation de linerai de létaux non ferreux 
PRODUCTIOB ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
Sidérurgie (selon le traité C.E.C.A.) non coipris 
les cokeries intégrées 
Fabrication de tubes d'acier 
Production et preiiere transformation des létaux non ferreux 
EXTRACTIOB DE BIBERAUX AUTRES QUE METALLIQUES 
ET ENERGETIQUES; TOURBIERES 
Extraction de latériaux de construction et terres à feu 
Extraction liniere de sels de potasse et de 
phosphates naturels 
Extraction de sel 
Extraction d'autres linéraux; tourbières 
INDUSTRIE DES PRODUITS BIBERAUX BOB METALLIQUES 
Fabrication de latériaux de construction en terre cuite 
Fabrication de ciient, de chaux et de plâtre 
Fabrication de latériaux de construction et de 
travaux publics en béton,en ciient ou en plâtre 
Fabrication d'articles en aliante (à l'exclusion 
des articles en ai i ante­ciient) 
Travail de la pierre et de produits minéraux non 
■étalliques 
Production de leules et autres abrasifs appliqués 
Industrie du verre 
Fabrication de verre plat {et produits assiiilés) 
Fabrication de verre creux {et produits assiiilés) 
par des procédés automatiques 
Fabrication de verre creux (et produits assiiilés} 
par des procédés lanuels ou seii­autoiatiques 
Fabrication de verre technioue 
Fabrication de fibres de verre 
Façonnage et transforation du verre plat 
Façonnage et transformation du verre creux 
Fabrication de produits céramiques 
Fabrication de produits calorifuges et de produits 
réfractaires 
Fabrication de poterie en terre coiiune 
Fabrication de carreaux de paveient et de revêteient 
Fabrication d'éléients de canalisation et de drainage en grès 
Fabrication d'appareils sanitaires en grès,faïence,porcelaine 
Fabrication de vaisselle,d'articles de ménage et d'objets 
d'ornementation en faïence ou en terre cuite 
Fabrication de vaisselle,d'articles de ménage et objets 
d'orneientation en porcelaine et produits assiiilés 
Fabrication d'isolateurs et de pièces isolantes en latieres 
céraiiques pour lignes électriques aériennes extérieurs et 
pour installations électriques 
Fabrication d'autres ouvrages en céraiiques (n.d.a.) 
IBV COB Γ EXT MAB 
255 
256 
257 
25Θ 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
Fabrication de produits chimiques de base et fabrication sui 
de transformation plus ou loins élaborée de ces produits 
Fabrication d'enduits,de peinture,de vernis et d'encres d'im 
Fabrication d'autres produits chimiques principalement 
destinés à l'industrie et à l'agriculture 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Savonnerie,fabrication de détergents synthétiques,ainsi que 
d'autres produits d'hygiène corporelle et de parfumerie 
Fabrication d'autres chimiques principalement destinés à la 
consommation doiestique et à l'administration 
PRODUCTIOB DE FIBRES ARTICIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
flBT 
3 IIDUSTRIES TRAISFORRATRICES 
31 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
319 
32 
316.1 
316.2 
316.3 
316.4 
316.5 
316.6 
316.7 
316.a 
316.9 
DES lETAUX.BECAligUES DE PRECISION 
FABRICATION D'OUVRAGE El RETAUX (A L'EXCLUSIOI DES 
RACHIIES ET DE «ATERIEL DE TRABSPORT) 
Fonderies 
Forge, esta«page, «atriçage, découpage et repoussage 
Seconde transportation, traite.ent et revête.ent des «¿taux 
Construction .étallique (y coapris la pose associée) 
Chaudronnerie,construct. de réservoirs et d'autres pièces de toi 
Fabrication d'outillage et d'articles finis en .étaux, 
à l'exclusion du «atériel électrique 
Fabrication d'outillage à «ain et agricole 
Coutellerie,fabrication de couverts 
Quincaillerie (serrures et ferrures) 
Fabricatioçn d'e«ballages .étalliques 
Fabr. d'appareils do.estiques de chauffage et de cuisine 
Fabrication de aobilier Métallique (y coapris coffres­forts) 
Fabrication d'articles de «énaçes et similaires 
Fabrication d'ar.es légères et de leurs .unifions 
Fabrication d'autres articles finis en .étaux 
Ateliers «écaniques n.d.a. 
C0ISIRUCIIOI DE RACHIIES ET DE MATERIEL RECAligUE 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
341 
342 
343 
346 
347 
349 
352 
353 
361 
362 
363 
364 
365 
371 
372 
373 
374 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction de machines­outils pour le travail des 
létaux, ^'outillage et d'outils pour machines 
Construction de machines textiles et de leurs 
accessoires,fabrication de machines à coudre 
Construction de machines et appareils pour les 
industries alimentaires,chimiques et connexes 
Construction de latériel pour les lines,la sidérurgie 
et les fon der i es,pour le génie civil et le bâtiient; 
construction de matériel de levage et de manutention 
Fabrication d'organes de transmission 
Construction d'autres matériels spécifiques 
Construction d'autres machines et matériel mécanique 
CONSTRUCTION DE MACHINES DE BUREAU ET DE MACHINES 
ET INSTALLATIONS POUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
Fabrication de fils et cables électriques 
Fabrication de matériel électrique d'équipement 
Fabrication de matériel électrique d'utilisation, 
de piles et accumulateurs 
Fabrication de matériel de télécommunication,de compteur, 
d'appareils de lesure et de matériel électro­médical 
Construction d'appareils électronique (sans les ordina­
teurs électroniques),radio,télévision,électro­acoustique 
ainsi que de disques et bandes magnétique enregistrés 
Fabrication d'appareils electro domestiques 
Fabrication de laipes et de latériel d'éclairage 
Hontage,travaux d'installation technique (à l'exclu­
sion de l'installation électrique de bâtiment) 
CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
Construction et assemblage de vehicles automobiles (y compris 
tracteurs routiers) et construction de moteurs pour ceux­ ci 
Construction de carrosseries,de remorques et de bennes 
Fabrication d'équipeient,d'accessoires et pièces 
détachées pour autoiobiles 
CONSTRUCTION D'AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
Construction navale, réparation et entretien des navires 
Construction de latériel Ferroviaire roulant à voie 
normale et à voie étroite pour trafic public 
Construction de cycles,motocycles et de leurs pièces détachées 
Construction et réparation d'aéronefs 
Construction de matériel de transport n.d.a. 
FABRICATIOB D'INSTRUMENTS DE PRECISION.D'OPTIQUE ET SIMILAIRES 
Fabrication d'instruments de précision,d'appareils de 
■esure et de contrôle 
Fabrication de matériel médico­chirurgical et d'appareils 
orthopédique (à l'exclusion de chaussures orthopédiques) 
Fabr. d'instruments d'optique et de matériel photographique 
Fabrication de montres, horloges et de leurs pièces détachées 
IBV |COB 1BT | l M |COlfEXT 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
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411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
425 
429 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
441 
442 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
471 
472 
473 
474 
481 
482 
483 
491 
492 
493 
494 
495 
INDUSTRIES DES PRODUITS ALIBEBTAINES.DES B0ISS0BS ET DU TABAC 
Industrie des corps gras végétaux et animaux 
Abattage du bétail.préparation et mise en conserve de 
viande (à l'exclusion de la boucherie­charcuterie) 
Industrie du lait 
Fabrication de conserves de fruits et légumes 
Fabrication de conserves de poissons et d'autres pro­
duits de la mer en vue de l'alimentation humaine 
Travail des grains 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Industrie des produits amylacés 
Boulangerie, pâtisserie, biscotterie, biscuiterie 
Industrie du sucre 
Industrie du cacao,du chocolat et de la confiserie de sucre 
Fabrication de produits pour l'alimentati on des animaux 
(y compris farines de poisson) 
Fabrication de produits alimentaires divers 
Industrie des alcools éthyliques de fermentation 
Industrie du vin et des boissons à base de vin 
Cidrerie et fabrication de vins de fruits 
[y coipris vins de fruits lousseux) 
Brasserie et malterie 
Industrie des boissons hygiéniques et eaux gazeuses 
Industrie du tabac 
INDUSTRIE TEXTILE 
Industrie lainière 
Industrie cotonnière 
Industrie de la soierie 
Industrie du lin, du chanvre et de la ramie 
Industrie du jute 
Bonneterie 
Achèvement des textiles 
Fabrication de tapis.de linoléum et de couvre­
parquets ainsi que de toiles cirées 
Autres industries textil es 
INDUSTRIE DU CUIR 
Tannerie­mégisserie et industries connexes 
Fabrication d'articles en cuir et similaires 
INDUSTRIE DES CHAUSSURES ET DE L'HABILLEMEBT 
Fabrication mécanique de chaussures (sauf 
en caoutchouc et en bois) 
Fabrication à la main de chaussures (y compris 
chaussures orthopédiques) 
Confection (production en série) d'articles d'habil­
lement et d'accessoires d'habillement 
Fabrication sur mesure de vêtement,de lingerie 
et de chapeaux 
Confection d'autres articles textiles (hors du tissage) 
Industrie des pelleteries et fourrures 
INDUSTRIE DU BOIS ET DU MEUBLE EN BOIS 
Sciage et préparation industrielle du bois 
Fabrication de produits demi­finis en bois 
Fabrication en série de pièces de charpente.de 
menuiserie et de parquet 
Fabrication d'emballages en bois 
Fabrication d'autres ouvrages en bois (à l'exclusion 
des meubles) 
Fabrication d'articles en liège,paille vannerie et 
rotin; brosserie 
Industrie du meuble en bois 
INDUSTRIE DU PAPIER ET FABRICATIOB D'ARTICLES EB PAPIER; 
IMPRIMERIE ET EDITIOR 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Transformation du papier et carton, fabrication 
d'articles en pâte 
Impriierie et industries annexes 
Edi tion 
INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
TRANSFORMATION DES MATIERES PLASTIQUES 
Industrie du caoutchouc 
Rechapage et réparation de pneus 
Transformation des matières plastiques 
AUTRES INDUSTRIES BANUFACTURIERES 
Bijouterie,orfèvrerie,argenterie et ouvraison de pierres 
Fabrication d'instruments de musique 
Laboratoires photographiques et cinéiatographioue 
Fabrication de jeux,jouets et articles de sport 
Industries lanufacturières diverses 
INI Industries des biens intermédiaires 
INV Industries des biens d'investissement 
COM Industries des biens de consommation 
EXT Industries extractives 
MAN Industries manufacturières 
1) Ici essentiellement la fabrication d'appareils 
et d'articles à usaqe domestique; le reste ­ INV 
2) Ici essentiellement la fabrication de voitures 
particulières: le reste ­ INV 
Salg og abonnement ■ Verkauf und Abonnement ■ Πωλήσεις και συνδρομές ■ Sales and subscriptions 
Vente et abonnements ■ Vendita e abbonamenti ■ Verkoop en abonnementen 
BELGIQUE/BELGIË IRELAND ESPANA 
Mon i teu r belge / Belgisch Staatsb lad 
Rue de Louvain 40 42 / Leuvensestraat 40­42 
1000 Bruxelles / 1000 Brussel 
Tél. 512 00 26 
CCP/Postrekening 0 0 0 ­ 2 0 0 5 5 0 2 ­ 2 7 
Sous­dépôts / Agentschappen: 
Librair ie européenne / 
Europese Boekhandel 
Rue de la Loi 2 4 4 / Wetstraat 2 4 4 
1040 Bruxe l les / 1040 Brussel 
CREDOC 
Rue de la Montagne 34 / Bergstraat 34 
Bte 1 1 / Bus 1 1 
1000 Bruxelles / 1000 Brussel 
DANMARK 
Schultz Forlag 
Møntergade 2 1 
1116 København Κ 
Tlf: (01) 12 11 95 
Girokonto 2 0 0 11 95 
BR DEUTSCHLAND 
Ver lag Bundesanzeiger 
Breite Straße 
Postfach 10 80 06 
5000 Köln 1 
Tel. (02 21) 20 29 ­0 
Fernschreiber: 
ANZEIGER BONN 8 882 595 
GREECE 
G.C. Elef theroudakis SA 
International Bookstore 
4 Nikis Street 
Athens (126) 
Tel. 322 63 23 
Telex 2 1 9 4 1 0 ELEF 
Sub­agent for Northern Greece: 
Mo lho ' s Bookstore 
The Business Bookshop 
1 0 Tsimiski Street 
Thessaloniki 
Tel. 275 271 
Telex 4 1 2 8 8 5 LIMO 
FRANCE 
Service de vente en France des publications 
des Communautés européennes 
Journa l of f ic iel 
26 , rue Desaix 
75732 Paris Cedex 15 
Tél. (1) 578 61 39 
Gove rnmen t Publ icat ions Sales Off ice 
Sun Alliance House 
Molesworth Street 
Dublin 2 
Tel. 71 03 09 
or by post 
Sta t ionery Off ice 
St Mart in's House 
Water loo Road 
Dublin 4 
Tel. 68 90 66 
ITALIA 
Licosa Spa 
Via Lamarmora, 45 
Casella postale 552 
50 121 Firenze 
Tel. 57 97 51 
Telex 5 7 0 4 6 6 LICOSA I 
CCP 343 509 
Subagente: 
Libreria scientifica Lucio de Biasio ­ AEIOU 
Via Meravigl i , 1 6 
20 123 Milano 
Tel. 80 76 79 
GRAND­DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Off ice des pub l ica t ions of f ic ie l les 
des C o m m u n a u t é s européennes 
5, rue du Commerce 
L­2985 Luxembourg 
Tél. 49 00 81 ­ 49 01 91 
Télex PUBOF ­ Lu 1322 
CCP 19190 ­81 
CC bancaire BIL 8 ­ 1 0 9 / 6 0 0 3 / 2 0 0 
Messager ies Paul Kraus 
1 1, rue Christophe Plantin 
L­2339 Luxembourg 
Tél. 48 21 31 
Télex 2 5 1 5 
CCP 4 9 2 4 2 ­ 6 3 
NEDERLAND 
Staa tsdrukker i j ­ en u i tgever i jbedr i j f 
Christoffel Plantijnstraat 
Postbus 2 0 0 1 4 
2 5 0 0 EA 's­Gravenhage 
Tel. (070) 78 99 11 
UNITED KINGDOM 
H M Stat ionery Off ice 
HMSO Publications Centre 
51 Nine Elms Lane 
London SW8 5DR 
Tel. 0 1 ­ 2 1 1 3 9 3 5 
Sub­agent: 
A lan A r m s t r o n g & Assoc ia tes 
European Bookshop 
London Business School 
Sussex Place 
London NW1 4SA 
Tel. 0 1 ­ 7 2 3 3902 
Mund i ­Prensa L ibros, S.A. 
Castellò 37 
Madrid 1 
Tel. (91) 275 46 55 
Telex 49370­MPLI ­E 
PORTUGAL 
Livraria Ber t rand, s.a.r . l . 
Rua João de Deus 
Venda Nova 
Amadora 
Tél. 97 45 71 
Telex 12709­LITRAN­P 
SCHWEIZ /SUISSE /SVIZZERA 
Librairie Payot 
6, rue Grenus 
1211 Genève 
Tél. 31 89 50 
CCP 12­236 
UNITED STATES OF AMERICA 
European C o m m u n i t y In fo rmat ion 
Service 
2 1 0 0 M Street, NW 
Suite 707 
Washington, DC 2 0 0 3 7 
Tel. (202) 862 9 5 0 0 
CANADA 
Renouf Publ ishing Co., Ltd 
61 Sparks Street (Mall) 
Ottawa 
Ontario K1P 5A6 
Tel. Toll Free 1 (800) 267 4 1 6 4 
Ottawa Region (613) 238 8 9 8 5 ­ 6 
JAPAN 
Kinokuniya Company Ltd 
1 7­7 Shinjuku 3­Chome 
Shiniuku­ku 
Tokyo 160­91 
Tel. (03) 354 0 1 3 1 
Öffentliche Preise in Luxemburg (ohne MwSt.) D Price (excluding VAT) in Luxembourg 
Prix oublies au Luxembourg (TVA exclue) 
ECU BFR DM FF IRL UKL USD 
Einzelpreis · Single copy · Prix par numéro 
Abonnement · Subscription 2,87 26,45 
190 
1200 
6,50 
59,50 
20 
182 
2.10 
19.10 
1.70 
15.75 
2.50 
20 
Das Jahresabonnement beginnt 
am 1. Januar und 
endet am 31. Dezember. 
The annual subscription runs 
from 1 January to 
31 December of each year. 
Les abonnements sont annuels; ils portent sur 
une période allant du 1e ' janvier au 31 décembre 
de chaque année 
Zahlungen können nur an die. 
auf Umschlagseite 3 angegebenen 
Vertriebsbüros geleistet werden. 
Payments to be made only to the agents 
in the countries listed on page 3 
of the cover. 
Les versements doivent être adressés 
aux bureaux de vente indiqués 
à la page 3 de la couverture 
Die Versandkosten für Luftpostzustellung sind im 
Preis nicht enthalten. Die Bedingungen für Luftpost­
abonnements sind bei den Vertriebsbüros zu erfragen. 
These are surface mail rates: 
for air subscription rates 
please apply to the agents. 
Les prix ne comprennent pas les frais 
d'expédition par avion; pour les conditions d'abonnement 
par avion, consulter les bureaux de vente. 
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